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Digest 
This bulletin is the 45th annual report of the Feed Contr 
Service on the inspection and analysis of feeds sold in Texas. 
In this bulletin is the analysis of each sample taken and 
detailed report of the results obtained in the inspection of feet 
from September 1, 1949 to  August 31, 1950. During this fisc 
year, 3,665 official samples were examined chemically and micrl 
scopically by the State Chemist. 
Tables show the average composition of many commerci, 
feeds analyzed. An estimated total of 3,236,336 tons of comme 
cia1 feeds were tagged in the State during the year covered b 
this report. 
( 
sho 
- *, 
:hemica1 standards for special-purpose mixed feeds a1 
kwn, together with additional information on the requirt 
nts of the Texas Feed Law, the composition of feeds an 
thods of calculating guaranties of mixed feeds. 
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Feed Control Service 
This bulletin is a report of the work performed by the Texas 
Agricultural Experiment Station in the inspection of feeds sold 
in Texas during the fiscal year ended August 31,1950. I t  includes 
tables giving the results of analyses of feeds during the fisca 
year under the direction of J. F. Fudge, State chemist. I t  alsl 
includes tables giving information of general interest t o  pur 
chasers of feeds. Subjects are treated in order as follows: 
Suggestions are made to purchasers of feed which will aic 
them in securing the kind of feed desired, and in buying feec 
which comes up to the representations of the manufacturers. 
The label provisions of the law as applied to inspection tax 
tags are explained. The costs of tags of various denominations 
based on the tax rate are listed in Table 1. 
Method of calculating guaranteed analysis of a mixed feed 
is outlined. 
Table 2 gives suggested guaranties for feeds and analyses 
used for calculating purposes in the determination of suitabb 
guaranties for mixed feeds. 
Table 3 shows chemical standards for special-purpose mixet 
feeds. Special-purpose mixed feeds are defined. 
The estimated tonnage of feed, with certain exceptions, solc 
in Texas annually during the past 42 years, as  computed frorr 
the sale of inspection tax tags, is shown in Table 4. 
Violations of the Texas Feed Law are enumerated with dis- 
position of all court actions filed during the fiscal year. Table 
5 shows shipments withdrawn from sale and the reasons foi 
taking this action. 
Table 6 shows the average composition of feeds inspectec 
Allring the fiscal year. 
?finitions of terms used in Tables 7 and 8 are given. 
tble 7 is a detailed report of the results of analyses of minera: 
s and mineral mixtures inspected during the fiscal year. 
tble 8 gives detailed reports of the results of analyses of 
s inspected during the fiscal year. 
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Examine Official Tags 
The purchaser of feeding stuffs should, for his own protee~lo~r, 
always carefully examine the official tags attached and pur- 
chase on the official guaranty and actual analysis as indicated 
in the reports of the Feed Control Service. He should not accept 
any feeding stuff unless Texas tax tags are attached to the 
sacks. When feeds are sold in bulk, the seller must furnish the 
purchaser with a sufficient number of properly printed Texas 
tax tags to cover the weight of the feed sold. 
Untagged Feed 
The Texas Feed Law is very explicit in regard to the sale of 
feed which does not bear official inspection tax tags. There are no 
provisions of the law that exempts any feed offered for sale in 
this State, except in the case of feed produced by farmers from 
their own crops. Many manufacturers labor under the impression 
that their finished products are exempt because of the fact that 
the ingredients from which these products are manufactured 
are duly registered and tagged. This is a false premise calculated 
to deceive the purchaser and deprive him of all guaranties of 
composition, analysis and weight assured him under the law. 
Three former Attorney Generals of Texas have ruled that feed 
ingredients lose their identity when mixed with other ingredients 
to form a new product and that double taxation does not exist. 
Experience has demonstrated that all unregistered or untagged 
mixed feeds examined were seriously deficient in protein and 
other valuable feed constituents. The small amount a pur- 
chaser saves on the original cost of such feed is more than offset 
by the absence of feed values. Buyers of feeds should refuse 
to patronize firms or individuals who make i t  a practice -to offer 
untagged feed for sale. 
Feed hTot as Represented 
In case any purchaser receives feed which he thinks is not 
as represented, or which may otherwise be in violation of the 
law, he may write to the Feed Control Service a t  College Sta- 
tion, Texas, giving full details of the matter, stating the quan- 
tity on hand and his reasons for suspecting that the feed is 
not as represented. A careful investigation will be made and 
if conditions warrant, an inspector will make a personal visit. 
Feed Samples 
Samples of feed should not be sent to the Feed Control Service 
until instructions are received as to the quantity required and 
conditions under which the samples are t o  be prepared. All 
samples are forwarded a t  the sender's risk and will not be 
returned except by request within 30 days from date of receipt. 
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?d samples should not be sent to the Feed Control Service 
I results of analyses are to be used for private purpose 
nmercial chemists should be employed in such cases. 
Freight Bills and Invoices 
I t  is important that  purchasers of feed have available f c  
examination by the inspector the following information : freight 
bills and invoices covering each shipment; or, the total number 
of tons in each shipment; number and initials of car or license 
number of truck in which shipment is received; number and 
date of waybill; name of railroad issuing waybill; name of 
town from which shipment was made; name of firm from which 
feed was purchased; date shipment was received, and price per 
ton. This information is especially valuable to  the Service in 
all cases involving the shipment of feed from other states, as 
i t  will assist in proving the sale and protecting Texas purchasers 
under the Federal Law. 
Seed Samples 
Samples of seed upon which official purity and germinatic 
tests are desired, and all correspondence related thereto, shoul 
be directed to the State Department of Agriculture, Seed La1 
oratory Division, Austin 14, Texas. 
Official Tax Tags 
The Feed Control Service, only, is authorized by law to fu: 
nish to registered manufacturers or importers official tax tag 
or gummed labels for use on commercial feed in this State. 
One of the principal requirements of the Texas Feed Law . 
that every lot or parcel of commercial feed sold, or offered c 
exposed for sale in this State shall have attached an official 
tag, the reverse side of which must bear a plainly printed state- 
ment setting forth the following: (a) legal net weight of 
package; (b) name of feed; (c) name and address of manufac- 
turer or importer; (d) place of manufacture; (e) minimtu 
percentage of crude protein ; (f) minimum percentage of crud 
fa t  ; (g) minimum percentage of nitrogen-free extract ; (h 
maximum percentage of crude fiber; (i) names of ingredient 
of a mixed feed; ( j )  percentage of each ingredient when adu 
terants are present, and (k) the percentage of each miner: 
added to the feed. Printing on the reverse side of tags is 2 
the purchaser's expense. Tag printing instructions will be fui 
nished and tags delivered to local printers when such reques 
accompanies the order; but the Feed Control Service assume 
no responsibility in regard to printing cost, deliveries or othe 
transactions between purchasers of tags and printers. Gumme 
labels will be supplied in the same denominations and a t  .th 
same mte as tags. If gummed labels are desired, orders mu2 
so specify; otherwise. tags will be supplied. Gummed label 
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CitrlrluL oe furnished blank, but r r l u s ~  ue p~-lrl~ed under Lrle super-- 
vision of the Feed Control Service for the reason that they are 
printed on only one side and cuts of facsimile signatures must 
be used. 
Cost of tags is based upon a tax levied by law of 10 cents per 
ton of feed. The following list may be used in determining athe 
cost of the various legal denominations of tags or gummed labels, 
exclusive of printing charges : 
Table 1. Cost of inspec-tion tax tags and gummed labels 
Denomination I 
125 poundtags . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
100 poundtags . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75 pound tags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  50 pound tags . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 pound tags 
16 N pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12% pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 % pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6% poundtags . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pound t a g s . .  
Cost 
$ 6 .25  per thousand 
5.00 per thousand 
3 .75  per thousand 
2.50 per thousand 
1.25 per thousand 
.13 % per thousand 
.B2 per thousand 
.50 per thousand 
.41W per thousand 
.31 % per thousand 
.25 per thousand 
Tags are packed 1,000 per box, 10 boxes per shipping case. 
The weight of 1,000 tags is approximately 5 pounds. All ship- 
ments of tags and labels are F.O.B. College Station. Remittance 
to cover cost of tags or labels payable to the Feed Control 
Service should accompany each order; otherwise, shipments will 
be made C.O.D. When ordering tags to be printed for feeds, 
the full and correct brand name, and not abbreviations, must 
be given. 
Definitions and Standards 
The director of the Texas Agricultural Experiment Station 
is empowered to adopt standards for and definitions of feeding 
stuffs; therefore, the registration of any feed may be refused 
if i t  does not conform to the standard and definition, or if the 
application is made under a name which is misleading as  .to 
materials of which i t  is composed. Registrations continue in 
force until revision or re-registration may be required, unless 
cancelled for cause. 
Texas Agricultural Experiment Station Circular 115, pub- 
lished June 1947, contains the full text of the Texas Feed Law 
and definitions and standards for commercial feeds adopted for 
use in this State. Copies will be sent interested parties upon 
receipt of their requests. 
Method of Calculating Guaranties of Mixed F d s  
A satisfactory method for calculating the analysis of a mixed 
feed is here given. This method is simple and may be used for 
calculating the guaranty of a feed regardless of the number of 
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ingredients. If a mixture is used as  an ingredient the guarar 
of the mixture should be considered as  if i t  were a sin1 
ingredient. 
1ty 
gle 
Calculation of the analysis of a mixed feed based on suggested guaranties listed in Table 2 
Ingredients 
Pounds Pounds Pounds Pounds 1 1 pr:+!ein 1 f i d r  1 N.G. E. 
. . .  43% protein cottonseed meal.. 
Milo meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground whole oats . .  . . . . . . . . . . . .  
Cane molasses.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground limestone.. . . . . . . . . . . . . .  1 4 0 1  . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . .  1 . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 20 
. . . . . . . . . . . . . . .  Total.  2,000 1 323.66 1 59.60 / 159.60 11.034.: 
Explanation: 
(1) List the ingredients and amount of each used in batch. 
(2) By using the information contained in Table 2 you will be able to  calculate the number 
of pounds of prote~n,  fat, fiber and nitrogen-free extract furnished by each ingred~ent. 
Example: 400 lbs. of 43% protein cottonseed meal contains 172 pounds of protein 
(4370 X 400 lbs. = 172.00 Ibs.) 
(3) The sum of each column gives the  total number of pounds of protein, fat, fiber 
n~trogen-free extract in the particular batch. 
(4) By dividing each total by the total pounds in the batch, the  percentages of prot 
fat, fiber and n~trogen-free extract are obtained. 
and 
.ein, 
323.66 X 100 
Example: - = 16.18% protein 
2000 
59.60 X 100 
= 2.98% fat 
2000 
159.60 X 100 
-- = 7.987, film- 
2000 
1034.20 X 100 
= 51.71 % nitrogen-free extract 
2000 
Suggested guaranteed angysis: crude protein 16.00%; crude fat 2.80%; crude fiber 8.505 
nitrogen-free extract d l .  50% (See standard, Table 3) 
If a manufacturer is uncertain as  to  how a certain brand -* 
feed should be registered, i t  will be advisable for  him to co 
municate with the Feed Control Service. 
Suggested Guaranties 
Table 2 shows the average percentage of protein, fat ,  fiber 
and nitrogen-free extract contained in a few products commonly 
used as ingredients of mixed feeds. These percentages m 
be used as  guaranties for registration and also for calculatj 
the guaranties of mixed feeds in which these products ; 
used as  ingredients. I t  is to be understood, however, that  marl1- 
facturers are responsible for guaranties and that  the  Fc 
Control Service accepts no responsibility for feeds failing 
meet the guaranties. 
lay 
ing 
are 
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'l'able 2 . Suggested guaranties 
Name of feed 
Crude 
protein 
not less 
than 
percent 
Crude fat 
not less 
than 
percent 
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
hTitrogen- 
free ex- 
tract not 
less than 
percent 
Alfala leaf meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \lfalfa meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Ylfalfa meal. 15% pro te~n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\lfalfa meal. 177, pro te~n  
211falfa stcm meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Barlev whole (chopped. ground. ete.). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13eet p h p .  dried 
Blood meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone meal. steamed or raw 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rone meal. special steamed 
Brewers' dried grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3u ttermilk. dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut meal (copra meal) 
Corn bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn chop with husk. ear 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn feed meal 
Corn germ meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn gluten feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn gluten meal 
. . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal. 43% protein 
. . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal. 41 5% protein 
Cottonseed meal. 38.50% protein . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal 36% protein 
. . . . . .  Cottonseed. 28% protein whole-pressed 
. . . . . . .  Cottonseed. 255; protein whole-pressed 
Fish meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum head chop 
. . . . . . .  Grajn sorghum heads. stalks and stems 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gra!n sorghum gluten feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum gluten meal 
1 Ioniiny feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Linseed meal 34% protein 
Linseed meal: 32% prolein . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  l l e a t  and I~onc  scraps. .50'.; > protein 
. l l i l k  driecl skimmetl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l i l le t  seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. l lolasses beet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llolasses. cane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Oats. wholc (grountl. chopped. etc.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oatgroals  
Oat meal. feeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Oat shorts or middlinqs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut vine stems qr6und 
Peanut vinrs. ground (hay) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Peanut vines with nuts. ground (hay) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut kernels 
Pcanut meal. 43% protein . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'eanut meal. 41 To protein . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Peanuts. 36"& protein whole-pressed 
. . . . . . . . .  Peanuts. 34v0 protein whole-pressed 
Peas. ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cleaned rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rouqh rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13iec' 11ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice polishi.ngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice screen~ngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I?yechop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sovbean meal. 41 yo protein . . . . . . . . . . . . . . . . .  
So$l~can meal. solvent process . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spelt. ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'l'ankaqe diqester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 heat' 11ian: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\\.'heat low-grade feed flour . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IVheat red doe flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat mixed 'feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\fTheat bro\vn shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat gray shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- . 
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Special-purpose Mixed F e d s  
A - 
standards for special-purpose mixed feeds given in 'lable 
.ave been adopted for use in this State. Registration of fee 
.nder brand names indicating a special purpose will not ' 
ccepted, unless the guaranties made for them are in harm01 
~ ~ t h  these standards. 
Table 3. Chemical standards for special-purpose mixed feeds 
I 
Minimum ' protein, i percent fiber, Name of feed 
---. se and mule feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairycow feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Dairy cow ration (15% minimum fiber). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIog feed 
I'iq feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C h ~ c k  scratch fccd. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Intcrmcdtatc scratch feed. 
Scratch feed*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rroilcr mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Broiler all-mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starting mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starting all-mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growingmash 
C-wing  all-mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ingmash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing all-mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ltrv fattening all-mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iicy starting mash. 
ltey growing mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  liey laying mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  key laping all-mash. 
W h e n  an apprcciahle amount of oats is used as 
-anty may 1)c raised t o  a maximum of 7.0 percent. 
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Definitions of Special-purpose Mixed Feeds 
an ingredient 
The following definitions of special-purpose mixed f c 
been officially adopted by the Association of Southvlll l9t. ,  
Control Officials. These definitions should be ( 3 by reg- 
istrants shipping and selling feeds in Texas : 
Horse and mule feed is a feed for horses ana mules intended 
to be fed in addition to hay or other roughage? 
Dairy cow feed is a feed intended to supple1 
or other roughage, in the feeding of cows givin 
I 
bol 
- -- 
I 
Dairy cow ration is a complete feed for milk cows and contain$ 
;h concentrates and roughage. 
Hog feed is a feed intended to be fed hogs receiving grair 
other feed. 
;hick scratch feed consists of a mixture of cracked 
tins suitable for baby chicks. 
or whc 
- - -  Scratch feed consists of a mixture of whole or broken gralr 
suitable for poultry. 
IS, 
bt Starting mash is a feed for baby chicks up to about eig' 
weeks old intended to be fed with scratch feed 
t 725, TES L EXPERI MENT ST1 
Starting all-mash is a feed intended to be fed to baby chicks 
which do not receive scratch feed. 
Growing mash is a feed intended for growing chickens that 
are also receiving scratch feed. 
Growing all-mash is a feed intended for growing chickens 
which do not receive any scratch feed. 
Laying mash is a feed intended for laying hens that are also 
receiving scratch feed. 
Laying all-mash is a feed intended for laying hens which do 
not receive any scratch feed. 
Poultry fattening all-mash is intended to be fed fattening 
poultry which do not receive any scratch feed. 
Estimated Tonnage Sold in Texas 
Table 4 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas 
yearly during the past 44 years as computed from the sale of 
tax tags, assuming that  all the tags sold during the period 
Table 4. Estimated tonnage sold in Texas, 1906-50 
Years I I. I 1 ons 
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covered by this report were used for feeds sold during th: 
period. I t  is impossible to give complete data on the number ( 
tons of the various classes of feeds sold for consumption i 
Texas, owing to the fact that  some manufacturers purchase 
blank tax tags and are not required to report the various 
classes of feed upon which these tags are used. The figures given 
in this table represent only the tonnage of commercial feeds 
regulated by the Texas Feed Law and do not include wh 
grains or unregistered feed ingredients brought into the St 
for use in the manufacture of mixed feeds. 
[ole 
ate 
Violations of the Law 
One hundred thirty-five State cases were developed during 
the year against manufacturers and distributors who were 
found selling feed in violation of one or more provisions of the 
Texas Feed Law. Of the cases developed as a result of the in- 
spection of manufacturing processes and the analyses of sam- 
ples, 29 were for selling feed deficient in protein and excess- 
in fiber; 68 for selling feed deficient in protein; 26 for sell 
untagged feed; 6 for selling adulterated feed; 1 for sell 
short-weight feed; and 5 for selling feed that  was misbrand 
Fifty-six of these cases resulted in convictions and fines w 
paid; 37 cases are pending; 23 were dismissed; 2 jury t r .  
resulted in acquittals; one defendant forfeited a $500 bond 
cases were not filed and 10 were refused because of objectil 
raised by county attorneys on grounds of insufficient evider 
;ive 
ing 
ing 
I d .  
ons 
Ice. 
Three hundred eighty complaints were registered by purch 
ers on the poor quality of feed purchased on the market. Sc 
of these complaints were accompanied by samples which seen 
to bear out the justification of the complaints. Minor complail 
numbering 242, were corrected by inspectors and through cur- 
respondence without court action. These complaints were on 
tagged feed, improperly labeled feed, short weights and ot' 
irregularities. 
Shipments Withdrawn from Sale 
un- 
her 
All dealers are advised to withhold from sale lots of fec 
which are untagged and which do not conform to the requirL- 
ments of the Texas Feed Law, until such time that  they can 
be legally sold. The dealer is directly responsible if feed in 
his possession fails to meet the requirements of the law. The 
dealer should voluntarily withdraw from sale all untagged sk"- 
ments and those which he knows or has good reason to beli 
are adulterated or misbranded, and then write to the Feed C 
trol Service for instructions. 
11y- 
eve 
on- 
Lots or parcels of untagged feed found by the inspectors 
were required to be labeled with tags furnished by the manu- 
facturers. Improperly labeled lots were relabeled with official 
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tags properly printed, or with tags showing guaranties 
could be maintained. In still other cases, shipments werc 
turned to the manufacturer. 
Table 5 shows a summary of the lots of feed voluntarily witn- 
drawn from sale during the fiscal year ending August 31, 1950, 
and gives the number of shipments withdrawn, the number 
of tons shipped in violation of the law and the special reason 
for their withdrawal from sale. The number of manufacturers 
and distributors involved in these violations was 238 as com- 
pared with 325 in the report for the previous year. 
Table 5. Shipments withdrawn from sale, 1949-50 
No. of 
shipments 
withdrawn 
from sale 
Average Composition of Feed Analyzed 
440 1 Not tagged or not registered..  . . . . . . . .  I 2.3;:; 
. . . . . . . . . . . . . . .  10 Wrong tags attached..  
6 Wrong denomination tags attached. . . .  22.7 
3 Ilefaced tags attached..  . . . . . . . . . . . . . .  39.5 
Table 6 shows the average composition of many unmixed 
feeds analyzed during the past year. The analyses of mixed and 
of proprietary feeds are not included in this table. The per- 
centages shown in the table should not be used for calculating 
guaranties because these figures include many analyses of 
adulterated products found in the market and do not reflect 
the true average of available feed ingredients. For suggested 
lies for calculating purposes, see Table 2. 
Reasons for withdrawal from sale 
le 6. Average composition of feeds analyzed during 1949-50 
Amount 
in 
violation. 
tons 
42.0 
8 .5  
31.8 
4 .0  
269.3 
12 
3 
3 
2 . 
34 
guarani 
Tab1 
. . . . .  Incorrectly printed tags attached. 
Blank tags attached..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Short weight . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Containing drugs . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Held on suspicion of violation.. 
513 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 2,819.1 
Alfalfa Leaf Meal. Dehydrated..  . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal, 207, Protein Dehydrated..  . . .  
Alfalfa Meal, 17y0 Protein Dehydrated.. . . .  
Alfalfa Meal, 15';; Protein Dehydrated.. ... 
Alfalfa Meal, 1376 Protein..  . . . . . . . . . . . . . .  
Barley, Whole, (Chopped. ground. etc.'l . . . . .  
Beet Pulp, Dried. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bone Meal, Special Steamed. .  . . . . . . . . . . . .  
Bone Meal, Steamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3uttermiIk, Dr i ed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Citrus Pulp, Dried..  ..................... 
39.631 8.261 9.91 19.601 3 . 4 0  19.20 
9.82 
11.37 
10.19 
8.30 
3.02 
3.06 
85.86 
56.23 
4.17 
9.73 
6.49 
87.68 8.18 
38.8!) 7.78 
22.63 
22.60 
22.12 
29.78 
5. 90' 
20.13 
1.45 
1.83 
15.78 
0.33 
10.93 
19.05 2.64 
40.19 
38.01 
66.17 
58.11 
3.04 
4.89 
41.22 
38.09 
63.69 
16.92 
15.68 
12.88 
11.81) 
9 .08 
4.96'  
26.86 
25.12 
31.63 
5.99 
9.62 
9.19 
10.97 
I j .09 
4.23 
6.95 
7.02 
12.63 
10.71 
2.44 
2.20 
1.84 
2.05 
0.53 
0 .46 
3.74 
6.69 
7 .59 
2.19 
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Table 6. Average composition of feeds analyzed during 1949-50-Continued 
Name of feed 
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop with Husk, Ear .  
Corn Feed Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Gluten Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Corn Gluten Meal, 41% Protein.  
Cottonseed Meal, cake, etc., 437, Protein.  . 
Cottonseecl Meal, cake, etc.. 41q0 Protein.  . 
Cottonseed Meal, 43 'z  Protein Solvent 
Extracted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed Feed, 41.127" Prote in . .  
. . . . . . .  Cottonseed Peed, 38.56';; Prote in . .  
.. Cottonseed, 28' h Protein Whole-Pressed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Distillers' Dried Soluhles . .  
Fish Meal (All grades) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Linseed Meal, 34 7, Protein.  
Malt  Sprouts.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Gluten Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Gluten Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chop . .  
..... Meat  and Bone Scraps, 50% Prote in . .  
..... Meat  and Rone Scraps. 4gPp Prote in . .  
Meat  and Hone Scrans. 50% Protein 
. , ," 
Solvent Process.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  50.001 3.651 2.651 3.681 5 791 24 23 . . . . . . . . .  
Milo Mea l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  10.72 2 . 8 1  2 .19  76149 11 :92  -i:s? 
Oats, Whole (Ground, Pulverized, etc.) . . . .  11.40 4 .24  11 .85  58.07 10.14 4 .30  
Peanut  Meal. Cake. etc.. 45'. Pro te in .  . . I  4 4 . 7 4  8 . 5 1  10.111 22.89( 8.  57/ 5 . 13  
Peanut  Meal, Cake. etr.. 4 l C c  Prote in . .  . .  .I 41.031 6.231 16.611 23.501 8.021 4 61 
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  11 81 12.75l 10 45 42 45 9.80 12174 
Rice Bran Containing Calcium Carbonate.  .. 11: 62 13.31'  11: 56 40147 9 .75  13 .29 
Rice IDolishings Containing Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carbonate 11 .67  14.56 6 .48  45.93 10.35 11.01 
Rice Bran, Solvent Process, containing 
Calcinm Carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.20 3 .60  12 .78 48.35 8 .59  12.48 
Soybean Meal, 44yo Protein Solvent Process 45.32 1 . 2 2  5 .74  31.19 10.32 6 .21  
Soybean Meal, 41"'; Protein,  . . . . . . . . . . . . .  44.30 4 .69  5.70 29 .43 9 .61  6 .27  
Tankage, 60'; Protein Digester.  . . . . . . . . . .  58.23 6 .18  1 . 4 5  2.32 8.20 23.62 
Tankage with Bone, SOr? I'rotein . . . . . . . . . .  49.61 10.67 3 . 3 8  3 .74  6 .49  26.11 
'rankage with Done, 45',ro Protein.  . . . . . . . .  
Whea tBran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Isran and  Screenings.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts 
. . . . . . .  Wheat Gray Shorts and  Screenings.  
Results of Analyses 
Tables 7 and 8 contain detailed reports on the results of 
analyses of feeds inspected during the fiscal year ended August 
31, 1950. The footnotes a t  the bottom of the pages refer 'to 
discrepancie.~ between purported contents of feed and actual 
findings. In these tables will be found the analyses of all official 
samples taken by inspectors of the Feed Control Service, to- 
gether with the analyses of samples of feed sent in by manu- 
facturers and purchasers during the year. A careful study of 
the information contained in these tables will enable purchasers 
of feed to make selections on the basis of quality. 
CULTURA L EXPERI MENT ST. ATION 
Definitions of Terms 
Term in the headings of the tables appearing in this 
bulletin ,,fined as  follows: 
Crude Protein is the term.used to denote the entire group of 
nitrogenous constituents of both vegetable and animal matter 
entering into the composition of feed. -The crude protein content 
of a given feed is determined by making an analysis for total 
nitrogen and multiplying the result by 6.25. 
Crude Fat is the term applied to that group of substances 
which may be extracted from dry feed by ether, and consists 
principally of fats and oils. In some cases i t  also includes waxes, 
chlorophyll and other similar materials. 
Crude Fiber is the term applied to the ligneous or woody por- 
tion of feed. Fiber is the bulky and less digestible part of feed. 
Ingredients having a higher fiber content are usually referred to 
as fillers and are used in mixed feeds to obtain bulk. 
Nitrogen-free Extract is the term used t o  include the more 
soluble and valuable carbohydrates, such as starches, sugars, 
hemicelluloses and the more soluble part of the celluloses and 
pentosans. Nitrogen-free extract is not determined but is cal- 
culated from the difference between 100 per cent and the sum 
of the percentages of the other constituents. 
Moisture is the term used to  denote the entire water content 
of feed. I t  includes the water naturally present in feed in- 
gredients and that which is purposely added to facilitate process- 
ing. When the amount of moisture is found to be excessive, 
the feed is considered to be adulterated. 
Crude Ash is the residue of a feed c a m ~ l e  ~ f t z r  complete 
burning. The percentage of ash represents the mineral conten? 
of the feed. 
Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1949 to  August 31, 1950 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name 
Armour and Company 
General Offices 
Chicago. Illinois 
. . . . . . . . . .  Armour's 50% Protein Meat  and Bone Scraps.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan Feed & Seed Company, Inc. 
Bryan. Texas 
0. K. Brand Mineral Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Feed Mills 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo Mineral Supplement..  
Analysis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated Chemical Industries, Inc. 
Southern Division 
Houston. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Steamed Bone Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls3. 
Crude 
fat 
6.00 
9.41 
7.26 
8.96 
9.63 
Crude 
fiber 
Percent 
Nitro- 
gen-free 1 Mois- 1 Crude 
extract ture ash 
Calcium 
(Ca) 
8 . 5  
. . i i  ;5 '  ' 
10 .0  
10.04 
Phos- 
phorus I IoFye  / Salt 
( p )  (NaCI) 
Converted Rice, Inc. I I 1 I I I I I I I 
Houston. Texas 
Rice Hran and Limestone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  3.9 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.30 
1Obsolete tags attached. 
2Not tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale  until properly tagged. Calcium Carbonate found, not claimed. 
3Odd weight sacks. Amount in stock removed from sale until even weighed. 
4Rice Polishings excessive. 
ole r .  buarantiea compositions ana analvses or mlrleral reeas. nentemner I 
I are printt 
, - 
s following brand nal guaranties ?d in italic nes.) 
Percent 
Namc and address of manufacturer or -- 
importer. Brand name Nitro- 
Crude Crude Crude gen-free Mois- / protein I fa t  1 fiber 1 extract 1 ture Crude ash 
.- 
. . . . . . . .  
........ 
........ 
. . . . . . . .  
........ 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
"60:79' 
GO. 54 
60.37 
........ 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
........ 
Phos- 
phorus 
(PI 
Calcium 
=I. Iodine (1) Cudahy Packing Company, The General Office 
Chicago, Illinois 
Cudally's All-Purpose Mineral Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 
A~lalysisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.23 
12nalysist;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eden Wool & Mohair Company 
Eden, Texas 
Ilall's (Juality hlineral Mixture..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed Products 
General Offices 
Fort Worth Texas 
v ~ ~ - A - I v ~ ~  13rantl'h1incml Fortifier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salt 
(NaCI) 
--
Hess  & Clnrk, Inc., Dr. 
Ashland. Ohio 
Pan-A-1Iin." G" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stock Tonic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Interstate Rp-Products & Supply Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Interstate 20-3 P r o t r ~ n  Steamed Bone Meal . .  
Analpsls' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamkin Brothers, Inc. 
Rrownwood, Texas 
Giltcclqe I<rd Taq Brand Mincral Mixture. . . . . . . . . . . . . . .  
Allalys15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilterlqc Green Tar: Brand Mineral Rlixture.. . . . . . . . . . . . . .  
12naly5is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Analvs~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . 
. . . . . . . .  I : : : : : : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giltedge \\'bite -1a.q Brand Rlineral h l ix turc . .  
1 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Inalys~s 
Marco Chemical Company 
Fort Worth Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rfarco ~ ~ e r , i n l  &carnctl   one Rfeal.. 5.00 0.00 3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nnlvs~s 5 .00 .25 1.48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34arco ~ G n r n e d   one hleal .  18.00 2.00 5.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysiss. 5 . 6 0  .54  3 .20 
Mayo Shell Corporation 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spccinl Steamed none Aleal 4.00 0.40 2.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~ss . .  5 .00 . I 0  1 .S1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss.. 4.45 .28  2 . 4 6  
Moorman Manufacturing Company 
Ouinry, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Moorrnan's R:lngc Xqinerals for Cat t le . .  
AnqlvsisQ 
n400rmhn's :1';p-Tc;;&,'i3~in;i hii&;aii 'fb;'~&$ 'dd\%' ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  and Calves (Winter Formula).  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Morton Salt  Company 
Chicago Iliinois 
. . . . . .  Morton's 1"r;e Choice Salt and Trace Minerals. 
Analysis . . . . % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Myles  Salt  Company 
Division of Morton Salt  Company 
N e w  Orleans Louisiana 
A/Iylcs "17-7, Feed" gait and Traca Mincralslo . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalpsis 
Pay-U T.ahoratories, Inc. 
Quincy, 1llinoi.s 
...... Pay-lj 13rancl Illincrals for Livestoclr on  t h e  Range.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . .  Analvsisll 
Pay-1J 13rand ~ i n e r ' a l s  f& ';id 'Pdu~i;$: : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
KBloocl flour found. not claimed. 
"jigester tankage and blood flour found, not claimed. 
7A l ime carrier found not declared. Blood meal present. 
SNot tagged hut tags iurnished. Amount i n  stock removed f 
RObsolete tags  attached. 
InManganese (Mn)  0.25; Iron (Fe) 0.182; Copper (Cu) 0.033 
l lNot tagged hu t  tags furnished. Amount i n  stock removed f 
rom sale UI 
I; Cobalt (( 
rom sa le  UI 
ntiiproperl; tagged. 
:o) 0.01. 
ntil properl: y tagged. 
able . r .  Guarantied compositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1949 to Augus 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I 
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name 1 Crud.e 1 
proteln 
Pillsbury Mills, Inc. 
Feed and Soy Division 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pincoffs Company, Maurice 
Houston Texas 
Special s teaded Bone Meal 
Analyslsll . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Analysis11 . . . . . . . . . . . .  
Anal sis 
Steamed 6 q n b ' ~ i i 1 :  '.'. : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . .  
Analysis1, . . . . . . . . . . . .  
Analysis13 . . . . . . . . . . . .  
Analysis12 . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Concentra 
. . . . . . . . .  
te  for 
. . . . . . . . . . .  28.00 
. . . . . . . . . . .  28.70 
Crude 
fat 1 - - - - -  Nitro- Phos- $ Crude gen-free Mois- Crude Calcium phoms Iodine Salt fiber extract ture ash (Ca) (P) (I) (NaC1) 
- -  =! 
z 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock, Texas 
PurinaLivestockR?ineral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 1 1 / 6 : : a I : : i Q : :  Analysis12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San-Tex Feed and Mineral Company 
San Angelo Texas 
sari- ex ~ a n g e  hinerals14. 
Analysis l5 
A n a l ~ s i s l ~ . .  
Salt Supply Co., Inc.. The 
Carlsbad, New Mexico 
S-WBrandMineralbIix 
Analysis 
~ - ~ ~ o n e ' ~ t a ; ~ ~ d d ' ~ i ~ e ; a l ' ~ ~ ~ . ' . ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
::: :: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
::: :: 
10.0 5.0 . . . . . . . .  60.0 
. . . . . . . .  14.4 5 . 2  54.0 
10.0 5 . 0  . . . . . . . .  60.9  
:::::::: :::::::: : : : : : : : :  :::::::: 
15.0 
15.7 
7.0 
9 . 4  
6.0 
6.1 
3.0 
3 . 8  
0.02 
. . . .  
o:o,!?' 
........ 
Y 
46.0 
51.9  
70.0 
70.2 
Smith Company, J. Paul 
Fort Worth, Texas 
Special Steamed Ronc Meal 
. . . . . . . . . . .  Analysislk 
. . . . . . . . . . .  Analysisl? 
. . . . . . . . . .  . Analysjs17.. 
Analysis18 . . . . . . . . . . . .  
Special Steamed Bone Meal 
. . . . . . . . . . . .  Anal ysis17 
. . . . . . . . . . .  Analysisl7. 
Analysis19 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Analysis17 
Special Steqmed Bone Meal 
. . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . .  
Special ~ t e a m k d  Bone Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  i:i6. 
. 95  1:51. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  (Lot No. 1111).  . / .  .: : 1 . .  
Snell & Company, Frank H. 
Houston, Texas 
SpcntBoneBlack 
Analysis 
Stock- Aid Mineral Company 
Marfa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stock-Aid Mineral Fortifier. 
Analys~s'K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company 
General Office 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Mineral Supplemcnt Blocks.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszl 
Swift & Company. Oil Mill 
Dallas Texas 
Swift's ~ i -bhosphorus  Brand Mincral Supplement. . . . . . . .  1 .  . . . . . .  . I .  . . . . . . .  I .  . . . . . . .  
12Not tagged but  tags furnished. Amount in  stock removed from sale until properly tagged. 
l3Not tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until properly tagged. Meat  meal excessive. 
14Fluorino (F) not more than 0.02%. 
15A lime carrier found not declared. 
16Not tagged hut tags kurnished. Amount in stock removed from sale until properly tagged. A lime carrier found, not declared. 
17Not tagged hut tags furnished. Amount in stock removed from sale until properly tagged. 
IsNot tagged hut tags furnished. Amount in stork removed from sale until properly tagged. Registration adjusted. 
1QA lim&'&rrier found, not declared. 
2oLimestone and bone meal found, not claimed. 
2lOhsolete tags attached. 
2zCalcium (Ca) not more than 26.0; Iron (Fe) not lean than 0.3; Cobalt (Co) not less  than 0.004; Manganese (Mn)  not less  than 0.1; Magnesium (Mg) not 
J e s s  than 0.3; Copper (Cu) not less  than 0.02. Not tagged but tags furnished. Amount in stock removed from sale until properly tagged. 
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COMME RCIAL FI CEDING S TUFFS 
~ l e  8. Guarantied composition and 
to  August 
analyses 
31, 195C 
italics follc 
1 of feeds 
I 
I, Septem 
.d names.) 
ber 1, 19 
(The guaranties a r e  printed i n  )wing bran 
Legend. The italic super-letters i n  this table indicate the  following: a, Not tagged, 
tags furnished, amount in  stock removed from sale until  tagged; b, Misbranded, amount 
stock removed from sale and relaheled; c, Refund paid; d, Sampled before registratil 
e, Registration adjusted: f ,  Obsolete tags  attached; g, Tags not printed according to  re1 
tration: h, Deficient in  lime carrier. (limestone, oyster shell, etc.) ; 1, Deficient in  sa 
i. Excess of lime carrier;  k, Excess of salt. 
but  
i n  
; 
as- 
kit; 
Percent 1 -  
me and aclclress of manufacturer or  importer, 
brand name 
tein , extract 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Roswell, New Mexico, and  Branches 
....... 17% Protcin Dehydrated Alfalfa Meal .  
Analys~s ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cme Flour Mills Co., T h e  
Oklahoma City, Oklahoma 
.......... Wheat Ckay Shorts ant1 Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Wheat  Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsf 0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A & B Feed Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A & 13 Swect Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl.. 
. . . . . . . . . . . .  A & I3 18 yo. Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
da  Milling Company 
Ada, Oklahoma 
?heat Bran and Screenings.. ................ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'inely Ground Wheat Bran and Wheat  Gray 
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . ;reell valiqy.R.r.a.n.d .r,.q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy Ration 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na lGs i s  
: v e r ~ r e c 6 ' 1 ~ r ~ i h ' S t i r ' t R i b i ~  KrG&h'~ki: : : : : : 
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E 
Ada 
10.00 
11.20 
15.00 
17.60  
~Iphus  Rice Mills, Inc. 
Houston, 'I'exas 
tice I!ran Containing Precipitated Carbonate 
ofI,~rne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsisfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysi+. {ire l'olisllings Containing Precipitated Car. 
honate of 1 ~ 1 n c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.30 
3.59 
3.50 
4.25 
.ens, A. P. 
Karnes City, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  tas ter  IJrand Chicle Slarter.  20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.10 
. . . . . . . . . . . . . . . .  .Aastcr Iirand Laying Mash .  18.00 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.35 
ers  Milling Company 
Seattle. Washington 
~ lbe r s  Calf Manna.  ........................ 25.00 
Analysis:'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.30 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ilbers Calf Manna-Pclleted 25.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.701 
9.00 
11.03 
1,3.:50 
this table. 
duct found 
:hed. 
., b,  c, d, e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of 
Oat mill feed, ground barley hulls and ground flax plant pro( 
Weed seed excessive. 
Rice hulls excessive. 
Heavily infested with mold. Tags of wrong denomination attac 
55.50 
53.77 
44.50 
, not c l a i ~  
11.55 46.13 I 
. . . . . . . .  
10.63 
. . . . . . . . .  
9 
11.39 9 
TIN 725, 'I RICULTUI ZAL EXPF CRIMENT STATION 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
A-va Roller Mills 
Alva. Oklahoma 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Alexander, Ivan 
Emory, Texas 
. . . . . .  Cottonseed~Hulls and Cottonseed Meal . .  
Analys.1~4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alice Cotton Oil Company 
Alice, Texas m,, 
. . . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisace 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . .  28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  "Acco" 16% Protein Dairy Feed. 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  "Acco" 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls as.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amarillo Animal By-Products Company 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
American Flours, Inc. 
Newton, Kansas 
American Ace \Vheat Gray Shorts and 
Screeninq~ Anali,sis' .....: : : : : : I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.40 
9 .00  
9 . 6 0  
41.00 
41.40 
3 6 . 7 0  
41.00 
42.00 
41.80 
28.00 
28.50 
16.00 
16.90 
17.35 
a, b, c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
4Deficient in cottonseed meal. 
5This sample is wheat brown shorts and screenings. 
6This sample is wheat brown shorts and screenings. 
TNot tagged. 
37.00 
37.45 
42.08 
25.00 
29.54 
30.48 
25.00 
29.31 
26.41 
2:). 00 
X5.18 
48.00 
52.93 
53.15 
46.50 
51.97 
American Rice Growers Cooperative Association 
(Milling Department) 
Houston. Texas 
Rice Polishings Containing Limestone. . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Solvent Process Rice Bran Containing Calcium 
Carbonate..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.50 
1.79 
1.49  
5.00 
4.99 
5.68 
4.00 
6.14 
5.12 
3.00 
5.13 
.?. 00 
2 . 9 4  
3.97 
--- 
12.39 
10.89 
. . . . . .  
6.411 
. .  
5 : i 0  
9.14 
. . . . . . . . . . . .  
6.37 
. . . . . . . .  
12.75 
9.34 
. . . . . . . .  
9.25 
38.00 
36.89 
32.99 
12.00 
12.89  
15 .80  
12.00 
11.70 
1 2 . 0 9  
24,. 00 
22.73 
12.00 
9.19 
10.51) 
l8.00( 3.00 
18.801 2 . 7 5  
11.00 
12.40 
14.00 
. . . . . . . . . . . .  
2.48 
2.95 
5.94"5:24 
4.85 
. '4'66 
5:44 
4.09 
$126 
6.60 
6:82 
11.50 
10.41 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.10 3.96 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.30 2.31 
6.00 
15.89 
1 .OO 
14.00 2.33 
13.80  2.75 
12.91 
13.38 
4 .OO 
5 . 2 4  
15.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I !  14.20 4.51 I 12.0f i  46.97 
13.66 
10.60 
47.82 
50.26 
55 .OO 
4 8 . 1 6  
3.5.00 
!).27 
46.53 
52.80 
12.99 
8.46 
8.04 
12.75 
11.71 
9.74 
. .  
. . . . . . . . . . . .  
8.57 
8.53 
h :64 ' i 4 :54  
11.52 
RCIAL F E  EDING S1 COMMEl 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
-- 
.- 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p -  teln I fa t  fiber geI-free extract ture  1 as11 
- 
I I I I I 
Anchor Mills 
Waco, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Oats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Waco Brand Alfalfa Meal and Cane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
Number Eleven Brand 17% Protein 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Molasses. . 
. . . . . . . . . .  
Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 15 45 3.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis g 8  e .  . I  14:00/ 2.7' 
Number $:leven Brand 17% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Cow Feed. 1 
Anderson and Barton, Inc. 
Calvert. Texas 
. .  Veri-Best Brand 18% Protein Dairy Ration.. 
Analysis 
~ ~ r i - ~ ~ ~ t  B;i;;d i 6 ~ ' p + ~ t ~ i ~ ' ~ ~ i ; y '  ' ' ' 
Ration . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Veri-Best Brand 20% Protein Range Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  Veri-Best Quality Brand Laying Mash. 
Anal ysisg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Veri-Best Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslslO 
Veri-Best Brand 42% Protein Hog Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson Feed Mill 
Stephenville, Texas 
Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisll 
.................................. Hog Feed. 
Analysls ............................... 
Anderson Grain Company 
Nacogdoches, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anderson Broiler Mash. 
Analysis12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis12. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anderson Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislJ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anderson's .Breeder Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anderson Calf Feed No. 1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Anderson Cattle Ration No. 1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Andy's Farm Store 
Pilot Point Texas 
Ground Screenings and Molasses 
Anal ysis15. . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Andy's Sweet Dairy Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andy's Chlck Starter All-Mash.. 
Analysis16. . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e, f, g, h, i, j, k. - See legend a t  the  beginning of this table. 
s~ rdun 'd  icreenings from oats and barley found, not claimed. Brewers' dried grains and 
ground spelt claimed, not found. 
9Tags of wrong denomination attached. 
locottonseed meal found, not claimed. 
l l l imestone, salt, bone meal and alfalfa meal found, not claimed. 
l2Fish meal found, not claimed. 
13Fi~h meal and corn gluten feed found, not claimed. 
i 4 ~ & t  pulp, milo gluten feed, corn screenings and molasses found, not claimed. Peanut 
meal, soybean meal and ground milo claimed, not found. 
15Slightly infested with mold. 
Ispeanut meal found, not claimed. 
BULLET 3XAS AGE AL EXPEI TATION 
T-hln 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name a nd address 
b 
of manufacturer or importer, 
rand name 
Angelo Feed & Grain Company 
San  Angelo, Texas 
Chowm~x Hog Feed B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apache Packing Company 
S a n  Antonio, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat ant1 Bone Scraps. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer-Daniels-Midland Company 
Minneapolis, Minnesota 
Archer Quality 345;; IProtein Expeller Linseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Quality 34% Protein Expeller Linseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Grain Company, Inc. 
Houston, Texas 
X X S  18'; Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
.Ana lys~s l~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisls Archer's .fjgi . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arizona Alfalfa Products Company 
Mesa, Arizona 
Arisun Urantl Alfalfa Rleal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r kans a s  City F l o ~ ~ r  Mills 1 
Arkansas City, Kansas  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Wheat G;& S i ; d ~ t ' ~ ' i ~ ; l ' s i & i i i i i :  : : : : : : : : : : 
Analysisfi' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
alvsis ol!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
alysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hran 
alysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
alysis20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,......,. -.. Grain & Seed Co. 
Arlington, Texas 
Ground \Yhole Barlcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \\'hole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s " ? I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis" 
;\lfa~fa ~ i e ' a l  a ~ ~ ' d i A ~ ' ~ l ' d l a s i i i . ' . ' . ~ . :  : : : : : : : : : 
i2nalysis " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I I 
a,  b ,  c, d, e ,  f, g,  h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
l iMilo gluten feed found, not claimed. 
18Sorghum gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed claimed, not found. 
IgThis sample is wheat brown shorts and screenings. 
n N o t  tagged. 
21Rarley and  corn meal excessive. 
??Corn meal found, not  claimed. 
COMME EEDING S 
Ta' ble 8. Guarantied composition and analyses sf  feeds, September 1, 1I 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Arlington Grain & Seed Co. 
Arlington. Texas-Continued 
Alfalfa hleal and Cane h4olasscs-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls2". 
Analysis24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 round silo. .'.'.: : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls a2s. 
E a r  Corn Chop with Husk and Cane Molasses 
Analysis *.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls b 
.rmo Mills 
Lockhart, Texas 
. . . . . . . . . .  Armo Jiran? Broiler Growing  mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Armo Urantl Broiler Starting Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Armo l l a r k ~ l o p  Brand l8Y0 Protein Dairy Fccd 
Anqlvsis 
Arm0 f i l i~alcfc ; l '  &bii&l~i&tina'  ~ a b h '  \&h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfaquinoxal~ne 
Anal ysis"i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C r  
pro- 1 fa t  1 fiber 1 gen-freei tu re  1 a$ 
tein extract 
,rmour and Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80% Protein llloorl \ lea l .  80.001 0.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?:. 
. . . . . . . . .  Armour's 605, Protcin h lca t  Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys is t~  
Arnold Elevator Mills 
Butler, Missouri 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sub-Stantlartl Corn Chop . .  
Arlalgs~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,rrow Mills, Inc. 
Houston 1,  Texas, and Branches 
I-Iom~ nv I'ecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,lnalvsis. . 
n'hcat (;iny ~ h b ; ~ t ~ ' i i c i ~ s d r i ~ L i n i ~  : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls2!'. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysis"!. 
. . . . . . . . . .  Grecn Arrow I 2 ~ g  Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Special 1 RCh Protcin Cow Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Arrow Start-'1.0-Finish Broiler Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,111alysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Arrow 16'2 Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysis 
. . . .  Arrow IS':/, 13rotcin Dairy Fccd.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analpsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs. 
Analyslsno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ude 
5h 
a, b,  c, d,  r ,  f ,  g ,  h, i, j, Iz. -See legend a t  the  beginning of this table. 
2RStem meal excessive. Infested with mold. 
24Sample is a mixture of alfalfa meal and stems, chaff and hulls from oats, barley 
molasses. Slightly infested with mold. 
25Ground whole oats found, not claimed. 
2t;Sampled a t  the request o f  ihe  State Health Department. Sorghum gluten feed for 
not claimed. 
Misbranded a s  meat scraps. 
Defaced taps attached. Removed from sale until properly relabeled. 
This sample i s  wheat brown shorts and screenings. 
Distillers' dried grains found, not claimed. 3470 protein linseed meal claim ed, not fot 
EXAS AGI RICULTUE CAL EXPE RIMENT STATION 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
P. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name I Crude/ 
pro- I tein 1 
Percent 
----- 
I 1 I I--- 
Arrow Mills, Inc. 
Houston 1, Texas,  and  Branches-Cont. 
. . . . . . . . . . . .  Arrow 24% Protein Dairy Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Arrow 35 7, Protein Supplement for Hogs.. 
Analysis ef31.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Special Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Arrow 20%. Protein Range Feed Cubes..  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis gas .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis g 
Arrow Turkey '~rkedkr'Aii~~ish-Pkilkted : : : : 
Analysis. . 
Arrow Turkey ~ rd -~ash- -~e i i e ' t kd ' . :  : : : : : : : : 
Analysis. 
~ r r o w ~ u r k e y ' ~ r d - k b $ h . . : : : : : : :  1 : : :  : : : : : :  1 :  
. . . . . . .  Analysis . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ r r o w  ~ u r k e y  start;;.'.:: : : : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . 
Arrow ~~rkey'stH~t'e'i~c~UA'b'~iZ~d.~.~.~. : : : : : : 
Analysis 
Elco ~ h i c k e n ' ~ i & & ~ H s h : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Creep Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco 357,' Protein Supplement for HA&: : : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Artesia Alfalfa Growers Association 
Artesia, New Mexico 
New .Mexico Brand 15% Protein Alfalfa Meal.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.50 
Analysis 
New B;.nh. 15.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 3 0  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.30  
Ashley Mill. Frank 
San  Antonio Texas 
Alfalfa Meal and'cane Molasses.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Auge Packing Company, E d  
S a n  Antonio Texas 
50% Protein M e i t  and Bone Scraps. . . . . . . . . .  50.00 
Analysis~5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .OO 
Analysis35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51.43 
Ayersy& Son. Ray C. 
Slaton, Texas 
C o r n c h o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 3 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e ,  f, g, h ,  i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
3lCottonseed meal and cereal grass found, not claimed. 
32Corn meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
33Soybean meal claimed, not found. 
34Defaced tags  attached. Removed from sale until properly relabeled. Ground peanut hay 
found, not claimed. Slightly infested with mold. 
3BB10od flour excessive. 
?GWhole wheat and grain sorghum found, not claimed. 
COMME RCIAL FE TUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
me and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude 
pro- 
teln 
- 
Ayers & Son Ray C .  
~ l a t o d ,  Texaa-Continued 
R. C. A. Double-Five Brand 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis37 
vers ~uDrerne' brand 16% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ~ n a l y s i s  
yers Supreme Brand 9% Protein Sweet Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis38. 
Ayers & Son, Inc., Ray C. 
Slaton. Texas 
R. C. A. Double-Five Brand 20% Protein Egg 
................................... Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. C. A. Double-Flve Brand Range Feed Cubes 
Analysis ~ 3 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Brand 18% Protein Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisf 
. . . . . . . . .  Ayers Suprcme Brand Hog Fat tner . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bag 0' Green Alfalfa Mills 
Rrownwood, Texas 
ag 0' Green L3rand 17% Protein Dehydrated 
Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis40. 
AnalGsis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bag 0' Green Brand 17% Protein Dehydrated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1 
Bag 0' Green Brand 20% Protein Dehydrated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bagwell Feed Mill 
Greenville, Texas 
Keen-Bilt Brand 36% Protein Supplement for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Keen-Rilt Brand Laying Mash. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bailey's Feed Store 
Rosenherg. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with l iu sk . .  
Analysis a]?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bailey's Show Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 0 4 3 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bull Brand-Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star Dairy Feed. 
Analysis43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Red Star 19% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIys~s q . .  
. . . . . . . . . .  Red Star 16% Protcin Dairy Feed..  
Analvs~s 9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
ZTLlnseed meal found, not claimed. 
38Cottonueed meal found, not claimed. 
39Peanut meal found, not claimed. 
4OGreen oat plants found, not claimed. 
41RIood meal found, not claimed. 
42Oats. barley, cottonseed meal, bone meal, calcium carbonate and salt  found, not claim 
43Rice bran found, not claimed. 
ed. 
BULLET 'IN 725. T EXAS AGI EICULTUR RIMENT S 
Table r antied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t(u August 31, 1950-Continued 
guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
S a m e  and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Balfour, Guthrie & Co., Limited 
Dallas, Texas 
BG Hranti 41 % Protein Sovbcan 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ,2nal ysis 5. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  44% Protciri Soybean Rleal 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bassett  Feed Store 
D e  Leon, Texas 
Rassett's IIog 1;attner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bateson Grain Company 
Clehurne. Texas and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Sample Oa t s . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baxter and  Smith Grain Co. 
Locltney, Texas 
..... Loc-Tex Brand 20 C, Protein Laying RIash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loc-Tex Brand 18 % Protein Starter All-Mash . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Loc-Tex I3rand 167, Protein Dairy Feed. 
hnal~-sis:j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Loc-l'ex Bmnd 18 yo Protein Growing Mash. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beaumont Rice Mills 
Beaumont, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Rice 13ran Containing Limestone. 
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Rice Bran Containing Calcium Carbonate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Bennett  & Sons, S. L. 
Gainesville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bennett's Liest Sweet Feecl. 
Analysis 1''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Relzoni Oil Works, Inc. 
Belzoni, Rlississippi 
Belco Protein Solvent Process Soybean 
3 leal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rewlep Mills 
Fort FVorth. Texas 
. . . . . . . . .  Rlllc Anch0.r 5 Egg Alash Chunkets . .  
. . . .  iZnalvsis 
Rlne ~ n c i l o r  I 6$*, 'P'Gtiii '?;~'ii&&'Fi.d: : : : : : : 
n, h ,  c, d, a, f ,  g, h, i, j , k. -See lewnd a t  the  beginning of this table. 
44Cottonseed meal found, not claimed. 
4ZSoybean meal found, not claimed. 
4cSlightly infested with mold. 
4yXot tagged but tags furnished. 
4<Rone meal and linseed meal found, not claimed. Toasted grapefruit  pulp claimed, not 
found. 
4nBone meal and fish meal found, not claimed. 
LOMeat and bone scraps found, not claimed. 
.;lRone meal found, not claimed. 
CIAL FEI 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, Septemb 
to August 31, 19.50-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Rewley Mills 
Fort Worth. Texas-Continued 
. . .  Anchor i\'hcat Gray Shorts and Screenings. 
Ana1ysis.j". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i l n a l y s i s ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 1 3  3 . 3 1  6 . 2 8  514.01 10.19 7.C 
Analysisa53.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.75 3.55 6 . 2 2  58.53 12.12 5 .8  
. . . . . . . . . . .  Anchor Chiclc Starter All-Mash. . . . . . . . . . . . . .  17.00 3.00 7.00 51.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.70 4.18 4.92 57.24 10.48 5.4 
. . . . .  Anchor I S i , ;  I>rotcin Dairy Feed (Coarse) 
i2nalysisn-1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewlc\r's I<cd Anchor Egg hlash  . . . . . . . . . . . . . .  
:\natysisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Analysis/. 
Bewley's Top  Anellor Broiler M a s h .  
A n ~ l v s ~ . ;  
Bewlera .r;p.x..bi i6.".. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,,Protein Dairy  Feed. 
Aualysissj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rewlcy's .l'?p Ancllor Egg Breeder Mash  (Light) 
~ n a l y s l s , ~ " ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Benlcv's rap Anchor I<gg Rrecdrr Mash (Dark) 
~ h a l y s i s f ~ ~ .  ..... ................. 
Ribb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas 
VTholc Uarlrv Cllop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysi<S3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yellow Corn Feed Xleal.. 
Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalvsrs. . 
177, ~>roic in  ~ ~ e i ; y ' ~ i G t ; k ' ~ i i i i  ja Xiea i :  : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"!). 
Ground \\.11olc Oa t s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y ~ i s ~ ~ ~ .  
h n a l y ~ j s ~ ~ l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysis';? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,knalysis6? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;>nalysisG..'. 
. . . . . . . . . . . .  I I o ~ n ~ n y  17c~cd and Cane Jlolasses 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i ~ ~ . ~ .  
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rihb's i lO1:: ,  Protein IIog Supplement.  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ai~alvsis'~';  
Success Jjrantl 16% ~Equivalcnt )  Protein Dairq 
Feetl';:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis';? 
a,  b,  c, d, F ,  f,  g,  h, i ,  j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
52This sample is wheat brown shorts and screenings. 
.'RWeed seed high. 
.54Soyhean meal claimed, not found. 
5.iAlfalfa meal found, not claimed. 
scCorn meal, grain sorghum meal and calcium carbonate found, not claimed. 
5;Corn meal, grain sorghum meal, alfalfa meal and calcium carbonate found, not claime 
58Sample is a mixture of harleg, grain sorghum meal, corn meal, cottonseed meal, b o ~  
meal, oats, calcium carbonate and salt. 
.Tosand and dirt  excessive. 
GoSample is a mixture of ground oats, oat hulls, barley and harley hulls. Weed se3 
excessive. 
GlGround barley, corn meal and grain sorghum meal present. Oat hulls excessive. 
G2Oat hull4 and harley hulls excessive. 
63Oat hulls excessive. 
GlAdulterated with corn meal and grain sorghum meal. 
GiGround wheat found, not claimed. Corn bran  excessive. 
;Wheaf gray shorts, linseed meal, corn distillers' dried grains, crab meal, dried whey, a ]  
dried fermentation solubles claimed, not found. 
7.90'1 Iirea (Calculated as  equivalent to protein 2.60%). 
51.2.iC.'n Urea (Calculated as  equivalent to protein 3.62y0). Shrimp meal and irradiated yea 
claimed, not found. Mold present. 
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Table L. ,,,,antied composition and analyses of feeds, September , ,,,, 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand namea.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
tein 
Billingsley and  Son, J. C. 
Lamesa. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ground Whole Barley and Ground Wheat.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Milo..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Elevator Corporation. T h e  
Atchison, Kansas  
Crimped Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair's Yellow Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Certified Brand 16% Protein Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Certified Brand 24% Protein Dairy Feed..  
Analysls70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ajax 16% ((Equivalent) Protein Dairy Feedil. 
Analysisn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Milling Company, T h e  
Atchison. Kansas  
. . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanket Feed Mill 
Blanket, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1741, Protein Dairv Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanton Grain Company 
Carroll ton. Texas 
Corn Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with H u s k . .  
Anal ysis'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 7 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Cane %lolasses.. . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanco 16'7 Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l  ysys. 
a ,  b c d. e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
~ e ~ b t  'tagged. Sample is a mixture of crimped whole oats, oat mill feed, and a small 
amount of barley. 
7n1.5570 Urea (Cala la ted  a s  equivalent to protein 4.5070) found, not claimed. Not registered. 
711.577" Urea (Calculated a s  equivalent to protein 4.58%). 
721.77% Urea  (Calculated a s  equivalent to protein 5.15%). 
73Not tagged. Cottonseed meal and ground oats found, not claimed. Cob and husk excessive. 
i4This sample i s  wheat brown shorts. 
7sSlightly infested with mold. 
76Defluorinated phosphate found, not claimed. Blood flour, fish meal, locust bean meal, and 
fenugreek seed claimed, not found. 
77Alfalfa meal and defluorinated phosphate found, not claimed. Blood flour, fish meal. 
steamed bone meal, ground fenugreek seed, and anise oil claimed. not found. 
TRAlfalfa meal and defluorinated phosphate found, not claimed. Soybean meal excessive. 
Locust bean meal, blood flour, linseed meal, cocoanut meal, and fenugreek seed 
claimed, not  found. 
Blatchford Calf Meal Company 
Waukegan, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blatchford's V-D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisf. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  0 7 6 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis77. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf78. 
31.00 
32.45 
35.10 
31.00 
31.60 
31.95 
3.00 
3 .18  
1 .87  
4 .25 
4 07 
3:49 
7.50 
6.74 
5 .55  
5.66 
5 .  A4 
6.22 
35.00 
38.43 
:38.01 
10.06 
10.40 
. . . . . . . . . . . .  
9.14 
8 .77 
38 51 10 $11 
i8:b61 r):79 
38.  i31 10.64 
!).67 
9 .94 
9.57 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds; September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
-- - 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
-- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 a t  f i e  r e  ash  
tein 
Bluebonnet Mills 
Wichita Falls, Texas a n d  Branches 
. . . . . . . . .  Bee Bee 17!% Protein Mixed Feed. .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Bluet)onnet 18% Protein Dairy Fecd . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi? 
Bonner Feed Company I I I I I I  
Bluebonnet Packing Company 
Fort Worth, Texas 
50% Protein !bleat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Athens, Texas 
. .  Bonner's Special l6Y0 Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
A n a l v s i s ~ ~  
Bonner's ~ p e c i a i   k%'Piot;in' ~ & i i y ' ~ k e d :  : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs i~g '~ .  
~ o n n e r ' s  Special s h e e t  ~ e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis83 
50.00 6 .OO 3.00 0.00 ... 
47.10  12.88 2.20 3.14 6:43'28:' 
46.55  11.14 2.00 1.21 7.39 31. 
50.20 12.51 2.46 1.73 5.85 27. 
Borden's Soybean Processing Co. 
Division of T h e  Borden Company 
Waterloo, Iowa 
Cedar Valley ISrand 41 % Protein Old Process 
Soybean Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis8*' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis84 
Brad fish Grain Company 
Weatherford, Texas 
We-?'ex Alfalfa Mcal and Alolasses. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
We-l'ex Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analvslsss . . . . . . . . . . . . . . . .  
We-Tex Prbtein Dairy Feed. . 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  We-'l'ex Laving Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bowles Grain Co. 
Belton. Texas 
16% Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boyer Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
Royer Special Cow I'ced No. 1 . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bradley Farms 
Van Alstyne, Texas 
. . . . . . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
41 .OO 
46.75 
44.33 
a b c d e f,  g, h i j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
T~C&;  feed Ani ground screenings from corn and grain sorghums found, not claim 
8OStomach contents excessive. 
8lFish meal found, not claimed. 
82Ground screenings from ara in  sorghum, peanut hulls, and corn gluten feed found, 1 
claimed. Mold present. 
83Cottonseed meal and peanut meal found, not claimed. 
84Not tagged. 
:alcium carbonate found, not claimed. 
16.00 
16.10 
10 50 
11:40 
4.00 
4.68 
4.24 
3.00 
3.03 
1 70 
2:07 
7.00 
5.63 
5.19 
11.50 
12.19 
23 50 
21 137 
29.00 
29.79 
30.41 
49.00 
53.61 
44 00 
48133 
7.95 
10.30 
. . . . . . . . . . . .  
5.20 
5.53 
. .  
. 
'9:82 
g : i 9 . . j . . .  - fi 
. 
' 7 :  
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* a w l =  ". uualalnu- L ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~  and analyses of feeds, September I, I Y ~ Y  
to August 31, 1950-Continued 
Brandon Feed Co. 
Stephenville, Texas 
20% AnalvslsEb P r t 4  Fgg l~rociu ccr. . . . . . . . . . . . . . . .  21 '."{ . I 3  
35% ~)roiein siiiid&ih't'f~Y~_idis'.'. '.: : : : : : : : : ,y., .oo 
A~ialysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 1 0  
18% Protein Milk Producer.. . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  19% Protein Growing h'lash I.'). 00 
AnalysisR9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.65 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
SGDefluorinated phosphate fonnd, not claimed. 
S'iPeanut meal, ground barley, spelt, and blood flour found, not claimed. 
S8Cottonseed meal found, not claimed. 
3QPeanut meal fonnd, not claimed. 
COMME: RCIAL FE r UFFS  
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
S a m e  and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p q -  fa t  fiber 1 gen-freei tu re  1 ash 
teln extract 
Brazos County Producers Cooperative Association1 / I / I ( 
Bryan,  Texas 
Co-op Special l8Y0 Protein Dairy Feed. . 
Analvsis!'o. 
c o - o p  r iigh ca ioi ic  i i r i i c i  ~ f d i i d ;  kition 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . .  Co-op l 'urkey Starter Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazos Valley Cotton Oil Company 
Waco, Texas 
Longhorn Brand 41 yo Protcin Cottonseed Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn Brand 41 % Protcin Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  34% Protein Linseed Mea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Brazos Valley Dehydrating Co. 
Hearne, Texas 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis!Il c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sg?. 
Brazos Valley Feed Company 
Navasota, Texas 
Brazos Vallev Favorite l6Y0 Protein Dairy Feed 
~nalys isgQ l l i l k . ~ j n . d . i 8 . ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. V. 2 Protein Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R .  V. Pig-I'nsher Brand 30'z Protein Hog 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supplement. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  R .  V. Economy Brand Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis fl 
Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company 
Brenham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 9-/, Protein Cottonseed Meal .  
Analysis n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  ~ o t t o n s e k d  lIulls and Cottonseed Xleal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Briggs Feed Store 
Seminole, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with I I u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s!J" 
. . . . . . .  Chowmix'167, Protein Dairy Feed IV.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a ,  b ,  c, d, e,  f,  g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
!~OBone meal found, not claimed. 
91Johnson grass and cereal grasses (oats, etc.) found, not claimed. 
!)?Green oat plants and Johnson grass found, not claimed. 
:?3Soyhean meal found, not claimed. 
94Alfalfa meal, soybean mill feed, and fish meal found, not claimed. Slightly infested w;" 
mold. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds) September 1, 1949 
t~ August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
1-1--1-1-11- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fat 1 fiber 1wnir2i turc 1 ash 
Brode Corporation. The 
Memphis, Tennessee 
. .  Owl Rranci 41 % Protein Soybean Oil Meal. . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown, Fulton 
Lampasas, Texas 
Ground Milo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownfield Milling Company 
Brownfield, Texas 
Paramount Milk-Producer Brand 16% Protein 
Dairy Feed..  ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis 
G O I ~  Crown ~ ~ ' a i c i  ch & s t i ; t i i  A i i - ~ i i h :  : : 
Brown, M. E. 
Red Oak, Texas  
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis96 
Analysis . . . . . . . . . . .  
Gold Crown Brand  rowi in^'^&.'.'. 1: : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Crown Brand 18% Protein Laying Mash.  
. - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 .OO 
11.10 
10.55 
4.00 
5.23 
4.55 
Brunson Feed Mill 
Ballinger Texas 
Salty's ~ a r . ~ b r n  Chop with Husk. . . . . . . . . . . .  
Analysis97 
S a l t y ' s ~ r o u n d ~ h o i e ~ a t ' s : : ~ : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Bryan Feed & Seed Company, Inc. 
Brvan. Texas 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company 
Bryan. Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18% pro te in~pec ia l  Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
. Analysisgh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 6 : 8 5  
0-K Brand.20% Protein Egg Mash . .  . . . . . . . . .  
. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 9 : i i  
12.00 
9.54 
10.91 
8.00 
9.30 
11.00 
11.30 
41.00 
42.40 
39.30 
42.10 
Buda Milling Company 
Buda, .Texas 
16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58.00 
57.88 
54.56 
3.00 
2.73 
4.00 
6.25 
Buckeye Cotton Oil Company, The  
Cincinnati, Ohio 
Buckeye 41% Protein Expeller Soybean Oil 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckeye 41 % Protein ~ x p ~ l l e r  soybe&' oi l  
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
95Sample is a mixture of ground milo, corn meal, ground oats, cottonseed meal, ground 
wheat, soybean meal, fish meal, limestone, and salt. 
961.6070 Lime carrier found, not claimed. Dirt present. 
97Slightly infested with mold. 
98Crimped whole barley found, not' claimed. 
5.00 
6.42 
6.69 
6.21 
. . . . . . . . . . . .  
9.83 
10.85 
10.00 
9.44 
12.00 
9.69 
41.00 
45.58 
43.45 
41 00 
44:60 
6.42 
8.58 
12.00 
9.00 
11.05 
10.44 
6.5 00 
58.00 
58.14 
3.50 
3.26 
4.06 
3.50 
3.96 
25.00 
28.62 
28.99 
27.83 
65:62'io:44"2:47 
. . . . . . . . . . . .  
11.06 
7.00 
5.48 
5.45 
7 00 
5:06 
3.56 
. . . . . . . . . . . .  
7.61 
8.70 
8.09 
5.95 
5.27 
5.33 
29 00 
30.20 
27 00 
29:58 
28:74'ii:oi"5:65 
10.91 
'io:Cii 
5.93 
"6:i9 
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Table 8. Guarantied"compt3sition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guarantiw are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Percent I-.-.-.-.-.- 
Crude Crude Crude Nitro- I Mois- Crude 
prp- 1 f a t  1 fiber 1 l u r e  1 ash 
tein 
Buda Millinr C o m ~ a n y  I I l I / I  
- ~uda; '~exa&-continued 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chick Starter All-Mash. 17.50 3.50 7.00 51 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 20.58 4.05 5.74 51.47 10.37 7.79 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 1 )  18.00 5.05 5.26 52.56 11.00 8.13 
Bullard Feed Mill 
Gainesville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop with I Iu sk . .  
Analys~s  g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burden's Feed Mill 
Hico, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  19% Protein Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Burleson Grain Company 
Tahoka, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Barley..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisg? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slim's Mixed Cow Fecd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Burnet County Producers Association 
Burnet Texas 
. .  Ground  ole Oats and Ground Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a d 
Burress Feed CO. I 
Decatur Texas 
. . . .  wise-Co ~ r h c l  16% Protein Dairy Feed. . I  
Analysisloo - 
Wise-Co 13rand 'id%'pi6ikiA'iiiir+'+&ed . . . . . .  ' ' ' ' ' ' 
... Analysis 'lo'. 
wise-Lo d rand  18%.i);dt'kin'~a'i;$'~eed : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 
Burrus Feed Mills 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl@. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimpetl Whole Oats . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \%'hole Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Hominy Iieed and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Driecl I3cet .I'ulp and Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5IStar Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texo Ground Screenings from Corn, \\'heat, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oats, M ~ l o  and Barley. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislo? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo Broiler Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Texo Broiler Developer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a, b,  c, d, e, f ,  g, h, i, j , k. -See legend a t  the  beginning of this table. * 
99Ground wheat found, not claimed. 
100Ground oat hulls, screenings from oats and barley, and weed seed found, not claimed. 
Crimped whole oats, soybean meal, and wheat gray shorts claimed, not found. 
1olCottonseed meal found, not claimed. 
102Grain sorghum meal, bone meal, calcium carbonate, and salt  found, not claimed. 
103Weed seed excessive. 
11.00 
14.25 
17 00 
18:50 
1.50 
1.86 
2 50 
3:87 
6.00 
5.76 
12 50 
io:24 
65.00 
65.77 
48 50 
48:99 
. . . . . . . .  
9.83 
' i i  195 
2 :53  
"6:45 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds#, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Burrus  Feed Mills 
Fort Worth, Texae-Continued 
. . . . . . . . . . . . . .  Texo 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislu% 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Texo 18% Protein Dairy Feed. 
Analysislos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo Growing Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo Ida lnq All Mash.  
. ~ n a & s ; s . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Laylng Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Vita-Plus Brand 207, Protein Range Feed 
Analysislo7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjslo7. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Turkey Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g . .  
Burrus Special 18 % (Equivalent) Protein Dairy 
Feedlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislo~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Texo Sulfaquinoxaline Mixture for Broilers. 
Anal ysislll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eurrus Mill & Elevator Company 
Fort  Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIominy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  \l'heat Bran and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  \\'heat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
I - crs  Grain & Feed  
Littlefield Texas 
chowmix ~ o Q ' F c e d  I,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis113 
(:addo-DeSoto Cotton Oil Company, Inc. 
Shreveport, Louisiana 
. . . .  41.12% Protein Cracked Cottonseed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 6. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat 1 f i e  1 r e  ash 
tein extract 
a ,  b,  c, d, e, f,.g, h, i ,  j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
104Brewers' dried grains found, not claimed. Dried citrus pulp claimed, not found. 
lO5Rice bran found, not claimed. Dried yeast claimed, not found. 
1oGSalt found, not claimed. 
lo7Dried citrus pulp claimed, not found. 
lo82.0376 Urea (Calculated a s  equivalent t o  protein 5.90qo). 
1@91.90% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 5.24y0). Meat and bone scraps found, 
not claimed. 
1101.87% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 5.45%). 
l l lSampled a t  the  request of the  Sta te  Health Department. 
113This sample is wheat brown shorts and screenings. 
113Fish meal, dried milk and corn meal found, not claimed. Digester tankage claimed, not  
found. 
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"able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
S a m e  and address of manufacturer or importcr. 
brand name 
I Percent 1- -- .-  - - -- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p -  1 a t  1 b e  e n - e  r e  ash 
t e n  extract 
Caddo-DeSoto Cotton Oil Company, Inc. 
Shreveport. Louisiana---Continued 
.... 41.1257, Protein Ground Cottonseed Feed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnallsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Caddo 4-'ro-1 Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Cagle Feed Supply 
San  Angelo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Earl Ilensen Specla1 5,lix F e d .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milky-\.\ray Brand Dairy Fred.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysis 
Callahan County Farmers  Cooperative, Inr. 
Clyde, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3l ixed I-log. Fectl 
AnaIys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron Cotton Oil Company 
Cameron. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed h.Ieal. 
Analysis114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cameron Feed Mills 
North Little Rock, Arkansas 
White Mule Brand Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Quality Calf and Beef Grower. . . . . . . . . .  
Analvsisil6. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Prime Quality Brand Starting Rlash. 
Analvsislli . . 
Prime ~ia'1it.y ~ r a k d  i6%. Pibtein' ~ai&- ' i ;bkd:  
Analysis b l l s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Qualrty Brand 1 8 9  Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s bll!'.. 
Camiade, E. B. 
Seguin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brewers' Dried Grains. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ,I 012". 
a, b, c, d, e, f, y, h, i, j ,  X.. -See legend a t  the beginning of this table. 
114Cotton l int  excessive. 
IlnGround weed seed excessive. Feed not made according to  the  registered formula. 
IlfiRlank tags attached. Removed from sale until labeled with properly printed tags. 
11iRl00d flour, locust bean meal, fish meal, cocoanut meal, ground fenugreek seed and 
anise oiI claimed, not found. 
IlX3oybean meal, rice bran and corn gluten feed claimed, not  found. 
ll9Sopbean meal, rice bran, corn gluten feed and dried condensed sardine solubles claimed, 
not found. 
Il'oGrain sorphum meal, peanut hulls, wheat bran, fish meal, limestone, salt, bone meal 
and charcoal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
tcm August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Canadian Mill & Elevator Company 
El Reno, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Anal ysisl21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisl'-'z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis alz2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 0123. 
Analys~s a123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Canadian's Sure-Profit Brand Griwin. Mash.. .I 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . .  
Canadian's .Sure-Profit Brand Laying Mash. ... 
Analysls 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's Sure-Profit Meat-Gro Brand Broilel 
Mash Krackles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's Markitop All-In-One Brand Hog 
Slopper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0. 
Canadian's Markitop Brand 35% Protein Hog 
Concentrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caney Valley Cooperative Drying Ass'n. 
W harton, Texas 
Alfalfa Mcal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stem Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cargill, Incorporated 
Minneapolis, Minnesota 
. 44% Protein Solvent Process Soybean Meal..  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cassidy Feed Mill 
Richardson, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cassco Brand Hen Scratch.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Anal ysis.128. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Casso, Guerra & Company 
Laredo. Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
A n a l ~ s i s l ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Cooperative Oil Mill 
Thorndale, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent , 
----- 
I I I I 1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fat "er "enz ture ash 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
12lThis sample is wheat brown shorts and screenings. Wheat flour excessive. 
122This sample is wheat brown shorts and screenings. 
123This sample is wheat brown shorts and screenings. Ground wheat bran excessive. 
124Grain sorghum meal found, not claimed. Ground oats, wheat gray shorts, liver meal, 
dehydrated spinach, corn germ meal, wheat germ meal, and alfalfa meal claimed, 
not found. This feed was not manufactured according to registered formula. 
IzsAdulterated with Johnson grass hay and weed plants. 
126Adulterated with cereal grasses, sudan. Johnson grass and other weed plants. 
127Adulterated with Johnson grass, green oats, sudan and weed plants. 
128Kafir claimed, not found. Tags of wrong denomination attached. Removed from sale 
until properly relabeled. 
129This sample is wheat brown shorts and screenings. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 41 
a, b,  c, d, e, f,  g ,  h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
13oPeanut meal and grain sorghum gluten feed found, not claimed. 
13lPeanut meal found, not claimed. Wheat g r ay  shorts, wheat bran and ground wheat 
claimed, not found. 
132Peanut meal and sorghum gluten feed found, not claimed. 
133Cottonseed meal found, not claimed. 
134Stomach contents excessive. 
135Stomach contents excessive. 
13BFish meal found, not claimed. Stomach contents excessive. 
13iPeanut meal found, not claimed. 
138Dehydrated kelp claimed, not found. Rice bran, peanut hulls and pecan screenings 
found, not claimed. 
139Not registered. 
140Not tagged. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds,, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Cen-Tex Cooperative Oil Mill 
Thorndale. Texas--Continued 
41 % Protein Cottonseed Mcal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Central Feed & Seed Company 
Austin, Texas 
Royal f3ran.d 20% Protein Laying Mash. .  ..... 
Analysis e1130.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Brand 20% Protein Laying Mash..  ..... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Brand 32% Protein Concentrate for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisll . . 
R o y a l ~ r a $ ~ t ~ r ~ r ' ~ ~ s h , ' : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analyslsl32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Grain & Feed Co. 
Hico, Texas 
No. 1 Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisdlna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Hide and  Rendering Co. 
Wichita Falls. Texas 
50% Protein -1'ankage with Bone. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl34.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis el35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysisl3" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Seed & Feed Company 
Wichita Falls, Texas 
Central 18';/, I'rotein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analyslsflai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfl3s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central 19% Protein Egg Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s l~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Soya Company, Inc. 
Fort Wayne. Indiana 
Central Star Hrand 44% Protein Soybean Oil 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysisl4o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Star Rrand 44% Protein Solvent Pro- 
cessed Soybean Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Mill & Grain Company 
Hondo, Texas 
Texas Brand 13 Protcin Cow Feed. .  . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 i a t  1 fiber 1 .gen-freel ture 1 ash 
4.92 
5.09 
5.04 
5.22 
5.21 
. i3:7i  
i i  :7g 
18.78 
16.86 
13.77 
. . . . . . . . . . . .  
8.27 
9:44 
'26:i)i 
23.62 
26.85 
'23 :% 
27.08 
'?:79 
11.74 
. . . . . . . . . . . .  
8.62 
. . . . . . . . . . . .  
5.55 
. . . . . . . . . . . .  
5.48 
. . . . . . . . . . . .  
8 . 2 9  
tein 
39.45 
41.05 
41.30 
41.10 
41.00 
20.00 
22.05 
20.00 
22.95 
32.00 
34.30 
36.35 
35 50 
20:00 
20.20 
20.00 
22.90 
50.00 
47.55  
50.15 
50.70 
50.00 
46.20  
46 .53  
18.00 
16.08 
14 .53  
19.00 
20.20 
44.00 
46.80 
44.00 
47.10 
13.00 
12.27 
5.58 
6.20 
7.53 
6.46 
5.77 
3.50 
7.75 
3.50 
4.59 
4.50 
8.19 
8.96 
6 71 
3:50 
4.59 
3.00 
4.67 
6.00 
11.13 
11.54 
9.70 
6.00 
14.65 
12.46 
3.00 
2 . 9 1  
3.25 
3.50 
4.27 
0.50 
.78 
0.50 
1.38 
2.00 
1 . 6 9  
12.02 
11.79 
11.73 
13.55  
11.20 
7.50 
7.89 
8.00 
9 . 8 4  
7.50 
7.12 
8 . 2 7  
9 . 1 7  
7.00 
7 . 4 6  
7.50 
9.54 
3.00 
3 . 3 8  
4 . 0 0  
3 . 3 6  
3.00 
3 . 1 9  
3 .74  
13.00 
11.11 
9.55 
8.00 
7.27 
7.00 
5.32 
7.00 
5.67 
28.50 
21.561 
extract 
28.96 
28.17 
27.45 
26.62 
27.39 
40.30 
40.59 
42.00 
42.23 
28.50 
23.95 
21 .77  
25.93 
42.00 
49.88 
46.00 
44.04  
0.00 
5.34 
4.35 
3.57 
0.00 
4.34 
5.72 
44.00 
50.49 
50.52 
47.00 
50.29 
28.00 
31.57 
29.00 
30.42 
36.50 
42.55, 
9.07 
7.70 
6.95 
7 . 0 5  
9.43 
. . . . . .  
8.01 
. . . . . . .  
8.60 
. . . . . . . . . .  
7.66 
7.79 
8.92 
9.60 
. . . . . . . .  
9.41 
. .  
6159 
6.34 
5.82 
. . . . . .  
7.74 
4.47 
. . . . . . .  
11.62 
10.41 
9.35 
9.98 
0.95 
13.64 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
-- -- - - - - 
I I I I 
Chapman Mill & Grain Company 
Hondo, Texas-Continued 
Texas Brand 18% Protein Cow 
Analysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Brand 18% Protein Cow 
Analysis141 . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Brand Growing Mash. . .  
. . . . . . . .  . . . . . . .  Analysis 
Analysis142 . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Texas Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
. . . .  Texas Brand Laying Mash.  
Analysis f . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Brand 16% Protein Cow 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed.  . 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
Feed. . 
. . . . . . .  
>herokee Feed Mill 
Jacksonville Texas 
~ h e r o k e e  chief ba i ry   ati ion. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis143 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zherry's Feed  & G a s  Service 
Edna, Texas 
Cherry's 16 R, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  I 16.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 17.85 
Chickasha Cotton Oil Company 
Chickasha, Oklahoma I 
Chickasha Qualitv Brand 41 % Protein Cotton- 
seed Meal. . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 41 .W 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 4 0 . 7 3  
Analysis c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  3 9 . 5 5  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  41.05 
Chickasha Quality Brand 41 "l, Protein Cotton-1 
seed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis I 41.40 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.50 
Anal ysls c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 39.90 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 00 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 39 : 101 
Chico Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! I I 80 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 13 : 00 
Chickasha Milling Company 
Chickasha, Oklahoma I I 
Wheat Bran . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 14..50 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.15 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  l f i  .OD 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 4 . 8 0  
Chic-0-Line Feed Mills 
Chickasha, Oklahoma 
Chic-0-Line Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Chic-0-L~ne 16% Protein Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b144 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Chic-O-LI~? ~ ; d & i & ' ~ & h . ' . ' . :  1 : : : : ; : : : : : : 
Analysls 
Chic-O-Linf: 14%' prbie& 136s 'E;eed .' : : ' . . . . . .  ' ' ' ' ' 
Analys~s 9. 
Chic-0-Line 18%'i>;bi&' ~i$iLn'&&&: : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b, .c, d, e, f ,  0, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
14lSlightly infested with mold. 
l42Tags of wrong denomination attached. Linseed meal and peanut meal found, not claimed. 
143Cround rice hulls and salt  found, not claimed. 
144This feed is not manufactured according to the registered formula. 
FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
---- 
Percent 
I I- 1- 1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
prr; a t  1 fiber 1 gm-freei t u r e  1 ash 
extract, 
Chic-0-Line Feed Mills 
Chickasha, Oklahoma-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-Line Laying Mash . .  
Analysisl~j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Start-To-Finish Brand All-Mash 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress Cotton Oil Mill, Inc. 
Childress, Texas 
. . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
Analysis C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % lProtei!l Cottonseed Meal .  
Analvsrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C . .  
41 Protein Coarsely t ~ r o u n d  Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Chillicothe Oil Mill 
Chillicothe, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Clarksville Cotton Oil Company 
Clarksville, 'I'exas 
. . . . . . .  Clarl<o 41 7, Protein Cottonseed Meal . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company 
Mart, Texas 
. . . . . . . . . . . .  41 ??, Protein Cottonseed Meal .  
, "  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sl4~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ys)s 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company 
Waco, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimped Whole Oa t s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l y s i ~ l 4 ~ .  
. . . . . . . . . . .  Hominy Feed and Cane Molasses. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Hominy Feed and  5% Cane Molassrs. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis d l 4 8 .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Border Rrand 16y0 Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis el4Y 
. . . . .  Border Rrand 16% Protein Dairy  ati ion. 
Analvsislso 
Border 2 6 h ~ '  pritei;; 'iiyiiii ~ h $ h ' .  : : : : : : : : : : : 
~ n a l g G s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Cen-Tex 11 70 Protein Mixed Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a,  h, c, d, e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
14aLinseed meal found, not claimed. 
14GLint excessive. 
s co rn  chop, barley, grain sorghum, sudan and weed seed including flaxseed found, not 
claimed. 
RNot tagged. 
9Brewers' dried nrains and Johnson grass seed found, not claimed. 
nFish meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Clement Grain Company 
Waco. Texas-Continued 
. . . . . . . . .  Cen-Tex 20% Protein Chick Starter. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis, 
Cen-Tex 40.% Protein Supplement for Swine. . 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clinton Cotton Oil Mill 
Clinton, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analysls ............................... 
Coalgate Milling Co. 
Coalgate. Oklahoma 
. . . . . . . . .  Coalco (Cottonseed Meal and Hulls). 
Analysis151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Colchester Processing Company 
East Saint Louis, Illinois 
. . . .  Colpro Brand 41 % Protein Soybean Meal. 
Analysis. .............................. 
Colorado Milling Company 
Colorado City, Texas 
................. Ear Corn C.hop with Husk.. 
Analysls ............................... 
Colora 
Owl 
0 wl 
Owl 
Owl 
do Valley Milling Company. Inc. 
Wharton, Texas 
. . . . . . .  Brand 20% Protein Dairy Feed. 
Analysisls' . 
Brand .l8 yo 
Analyslsl53. 
Economy B 
Anal ysisl54. 
Brand 20% 
Analyslsl55. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Protein Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;rand 16% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Protein Laying Mash. 
........................... 
Comanche Feed Mills 
Comanc!e, Texas 
Home Spun M" Brand 18% Protein Dairy 
Feed .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis';. 
Home Spun M" Brand 16% Protein Dairy 
Feed .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Comet Rice Mills 
Beaumont, Texas 
.... Rice Bran Containing Calcium Carbonate. 
Ana! ysis h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Pollshlngs Containing Calcium Carbonate 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Comfort Feed Store 
Comfort, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats..  
Analys1slj6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 2- 1 fat  1 fiber 1 ;  ture I ash 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
151Not registered. Not tagged. 
152Sorghum gluten feed found, not claimed. 
153Cottonseed meal and sorghum gluten feed found, not claimed. Slightly infested with mold. 
154Screenings from wheat, oats, sorghum, corn and barley found, not claimed. Ear corn chop 
with husk, milo meal and crimped whole oats claimed, not found. Rice hulls and 
weed seed excessive. 
155Sorgham gluten feed found, not claimed. Slightly infested with mold. 
156Sample is a mixture of ground whole oats and ground peas. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
ta August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1- 1-1- 
tein 
I 
Crude 
fat 1 
Commercial Solvents Corporation 
Peoria. Illinois 
B-43 Riboflavin Supplement. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anal ysisls7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Commodity Products Company 
Fort Worth Texas 
17% Protein ~ k h y d r a t e d  Alfalfa Meal. . . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dried Distillers' Solubles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysls 0158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41 % Protein Soybean Oil Meal..  . . . . . . . . . . . . . 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consolidated Flour Mills Co.. The  
Wich~ta  Kansas 
\brheat &ray Shorts and Screenings. . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consolidated Products Company 
Danville, I l l i n ~ i s ' ~  
The New Semi-Solid E" Emulsion.. . . . . . . . . . 
Analyslsl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kaff-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analyslsf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consumers Cooperatives Associated 
Odem, Texas 
Co-op 1-Inr4 Brand Supplement for Hogs. . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Label lAaying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consumers Special Dairy Ration. . . . . . . . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Continental Oil-Cotton Company 
Colorado City, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analvsis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ n a l y s i s .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
43% Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . 
Analysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % ~roie ' i?  c o t t o n ~ i e d  ~ k a i  : . . . . . . . . . . . . . . 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cook & Company. R. B. 
Gil mer, Texas 
Dairy Spec~al Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Anal ys~slso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cooper Cotton Oil Company 
Cooper Texas 
41 % ~ r o t e i i l  Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysislfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a b c d e. f,  g. h i j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
l . ; ;~ot '  kgistered. NO; &aged. Corn oil meal, corn feed meal and soybean meal found, not 
claimed. 
15SDark color; rancid odor. Infested with insect feces. 
lagstarch present. 
1GoBrewers' dried grains and peanut hulls found, not claimed. 
1GlDefaced tags attached. 
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.Kame B . Guarantied compuslclvn ana analyses of feeds. September 1. 1949 
to August 31. 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufactuGer or importer. 
brand name 
Percent 
....... 
I I I 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
;; fat  i e  m n  r e  1 ash 
Cooper Cotton Oil Company 
Cooper. Texas-- Continued 
41 yo Protein Cottonseed Meal-Continued 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cow Pie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  Delta Brand Chick Starting All.Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis f 
. . . . . . . . . .  Delta Brand 18% Protein Egg Mash 
Analysis162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Products Refining Company 
New York? New York 
. . . . . . . . . . . . . .  Bluebonnet klllo Gluten Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bluebonnet Milo Gluten Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Analysis : 
Bluebonnet Milo Gluten Meal . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Bluebonnet Milo Gluten Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buffalo Brand Corn Gluten Feed . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis a e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Buffalo Brand Corn Gluten Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsf 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g163 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond Brand 41 % Protein Corn Gluten 5Ie: 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis g164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coryell County Cotton Oil Company 
Gatesville . Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  41 % Protein Nut-Size Cottonseed Cake 
. . 
. .  Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0/, Protein Cottonseed Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.42 5.64 11.67 211.94 8.64 4.69 
. . . . . . . . . .  
50% Protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meat and Bone Scraps 
50.00 6 .00 3.00 0 00 
A is 4 . 9  I .  4 . 9  7 8 7 i 0 i 1 . 2 i . i i i  
Cotterly Hatchery & Feed Store  
Wichita Falls . Texas  
Cotterly's Hie C Brand Suver-Egg Mash . 
. . . . . .
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Cotterly's 24% Protein Turkey Starter 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b . c. d.  e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the  beginning of this table . 
L62Cottonseed meal found. not claimed . 
163Bone meal. calcium carbonate and sa l t  found. not claimed . 
M4Sulphur present . 
COMMI 
Table 8. Guarantied composition and analyses or t e a s ,  September 1, 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
1 Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pv- tein 1 fat 1 fiber lgn;m;1 ture 1 Crude ash 
Crawford Grain Company 
Houston. Texas 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis1G5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Crawford's Special Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislfi6  
. . . . . . . . . . . .  Sheldon's Start-To-Finish Mash. .  
Analys~s 
~ o n e ~ - ~ a & e ; - ' ~ ; & d ' ~ ' i x e d ' ~ b w  ~ked. ' . ' . :  : : : 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Money-Maker Brand Egg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Crofts, Geo. 
Johnson City Texas 
Jay  Cee 16:z prolein Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s l ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jay  Cec Laying Mash. .  
Analyslsl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley Feed Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's Chick Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis f 
. . . . . . . .  Crowley's Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl~g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's Lucky Brand 18% Protein Layin6 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl70. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crowley's 33% Protein Supplement for Pbultrl  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis171 
Crowlev's Nifty Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisli? 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley Feed Mill 
Crowley, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Analysisl's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company 
Cuero, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Curtis Feed Mills, Inc. 
Pearsall, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e: f, g, h, it j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
ic?iSlightly Infested w ~ t h  mold. 
166Calcium carbonate found, not claimed. 
lGTCrimped whol,e oats, salt  and calcium carbonate found, not claimed. Ground spelt claimed. 
not found. 
168Grain sorgh,um meal found, not claimed. 
169Ground peanut hay found, not claimed. 
17OSorghum ~ l u t e n  feed and peanut meal found, not claimed. Corn gluten feed claimed, not 
found. 
171Milo gluten meal and grain sorghum meal found, not claimed. Shrimp meal and dried 
milk by-product claimed, not found. 
172Alfalfa meal, oat hulls, pulverized oats, soybean meal, barley, fish meal, gra in  sorghum, 
wheat screenings, limestone and salt  found, not claimed. This feed was not made 
according t o  registered formala. 
173Slightly infested with mo!d. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feedsL September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
174Wheat flour found, not claimed. 
175This sample i s  solvent extracted soybean meal. 
176Tags of wrong denomination attached. 
177Cottonseed meal found, not claimed. 
178Ground whole oats found, not claimed. 
179Ground oat groats found, not claimed. 
l8OThis sample is wheat brown shorts and screenings. 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Dannen Grain & Milling Co. 
St. Joseph, Missouri 
Dannen 44'3, Protein Solvent Extracted Soy- 
beanMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l ~ s i s a l ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dannen 41 70 Protein Expeller Soybean Meal. . 
Analyslsal75.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Darragh Company 
Little Rock, Arkansas 
Darco Egg .All-Mash-Pelleted.. . . . . . . . . . .  , 
Analyslsl76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Feed Store, John 
Big Spring, Texas 
Milo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davison & Company 
Galveston, Texas 
Ceedee Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisli7 
Davis Poultry Farm 
Rule, Texas 
Golden Rule Egg-Maker Brand Laying Mash. . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe & Son, Thos. 
Gonzales, Texas 
Dawe's Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's Special Starter and Developer. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysl~gl7~ 
Dawe's Manufacturing Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
D. V. Base :...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsgl79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawson Company, Herman 
Fort Worth, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denton Dairy Co-Operative Association 
Denton, Texas 
Special Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denver Flour Mills Co., T h e  
Denver, Colorado 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s a 
~ h e a t ~ r a ~ ~ h b r t s ' i n d ' ~ c & e n ' i n & : : : : : : : : : : :  
Analys~sal~o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  1 f i e  en; r e  ash 
tein 
44.00 
43.15 
41 00 
41:40 
48.55 
16 00 
17:68 
10.00 
10.00 
20.00 
19.90 
19 00 
19:30 
19 00 
20:90 
20 00 
21:80 
34 00 
36:65 
43.00 
40.15 
40.20 
40.53 
41.10 
16 00 
17:10 
16.50 
16.70 
14 50 
15:50 
16.00
15.28 
15.50 
0 50 
1:42 
3 50 
5:06 
.56 
3 50 
3:27 
2.50 
2.61 
3.50 
3.28 
3 00 
3:42 
3 60 
4:35 
3 50 
3189 
3 00 
4173 
4 00 
6:37 
5.92 
5.36 
5.41 
3 00 
2164 
3.50 
3.12 
3 00 
3:47 
3.50 
4.14 
3.61 
7 00 
4:17 
7 00 
5:73 
6.35 
7 00 
4193 
3 00 
2101 
7 50 
4177 
8 00 
6:29 
7 00 
6:82 
7.00 
3.75 
6 00 
4:62 
12 00 
9:72 
10.41 
10.61 
10.09 
13 00 
12:31 
12.00 
11.65 
10 00 
9:39 
6.00 
6.73 
5.25 
29 00 
34:32 
20 00 
3i :02 
28.87 
52 00 
55:09 
70 00 
70143 
51 00 
48 00 
52:05 
49 50 
49:f7 
51 .,>0 
53.86 
33 00 
37120 
23 00 
32:28 
32.24 
32.04 
29.08 
42 00 
48:81 
50.00 
51.63 
50 00 
57.00 
56.80 
60.25 
. 
'10193 
'i0:75 
9.39 
. 
' l i  : i k  
' i i :46 
. . .  
53:42'1i.40"7:23 
'i0:86 
' i0:8i  
. . . . .  
. '8:80 
"5:47 
5.10 
5.29 
6.67 
'i0:37 
. . . . . . . . . .  
9.64 
52:63' i j :oi"6:00 
. . . . . .  
12.20 
11.25 
"6:oi 
. '6:04 
6.28 
"7:75 
. '3:46 
"8:08 
7 : 8 5  
l l . l9"5:5i  
. '8:00 
"6:0i 
6.13 
6.17 
7.65 
"s:?? 
7.26 
. '4185 
4.14 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New Braunfels, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!sls'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisls4.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisls4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsls4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisls4.. 
. . . . . . . . . . . .  Dittlingcr's. Hi-Value Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls el85. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisls6. 
. . . . . . . . .  Dittlinger's. 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyys 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 6 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Dittlinge;'~. 36% Protein Supplement for Hog: 
Analysis 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
Dittlinger's Best ' ~ i g h  Calorie Brand ~ r o i l e r :   
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Dittlinger's. Rest Broiler Mash. 
Analysis 
~ i t t l i n ~ c r ' s . ~ G i  is '%'P;btiii  ~aify'eked: : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . .  Dittlinger's Best Growing Mash. .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Denver Flour Mills Co., The 
Denver, ColoradeCont inued 
Wheat Gray Shorts and Screenings-Continued 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislso.. 
Analys~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Den Moines Oat Products Company 
Des Moines. Iowa 
. . . . . . . .  Demon Brand Pulverized Whole Oats. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislg1.. 
Devine Mill and Elevator 
Devine, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Big Ten Brand Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirmeier Feed & Milling Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Coarsely Ground Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl~" 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses. 
Analyslsl83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Dittlinger's-Best Norse and Mule Feed. 
Analysis187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Dittlingerls.Best 5 Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 8 g188. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein
a t  fiber 1 gt&rc"; ture  1 ash 
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
i8oTh1s sample 1s wheat brown shorts and screenings. 
l8lOat hulls and barley hulls excessive. 
182Rice hulls, sorghum, corn meal, and spelt found, not claimed. 
l8RPeanut hay found, not claimed. Slightly infested with mold. 
184This sample is wheat brown shorts. 
18sLinseed meal found, not claimed. 
186Sorghum gluten feed and corn gluten feed folund, not claimed. Brewers' dried grains 
claimed, not found. 
187Wheat bran, wheat screenings, sorghum gluten feed, cottonseed meal, and bone meal 
found not claimed. 
l88Grain soighum meal, milo gluten meal and fish meal found, not claimed. 
15.55 
15.60 
16.10 
11 .OO 
11.35 
11.30 
10 00 
10125 
41 .OO 
39.15 
11 .OO 
12.40 
11.40 
9.10 
4.11 
3.40 
4.27 
4.00 
3.94 
2.91 
2 70 
2:44 
5 00 
6:08 
4.00 
3.88 
1.20 
.49 
6.38 
10.75 
6.13 
12.00 
13.02 
14.36 
12 50 
12:04 
13 00 
9:99 
12.00 
12.54 
28 50 
18:58 
58.52 
51.21 
57.44 
58.00 
55.41 
53 00 
56:80 
25 00 
58.00 
56.34 
39 50 
11.09 
12.76 
11.69 
57.53'i0:37"3:79 
11.75 
'10:09 
30:46"8:35"5:97 
10.76 
. 
50:06'14:08"7:69 
4.35 
6.28 
4.37 
4.27 
. '8:38 
. . . . . . . . . . . .  
4.08 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Dixie Milling Company 
Brenham, Texas 
. . . . . .  Ground \Vhole Oats. 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New Braunfels. T e x a e C o n t i n u e d  
Dittlinger's Best 'I'urkey Laying R4ash- 
Pelleted.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Dittlinger's.Best Turkey Starter.  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalGsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~i t t l i nge r ' s -  Best ~ c 1 i ~ s e ' ~ r a n d  Laying ~ g s h ' .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best Eclipse Brand Laying Mash 
-Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis189 
Alfalfa Meal and Cane R4olasses 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis190 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slgl  
. . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1sl9.2. 
Dixie C. P. Mlxed Feed. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Old South Brand 18% (Equivalent) Protein..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed193 
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  ".er 1%" ture 1 ash 
tein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl96. 
. . .  Southern Brand 18% Protein Dairy Rk tion. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  g 
. . . . . . .  Southern Brand Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sl!'i  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Southern Hrand Sweet Feed. 
21.00 
22.50 
26.00 
28.10 
26.30 
20.00 
19.10 
19.80 
20.55 
20.00 
21.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislgx 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dixie Brcccler Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slgg  
. . . . . . . . . . . .  Dixie 2070 Protein Chick Starter.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Dixie 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszoo 
. . . . . . . . . . . . .  Dixie 18% !>rotein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s e .  
. . . . . . . . . . . . .  Dixie 18% Protein Dairy Feed.. 
3.50 
4.31 
4.00 
4.04 
3.84 
3.60 
4.05 
3.83 
3.66 
3.60 
4.19 
Analysis 
Dixie 32% ',P;d&& ~ d i  s<ppiGki-,t: : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?ol. 
. . . . . .  Dixie Special 20% Protein Laying Mash.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Dixie 24% Protein Turkey Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~s f  
7.00 
6.13 
7.00 
4.90 
5.19 
6.50 
5.27 
5.04 
5.64 
6.50 
5.99 
a,  b,  c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
lS9Tags of wrong denomination attached. 
l9OAdulterated with peanut hulls, oat screenings, green oat plants, sorghum screenings 
and weed plants. 
19lAdulterated with peanut hulls, rice hulls, cereal grasses, and Johnson grass hay. 
l92Tags of wrong denomination attached. Peanut hulls, rice hulls, oats, and ground cereal 
grasses found, not claimed. 
1931.25% Urea (Calculated a s  equivalent to protein 3.63%). 
194.89% Urea (Calculated a s  equivalent to protein 2.60Vo). 
195.83:Jo Urea (Calculated a s  equivalent t o  protein 2.4070). Peanut hulls, rice hulls, and 
sorghum gluten feed found, not claimed. 
1961.21% Urea (Calculated a s  equivalent to protein 3.52q0). 
197Rice bran, polishings, peanut meal, corn gluten feed, cottonseed meal, soybean meal, 
ground whole barley, whey and meat and bone scraps found, not claimed. 
19RRice bran, rice hulls, and wheat bran  found, not claimed. 
logpeanut meal, rice hran, and sorghum gluten feed found, not claimed. Corn gluten meal 
claimed, not found. 
2ooPeanut hulls found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
ZolSoybean meal claimed. not found. 
45.00 
47.23 
38.50 
45.85 
45.49 
46.50 
53.12 
50.12 
51.41 
46.50 
50.70 
9.68 
. .  : 76 
10.29 
. . . . . . . . . . . .  
10.85 
11.49 
10.11 
. . . . . . . . . . . .  
9.31 
. . . . . . . . . . . .  
10.15 
" 7 : 33 
8.89 
7.61 
8.82 
8.63 
8.76 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Percent I 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
tein 
Dixie Milling Company 
Brenham, Texas-Continued . 
. . . . . . .  Dixic 20(% Protein Range Feed Cubes. 
Analysiszo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s'0?. 
Dooley's Feed Store 
San Angelo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'cJ5. 13.65 I i 
Dobry Flour Mills, Inc. 
Yukon, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2"'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa.. 
Dorsey Grain Company 
Weatherford, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Cow's Delight Hranci Dairy Feed. 1 22.00 I 
20.00 
19.50 
6.80 
8.75 
16.00 
16.20 
16.10 
15.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis n .  21.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rig 3 Special Feed. .  14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anxlysis 02u'~  12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Four-Square Egg Mash. 19.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis/. 19.70 
Dungan Grain & Feed Company 
McKinney, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear (:or11 Chop with I Iusk. .  
Anal ysis?'Ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground iVhole Oats . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls?08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a?o9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  D D D  Branti 16% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisau 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l v s ~ s ~ ~ l .  
~nalGsis  0212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  ~ u n ~ a n ' s  Special Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s~l3  
. . . .  Dungan's ?oul)le-Dollar Brand Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i lnalys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimped \Vtiolc: Oa t s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a214. 
3.20 
4.01 
2.40 
2.81 
Durant Milling Company 
Durant, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop: 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a. 9.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Ferd Meal . .  8 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf":~ 9.45 
a b c d e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
2;12~ick dran found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
zO.?Rice hulls and calcium carbonate found, not claimed. 
sO4This sample is wheat brown shorts and screenings. 
2OjGround spelt, wheat screenings, soybean meal, fish meal, bone meal, and defluorinated 
phosphate found, not claimed. Oat hulls excessive. 
znriCorn and grain sorghum meal found, not claimed. 
2niGround whole oats found, not claimed. 
%<Grain sorghum chop and grain sorghum meal found, not claimed. 
?onsample is a mixture of ground whole barley, oats, oat hulls, rye, grain sorghum meal, 
and Johnson grass seed. Infested with mold. 
2lORice bran and sorghum gluten feed found, not claimed. Soybean meal, linseed meal, 
and ground barley claimed, not found. 
211Sorghum gluten feed and rice bran found, not claimed. Soybean meal and linseed meal 
claimed, not found. 
212Crimped whole oats, sorghum gluten feed, rice bran, and grain sorghum meal found. 
not claimed. 
213Soybean meal claimed, not found. 
214Johnson grass seed and crimped whole barley found, not claimed. 
2l.TWeed seed found, not claimed. 
10.00 
9.73 
8.00 
8 .86  
45.00 
65.00 
64.32 
4 6 . 1 4 ' i i : 2 $ " 9 : 3 ~  
. . . . . . . .  
11.59 3167 
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Table 8. Guarantied composition and anaIyses of feeds, September 1, 1949 
to  August 31, 1950-Continued 
a, b,  c, d, c, f, g, h, i, j, k. -See leg-end a t  the  beginning of this table. 
216Corn bran and sorghum meal found, not claimed. 
217Ground peanut hulls found, not claimed. Slightly infested with mold. 
218Peanut meal, peanut hulls, and cottonseed meal found, not claimed. Infested with mold. 
2lgCottonseed meal and corn chop found, not claimed. 
22oPeanut meal and corn gluten feed found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
2210nly a t race  of milo and oats found. 
222Whole milo and peanut meal found, not claimed. Slightly infested with mold. 
22.?Peanut hulls excessive. Slightly infested with mold. 
2HCorn screenings, sorghum heads and stems, bone meal, and molasses found, not claimed. 
225Molassas found, not claimed. 
226Blood meal found, not claimed. 
(The guaranties a r e  printed i n  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Durant  Milling Company 
Durant,  Oklahoma-Continued 
. . . . . . .  Alfalfa, Molasses, Limestone and Salt. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsak216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszl7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet Sixteen Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisg219.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Warrior Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Warrior Laying Mash. 
Analy~is2~0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Warrior 18% Protein Laying Mash Pellets 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ~ e d  ~ a r ; i ? r  ~iir'at'ih Fked.'. : 
Analysisa221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Warrior Light Grain Horse and Mule Feed 
Analysis222.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eager  Food Store  
Stamford. Texas  
Hi-Flo Milk-Maker., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisz??.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis225.. ........................... 
Circle-E Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circle-EEgg Mash 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle-E Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East  Texas  Milling Company 
Marshall ,  Texas  
Roco Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M a g ~ c  Brand 16% Protein Dairy Ration. . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Mills 
Lnbhock, Texas 
Sweet-Milk Brand Sweet Ration.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Pig-2-Hog 40% Protein Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Everlay D-D Brand Chick Starter.. 
Anal sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Everlay 8-D Brand Winter Egg Mash.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Everlay D-D Brand Growing Mash. 
Analy~is22~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
- - - _ _ _  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat 1 f i r  e n -  r e  ash 
tein 
9.00 
12.05 
11.95 
8.85 
9.10 
16 00 
16:20 
16.00 
15.65 
20.00 
20.20 
18 00 
19130 
9.00 
9.20 
10.00 
10.60 
10.10 
18.00 
17.60 
18.50 
20.00 
21.40 
20.00 
21.20 
17.00 
18.45 
12.00 
12.70 
16.00 
16.15 
16.00 
15.45 
18.00 
16.40 
40.00 
39.65 
18.00 
19.40 
20.00 
21.05 
20.00 
20.50 
18.00 
20.35 
1.00 
.99 
1.53 
1.06 
1.69 
2 40 
3:26 
3.50 
4.48 
3.50 
5.95 
2 50 
3136 
2.50 
3.15 
2.50 
2.95 
3.31 
3 00 
4:17 
3.97 
3.50 
4.13 
3.00 
4.43 
3.50 
4.97 
3.70 
3.86 
3.90 
3.93 
2 00 
1:82 
2.20 
3.20 
3.00 
3.83 
3.50 
3.35 
3.00 
3.21 
3.00 
3.62 
3.00 
3.95 
extract 
42.00 
41.18 
45.90 
44.30 
40 50 
4:3:07 
45.00 
54.35 
46.00 
48.45 
50 00 
~i0:20 6 s .  00 
71.41) 
49.50 
51.62 
54.12 
44 00 
49:68 
47.42 
46.00 
49.89 
45.00.. 
49.69 
52.02 
53.00 
54.52 
39.50 
45.05 
39 00 
4'4199 
47.00 
53.70 
21.50 
26.77 
47.00 
55.18 
48 00 
46.00 
49.00 
50.62 
22 00 
17137 
18.55 
20.49 
22.25 
10 00 
li':6!) 
13.00 
8.05 
8.00 
8.10 
8 00 
7:97 
3.50 
2.27 
15.00 
15.86 
13.41 
15 00 
11:08 
13.75 
7.00 
5.51 
8.00 
7.72 
48.70 
6.95 
9.00 
8.99 
16.00 
13.04 
20 50 
16:61 
11 .OO 
8.50 
9.50 
7.99 
8.00 
2.42 
00 
4:43 
7.50 
5.88 
7.00 
5.08 
-- 
46.87"9:77'12:95 
14.92 
12.61 
11.47 
' i i : 4 7  
. .  G:96. .  
10.09 
'i0175 
. . . . . .  
. . . . . . . .  
10.99 
10.98 
' i 0 : i j  
8.53 
10.26 
i:.i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.20 
. . . . . . . .  
11.89 
. .  
.. 
' i0:45 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
7.96 
. .  80 
. . .  
54:52'10:26"6:53 
51.1)3'i0:35"7:72 
. . . . . . . .  
11.03 
11.87 
11.09 
11.19 
"8:3i 
j:5i 
. . . . . . . . . . . .  
7.21 
. .8:42 
12.60"1:29 
7:98 
8.08 
"7:30 
7.83 
. . . . . . . . . . . .  
8.81 
..i:22 
7.41 
8:04 
G.Gb. i i :93 
'i0:68 
11.61"6:59 
13.80 
. . : 
8197 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Percent 1 - - 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 pr:; 1 fat 1 fiber 1 en ture  ash 
Edgewood Milling Company 
Edgewood. Texas 
Emco Brand 16% Protein Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. .  Emco All-l'urpose Brand Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\nalysis. 
Golden-Grain Brand 18% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Edwards' Feed Mills 
South San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with I lusk. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Milk-Mor Brand 18% Protein Dairy Feed. .  
Analysisfz27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Owl Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Owl Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owl Brand Starter Mash. 
Analysis 0 2 2 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eldorado Wool Company 
Eldorado, Texas 
G r o u ~ ~ d  Wheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Chowmix 16% Protein Dairy Feed H .  
~2nalysis'JO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elgin Cotton Oil Mill 
Elgin, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elk Cottonoil Co. 
Division oC Western Cottonoil Co. 
Elk City Oklahoma 
Paymastcr  rind 4l'K Protein Cottonseed 
I'ellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Milling Co. 
Clovis, New Mexico 
Fernando Brantl 16% (Equivalent) Protein 
Dairy Fred231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls232.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis23" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis234.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  
22cLinseed meal found, not claimed. 
228Peanut meal, sorghum gluten feed, linseed meal, and rice bran found, not claimed. Wheat 
germ meal, fish meal, liver meal, egg yolk, dehydrated spinach, and dehydrated orange 
claimed, not fonnd. 
229Peanut meal, linseed meal, and sorghum gluten feed fonnd, not claimed. Wheat germ 
meal, fish meal, liver meal, egg yolk, dehydrated spinach, and dehydrated orange 
claimed, not found. 
2aoMilo gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed claimed, not fonnd. 
2311.50% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 4.36%). 
2a2 . l o% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein .30q0). Deficient in  urea. 
233 .52% Urea (Calculated a s  equivalent to protein 1.50%). Deficient in urea. 
234 .2870 Urea (Calculated a s  equivalent to  protein -82%). Deficient in area. 
235 .36% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 1.05Y0). Deficient in urea. Soybean 
meal and bone meal claimed, not fonnd. 
8 .00  
7.90 
18.00 
14.68 
18.00 
16.70 
18.00 
18.45 
20.00 
21.10 
12.00 
16.75 
10.00 
12.25 
16 .OO 
16.40 
41 .OO 
41.30 
38.15 
40.50 
39.20 
41.00 
39.05 
11.64 
15.00 
12.10 
14.33 
14.80 
beginning 
3 00 
3:02 
3 00 
2151 
3.00 
3.62 
4.00 
3.60 
3.50 
3.81 
2.00 
1.68 
2.50 
2.95 
3.00 
2.94 
5 .OO 
6.95 
5.88 
5.41 
6.31 
5 00 
6:04 
3.00 
3.92 
2.66 
2.35 
3.59 
of 
10 00 
9:57 
13.00 
11.62 
12.00 
11.81 
8.00 
6.75 
7 .00  
6.77 
3.00 
2.45 
3 00 
2116 
12.00 
6.64 
12 00 
11:61 
12.46 
11.62 
11.02 
13.00 
11.70 
6.50 
5.44 
5.04 
5.02 
4.62 
this table. 
65 00 
65:10 
43 50 
45.50 
49.90 
45.00 
52.18 
45 50 
48:07 
70.00 
55.44 
/ O  00 
50.00 
25 00 
30.27 
28.98 
30.38 
25 00 
29:38 
56.00 
54.82 
61.89 
60.39 
60.09 
'10:i9 
. 
51:?2'10:07"9:G 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 
. . . . . . . .  
11.20 
. 
'l2:41 
11.96 
. 
68:68'12:49"i:i? 
58.76"9:6i 
27:22"7:lii 
8.82 
8.73 
7.96 
"8:38 
11.44 
10.71 
11.12 
9.18 
"4:ii 
8.01 
7:ii 
"7:ii 
............ 
1.72 
" 5 : ? 5  
"i:5i 
4.42 
4.76 
5.13 
"5:i5 
. . . . . . . . . . . .  
. 9.28 
7.08 
6.51 
7.36 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
El Rancho Milling Co. 
Clovis. New Mexico-Continued 
Ermco Brand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysisa238.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  El Producto Brand Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . .  El Rancho Brand Ground Whole Barley..  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  El Rancho Brand Chick Starter.  
Analysiso237.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand 247, (Equivalent) Protein 
Dairy Feed238.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand 35% Protein Supplement for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis237.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  El Rancho Brand Laying Mash.  
Analysis"0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand 35% Protein Concentrate for 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Endsley Grocery Co. 
Atlanta, Texas 
Wheat Bran and Wheat Low-Grade Feed Flour 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Engleman Products Company 
Elsa. Texas 
Dried Citrus Pulp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ervine & Bishop 
Houston, Texas 
Butafat Brand 19% Protein Dairy 'Feed..  . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Justrite Brand 18% Protein Dairy Ration. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palomino Brand Horse and Mule Feed. .  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Tex Brand 9.30 % Protein Stock Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shureqqs Bratld Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&lysis241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grand Champion Brand 20% Protein Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Cubes 
Analysisg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Essary Feed and Seed Co. 
Lamesa, Texas 
Chowmix Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Hog Feed B 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h, c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend at the 
2noCorn meal fonnd, not claimed. 
23;Peanut meal found, not claimed. 
2382.2570 Urea (Calculated as equivalent to protein 6.55%). 
239 .46q0 Urea (Calculated as  equivalent to protein 1.3570). Deficient in urea. Defluorinated 
phosphate found, not claimed. Soybean meal and steamed bone meal claimed, not 
found. This feed was not manufactured according to the registered formula. 
2-lolinseed meal found, not claimed. 
24lCorn gluten feed and cottonseed meal fonnd, not claimed. 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P O -  tein fa t  1 b e  1 r e  1 ash 
20.00 
18.30 
17.60 
19.50 
18.00 
18.35 
11 .OO 
9 . 5 0  
20.00 
20.00 
17.45 
21.18 
14.00 
14.60 
13.90 
35.00 
35.40 
20.00 
19.53 
19.35 
35.00 
35.50 
14.50 
13.80  
6.00 
5 . 3 8  
19.00 
20.20 
18.00 
18.05 
10.00 
12.20 
9. -70 
9 . 2 0  
18.00 
18.70 
20.00 
22.60 
17.00 
18.00 
14.00 
16.15 
15.15 
beginning 
7.50 
6.36 
6.2(5 
4.132 
(i .50 
6.48 
6.00 
$.87 
/ .OO 
5.87 
7.00 
4.98 
6.00 
4.97 
4.50 
7.00 
8 . 5 8  
6.50 
5.99 
6.34 
7.50 
9.04  
7.50 
4.40 
12.50 
9.60 
13.00 
9.73 
1.9.00 
15.97 
8 .  .50 
9.09  
9.00 
7.37 
7.50 
6.67 
10.00 
7.36 
7.00 
3.54 
6.00 
3.90 
3.371 
table. 
2.50 
3.66 
4.10 
3.64 
3.00 
3.50 
1.50 
2.54 
3.50 
2.45  
3.00 
2.99 
3.00 
3.11 
3.15 
3.50 
5.73 
3.00 
3.57 
2.98  
4.00 
4.09 
2.50 
1.84  
1.40 
.95 
3.00 
3.23 
3.00 
2.91  
3.00 
3.45 
4.00 
4.91 
4.00 
4.54 
.?.00 
3.65 
3.50 
3.09  
3.00 
4.00 
2.99 
of this 
. . . . . . . . . . . .  
6.74 
7.32 
7.12 
i:si..s:G8 
ii:si..i:ks 
..s:ii 
7:54 
. . . . . . . . . . . .  
5.18 
4.09 
. . . . . . . . . . . .  
14.23 
. . . . . . . . . . . .  
6.06 
7.15 
. . . . . . . . . . . .  
12.69 
. . . . . . . . . . . .  
4.31 
3.64 
7.88 
9.49 
5:26 
8.60 
9:32'10:18 
10.59 
'6:os 
4.07 
4.38 
50.00 
55.10 
54.88 
54.92 
50.00 
55.77 
65 .OO 
68.53 
46.00 
57.39 
46.00 
51.66 
55.00 
61.52 
63.84 
22.00 
28.63 
48.00 
54.62 
55.17 
25.00 
31.42 
56.50 
63.75 
66.00 
68.86 
44.00 
48.09 
38.50 
42.50 
57.00 
57.56 
Fi4.00 
59.27 
47.50 
50.59 
43.00 
45.00 
51.00 
58.08 
56.00 
61 .08 
62.50 
9.84 
9.84 
9.90 
. .  
. 
. .  
j:gi 
. . . . . . . .  
11.19 
10.62 
10.52 
7.43 
10.23 
9.01 
7.26 
11.90 
. . . . . . . . . . . .  
11.57 
. . . . . . . . . . . .  
10.87 
. . . . . . . . . . . .  
11.08 
. . . . . . . .  
12.44 
. . . . . . . . . . . .  
10.65 
. .  
. . . . . . . . . . . .  
10.80 
. . . . . . .  
11.21 
. . . . . . . . . . . .  
10.80 
11.61 
COMME RCIAL FE TUFFS 
Tat 
a, b,  a, d,  e,  f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
242Ground whole barley found, not claimed. 
243Not registered. Not tagged. 
2441.80% Urea (Calculated a s  equivalent to protein 5.22%). 
24; -527' Urea (Calculated as  equivalent to protein 1.50y0). Wheat bran, rice bran, and 
corn gluten feed found, not claimed. Shrimp meal and irridiated brewers' dried yeast 
claimed, not found. Deficient in  urea. 
246 2 7 %  Urea (Calculated a s  equivalent to  protein .78%/0). Deficient i n  urea. Rice bran  
found, not claimed. 
24iRice bran, peanut meal. and milo gluten feed found. not claimed. 
246Rice bran and grain sorghum meal found, not claimed. 
249Fish meal and a trace of cottonseed meal found, not claimed. 
tjOLow grade flour excessive. 
)le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Essary Feed and Seed Co. 
Lamesa. Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Laying Mash G.  
Analysis"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Grain Sorghum.. 
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Estep, Gene 
Rocky Ford, Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ewing Company, The  Ray 
Pasadena, CaEfornia 
Ray Ewing Mix A-F" for All Poultry and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'urkey1:eeds 
Analysis24" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Foods Company 
Percent 
------- 
18 00 
18190 
18.10 
10 00 
11:65 
10.70 
13.00 
12.90 
15 00 
37:68 
Giddings, Texas 
. . . . .  18% '0Equivalent) I'rotein Dairy Feed"<. 12.78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiso?4?.. 16.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis/"\ 18.57 
Turkey Breeding and Laying Mash-Pclleted. 20.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.05 
. . . . . . .  Fairmont's Far-Mor Brand Laying Mash.  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis247.. 18.40 
Analysisg?". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.20 
Fairmont's 26% Protein Turkey Starting Mash 
-Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.60 
. . .  Gold Nugget Special Brand Broiler-Grower. 20.00 
Analvsis .... 21.70 
G O I ~  u & e t  ~ r a h b '  i ' a ' y ' i ~ h ' ~ i s h ~ ~ k i l k i e d  1 : : 20.00 
. Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.25 
Fairmont's Gold Nugget Brand Pork-Maker 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hog Feed..  42 50 
Analysis Gold ~ ~ g ~ ~ ;  -~; & chick i;r;ing ~ g i h . ~  ' ' ' 42:70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pelletctl.. 1 8 . M  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.10 
Fannin and Moore Feed and Grain Company 
Justin Texas 
Square M&l Brand 16% Protein Dairy Feed. 16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.45 
Square Meal Brand 20% Protein 1,aying Mash 20 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?.lY. 22:65 
Fant Milling Company 
Sherman, Texas 
. . . . . . . . . .  Wheat Grav Shorts and Screenings. 15 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s . .  16:55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 16.00 
Analysis250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 15.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 14.73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 16.00 
52 00 
54.40 
54.88 
70 00 
70:21 
70.27 
35 00 
0 00 
30135 
48.50 
51.94 
49.42 
44.50 
50.36 
48.50 
48.15 
49.61 
42.00 
45.95 
54 .OO 
53.77 
4s .oo 
51 -92 
15 50 
19:93 
51 .OO 
53.56 
46.00 
53.00 
46 50 
50:29 
55 00 
5911'8 
60.00 
62.51 
59.73 
50.92 
58.22 
3 00 
4:66 
3.97 
2 50 
3109 
2.95 
1 50 
1:45 
2 00 
2:13 
3.00 
4.24 
3.52 
3.50 
3 .47  
4.00 
6.71 
4.67 
2.50 
3.69 
3.00 
3.70 
4.00 
3.72 
4 50 
3184 
3.00 
4.02 
3.00 
2.79 
3 50 
2:63 
3 50 
3169 
3.79 
3 .08  
3.64 
3.80 
3.851 
8 00 
5:56 
6.08 
3 00 
213.5 
2.02 
33 .OO 
32.49 
5 00 
-3184 
11.00 
8.91 
8.31 
8.00 
5.66 
8.00 
7.18 
7.21 
6.00 
4.23 
4.50 
4.34 
8.00 
4.60 
12 50 
7193 
7.00 
5.64 
14.00 
10.62 
8 00 
5:77 
6 00 
5:64 
4.98 
4.69 
5.38 
6.02 
5.62 
'i0167 
10.17 
11.98 
35:68"9:70"$:78 
"7:87 
9.74 
12.02 
10.56 
.. 6. 6i 
10:i6 
. . . . . . .  
10.81 
11.35 
. . . . . . . . . . . .  
10.23 
"9:6;i 
'10:80 
. . . . . .  
. 
'9:95 
'io:9i 
11.47 
11.42 
12.04 
11.55 
12.30 
"5:8i 
6.80 
' i0 : s i i " i :kh  
2.08 
' i8:13 
. . . . . . . . . . . .  
7.90 
7.89 
. . . . . . . . . . . .  
9.90 
. 
.4: 62 
10.15 
'8:?2 
. . . . . . . . . . . .  
5.14 
8.28 
'iii196 
. .6:88 
10.06"7:08 
. .i(:?i 
"4:02 
3.67 
3.30 
3.61 
3.98 
4.01 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Pcrcent 
I---- 1- I---- I I -  Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
extract 
Farley, Pascal 
Whitewright, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn C.hop with I Iusk. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Mills 
Cuero, Texas 
Farmbilt Premium Brand 15% Protein Hog 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis2S2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Special Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Premium Brand 60% Protein Fish 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Premium Brand Premix for Poultry 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feeds 
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Mills, Inc. I 
Cuero, Texas 
Farmbilt Premium Brand 20% Protein Chick 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growine Mash. 
~na l6 i s253  
Farmbilt -PremlJI;; ' ~ ; & d  2d%' ~ r o t k i i  'chick 
Starter Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Special Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis253. 
Farmbilt Premium Brand 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Profisol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Farmers  Branch Feed Mill. Inc. 
Farmers  Branch, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop with Husk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis2j.I. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y  Best I?airy Ration..  
Analysis255.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y  Best Laying Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ysis"G. 
. . . . . . . . .  M a y  Best Start-To-Finish All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Farmers  Co-Operative Association 
Shiner. Texas 
Shiner Community Laying Mash . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op HI-Producer Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis257.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, c. j, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
Z?ilSlightly infested with mold. 
252Cottonseed meal and sorghum gluten feed found, not claimed. Soybean meal claimed, 
not found. 
253Peanut meal found, not claimed. 
2.54Pulverized whole oats found, not claimed. 
2.55Ground barley found, not claimed. Grmnd peanut hay claimed, not found. 
2.ieCottonseed meal found, not claimed. 
257Locust bean meal, dried fermentation solubles, blood flour, fish meal, cocoanut meal, 
rice polishinps and ground fenugreek seed claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyse of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d, c, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
258Alfalfa meal found, not claimed. 
259Dried whey found, not claimed. Dried milk albumen, locust bean meal, blood flour, fish 
meal, linseed meal, cocoa, cocoanut meal, rice polishings and ground fenugreek seed 
claimed, not found. 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Farmers Cooperative, Inc. 
Victoria. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Prote inDairy  Feed 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cooperative Oil Mill 
El Paso, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Co-Op Gin Association 
Sulphur Springs. Texas 
. . . . . . .  Co-op Brand 20% I'rotein Dairy Feed. 
Analysisp5?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Co-Op Gin, Mill & Whse. Co. 
Schulenburg, Texas 
. Champion Hrand 20% Protein Laying Mash . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy R a n d  18% Protein Laying Mash.. . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company 
Winnshoro, Texas 
45% l'rotein Peanut Meal. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Pro te~n  Peanut Meal . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56% Protein Ground Peanut Feed . .  . . . . . . .  
Analysisb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cottonseed Oil Mills 
Granger, Texas 
. . . . . .  41 % Protein Cracked Cottonseed Cake. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0/, Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Farmers Elevator Company 
Can yon, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Palo Duro Hrand Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Elevator & Storage Company 
Hamilton, Texas 
. . . . . . . . . . .  32% Protein Supplement for Hogs. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Nu-Way Chick Starter All-Mash. 
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Way 187, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude N tro- Mois- Crude 
p r ?  tein 1 a t  fiber =I t u r e  I as'. 
18.00 
18.40 
43 00 
42:20 
20.00 
19.65 
00 
52180 
18 00 
20140 
45.00 
45.00 
41 .OO 
43.35 
39.90 
40.30 
42.83 
41.40 
38 56 
38:80 
41 00 
43:18 
41.00 
41 .OO 
40.68 
40.35 
41.10 
38.50 
41 .OO 
39.30 
39.30 
40.10 
39.13 
16 .OO 
16.20 
32.00 
32.70 
18.00 
19.50 
18 00 
18:90 
3.00 
2.85 
3 50 
4:30 
3.50 
3.92 
3 80 
5178 
4 00 
5:39 
6.00 
6.20 
5 .OO 
6.99 
6.20 
5.90 
7.14 
6.36 
5 00 
6158 
5 00 
6:21 
5.00 
6.64 
6.15 
6.18 
6.50 
6.88 
7.07 
6.93 
6.20 
7.10 
6.31 
3 00 
2182 
4.50 
5.89 
3.50 
4.27 
3 00 
3:88 
6.41 
"6:06 
. 
.&: b, 
'io:29 
'i0:86 
. 
. 3  .65 
7:80"4:ii 
4.23 
4.10 
4.06 
4.59 
. .4:96 
. '4:9i 
4.90 
4.84 
4.88 
5.22 
5.05 
4.70 
4.67 
4.71 
4.64 
' i4 :  i i  
G:.G..j:jj 
46.00 
50.27 
23 00 
31133 
41.00 
45.01 
41 50 
43:29 
44 50 
46:92 
23.00 
22.53 
25.00 
22.35 
21.01 
22.65 
21.99 
22.58 
21 50 
25 00 
26:80 
25 .OO 
30.12 
29.98 
28.26 
27.70 
27.87 
26.91 
29.47 
30.23 
27.58 
28.97 
51 50 
27.00 
29.73 
51 .OO 
53.66 
46.00 
12.50 
10.39 
12 00 
11:81 
13.50 
13.46 
8 00 
7:81 
8 00 
7101 
10.00 
15.35 
16.00 
15.40 
20.64 
17.59 
15.16 
16.68 
21 00 
20:88 
12 00 
11 :49 
12.00 
11.02 
10.65 
13.08 
12.06 
12.07 
11.12 
11.53 
11.44 
11.61 
12.68 
7 50 
5:82 
8.00 
8.66 
6.00 
5.47 
13 00 
12:33 
. . . . . . . . . . . .  
11.68 
"4:30 
. .  $. 8g  
. 
'i0:03 
. '9:42 
.. ,. 
. 
. .  
8.02 
9.46 
8.82 
8.39 
21:73" '7 : i8 .*4:83  
. 
. '7:36 
"6:3i 
7.64 
7.29 
7.76 
9.46 
8.85 
8.07 
8.16 
8.90 
8.27 
. 
56:78'10:52"7:86 
. . . .  
8.90 
.. 
48.82"9:64"6:43 
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Table a. buarantied composltlon and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent I , - - , ,  _ ,  -, 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 y;;; f a t  1 fiber ~ymen~;el ture 1 ash 
Farmers Feed & Supply 
Seguin, Texas 
.... Se-Tex Brand 20% Protein Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Farmers  Milling Company 
Graham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F. M. C. Mix Cow Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers' Own Co-Operative Association 
Temple, Texas 
Farmers' Own Brand Farm-Flock Laying Mash 
Analysis"0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers' Own Complete Brand Ilog Ration. . 
Anal ysiszel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers, Ranchers, Consumers Cooperatives 
Associated 
Brady, Texas 
Hear t  0' Texas Brand 41 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis262. 
Heart 0' Texas Brand 20% Protein Cattle Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hear t  0' Texas Brand 25% P ~ o t e i n  Cattle Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Heart 0' Texas Brand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Heart 0' Texas Brand 18% Protein Egg Mash.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heart  0' Texas Brand 35% Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for I-Ioqs-Pelleted. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a f y s i s " ~  
Heart 0' 'Texas Brand Crimped Whole Oats and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cane Molasses. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Farmersville Grain Company 
Farmersville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yellow Corn Cllop.. 
Analysisr64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Saf-Tee Brand 60% Protein Fish Meal . .  
Analys~s 9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed Depot, T h e  
El Paso, Texas 
. . . . . . . . .  50% protein Rleat and Bone Scraps. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feeders Supply Company 
Waco, Texas 
..... Eagle Brand Ear  Corn Chop with Husk..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
hnalysis266. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis26i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f. g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
z6oCorn chop, wheat chop and whole wheat found, not claimed. 
2GlGround wheat and screenings and sorghum gluten feed found, not claimed. 
262Corn meal present. 
26aPeanut meal found, not claimed. 
264Adulterated with Johnson grass seed and other weed seed, grain sorghum, oats, and 
alfalfa meal. 
26hCorn cob, husk and bran excessive. 
266Bone meal, fish meal, calcium carbonate and salt found, not claimed. 
267Corn cob excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
- --- 
Percent I ,  _,- I -  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crudc 1 1 f a t  1 fiber 1 gnmFe;i t u r e  1 ash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I In.'"/ 
Fertsch Produce Store 
Hallettsville, Texas 
. .  Fertsch's Lay-Or-Bust Brand Laying M a s h . .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.  20 
Fidelity Products Mill I I 
Houston Texas 
. . . . . . .  41 %- Protein 'cracked Cottonseed Cake.  41.001 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 0 5  
41 Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  41 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . I  3 8 . 8 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.05 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 0 0  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3 . 3 5  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 4 5  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 38 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  35% Protein Linsced Meal .  35 : 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  3 4 . 5 0  
Cottonseed I-Iulls, Cottonseed Meal, Oyster 
Shrll and Sal t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 .00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00, 
Fincher Feed & Produce 
De Leon, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Buck I3rand I-Iog Fred.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.60 8.00 31.30 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.70 6.32 58.25 9.21 5.37 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.31 3.10 58.15 11.23 4.21 
Fishel Products Co. I 
Formerly Valley Dehydrating Co. 
Kingsburg, California 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Super-7'rate.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Firestone Feed & Poultry 
Lamesa, Texas 
irestone Special I Iog Rat ion.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s 
irestone i::,% p;&& 's'di&i j l ' i$ i ig 'k i i -~&& 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?". 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia Oil Mill Company 
Flatonia, Texas 
. . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Flieller, E. A. 
Floresville, Texas 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy.iis.. 
15.50 
15.50 
15.00 
1 4 . 5 8  
15.20 
a, b,  c, d,  c ,  f,  g, h, i, jc k. -See legend a t  the beginning of this table. 
269Cob and husk excessive. 
ac;9Cottonseed meal found, not claimed. 
290N0t registered. 
-howmix Hog Feed L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.7" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :i:gk) 
2.70 
2.85 
2.50 
2.97 
3.27 
3.00 
3.02 
7.00 
5.19 
8.00 
4.26 
5.06 
. . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
10.14 
9.25 
58.00 
61.63 
54.50 
63.30 
60.65 
7.00 
9.57"5:26 
4.75 
6.57 
56.00.. 
6.10 6.00 59 .31  9.29 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Flieller, E. A. 
Floresville. Texas--Continued 
Pennant Brand Special Laying Mash. .  . . . . . . . .  
Analysis e271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant Brand Special Laying Mash. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Forbes Bras.,-Central Mills 
Topeka, Kansas  
4-B Hominy Feed (Fine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Forrest Company, J. A. 
Minneapolis, Minnesota 
Bronco Ground Grain Screenings. . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis27'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alpine Ground Grain Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis273. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fort Smith  Cotton Oil Company 
Fort Smith. Arkansas 
Old F o r t  Brand 41 70 Protein Soybean Oil Cake 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Old Fort Brand 41 % Protein Soybean Oil Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fort Worth Poultry & Egg Company 
Fort Worth. Texas 
Dried Buttermilk (Feeding). . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frey Company, Harry F. 
Houston, Texas 
Malt Sprouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ,2275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0276.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bluebonnet Ground Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2i7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I- 1- I- I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- / Crude 
n r ?  1 a t  1 f i e  1 r e  r e  as11 
teln extract I 
Friscoe Grain Comoanv / j I I I  
Fried, John 
Muleshoe, Texas 
Muleshoe's Best Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco.   ex as - 
Ear Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, 11, e, d, c, f. g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
27lPeanut meal and ground whole oats found, not claimed. 
272Ground weed seed and plant excessive. 
273This sample is mostly ground weed seed (mustard, flax, hckwhea t  and careless weed). 
Only a small amount of wheat, oats and barley found. 
274Cottonseed meal present. 
27.5BarIey hulls and weed seed excessive. 
276Whole barley, barley hulls and weed seed excessive. 
2iiWeed seed excessive. 
2 0 . 0 0  
20.10 
3 . 5 0  
4.49 
8 . 0 0  
7.09 
4 3 . 5 0  
50.24 
. . . . . . . . . . . .  
9.09 8.99 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
1 - 1 -  I I I 
tein 
Fuqua-Barber Farm Supply 
Floydada, Texas 
Chowmix Laying Mash P . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gambell Feed Store and Mill 
Irving. Texas 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ganey Peanut Company, Ellis L. 
Abilene. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Garbade Wholesale Company 
Flatonia, Texas 
Sweet Bossy Brand 18% Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"7x. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Diamond G Brand Hog Fecd. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond G Brand 20% Protein Laying Mash..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Geary Milling & Elevator Company, The  
Geary, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. .  
Analysis aZ79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Mills. Inc. 
Minneapolis. Minnesota and Divisions 
General Mills 44% Protein Solvent (Ilexane) 
. . . . . . . . . . . . . .  Extracted Soybean Oil Meal.  
AnalysisZXU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Rcet Pulp . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysls a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis azR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y ~ i s a ? ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis?8? 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis283 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . .  . . . . . . . . . . . . .  Utility IGand ~ g g ' M a s h  : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
North Star-Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls (1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
52.43 ' io :73 
' 
51.80 11.74 
5.5.00 
56.84 ' i i  120 ' 
58.81 10.98 
59.04 10.53 
58.39 9.87 
57.33 12.85 
57.73 11.56 
58.06 11.44 
58.92 10.94 
47.76 19.69 
61.79 10.86 
59.71 10.62 
58.42 11.58 
58.53 12.01 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i ,  j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
278Flax plant by-product and rice hulls excessive. 
279This sample is wheat brown shorts. 
280Not tagged. 
2SlThis sample is wheat brown shorts and screenings. 
282Not tagged. This sample is wheat brown shorts and screenings. 
283Sample is a mixture of wheat gray shorts, wheat bran, ground wheat, wheat chop, wheat 
screenings, corn screenings, ground whole barley and small amounts of alfalfa and 
weed plants. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- 1 Mois- Crude 
pro- 1 fat fiber .en-free tun: 1 ash 
tein extract . 
eneral Mills. Inc. 
Minneapolis. Minnesota and Divisions 
-Continued 
Washburn's Gold Medal Brand Wheat Gra) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shorts and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eventually Gold Medal 18% Protein Dairy Feec 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis Q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  karro Special Broiler Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larro Chick Builder. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Larro 20% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . .  Larro Turkey Breedcr Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . .  Larro Turlcep Builder-Crumblized 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Larro Sulfaquinoxaline Mixture for Broilers. 
Analysis2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Mills, Inc. 
Larrowe Division 
Detroit, Michigan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet .Pulp..  
Analys~s a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Larro Sulfaquinoxaline Mixture. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis"4. 
George, Jr., W. H. 
Brownsville. Texas 
4975 Protein Shrimp Meal. . 
. . . . . . . . . . . .  Anal ysls a. 
Georgetown Oil Mill 
Georgetown. Texas 
28 9i', Protein \\'hole-Pressed 
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
28% Protein Ground \Vhole- 
. . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
. . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Pide's Delight Brand 20% 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
.iirkiiCa CditbLse;d1 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Livestork 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
a ,  h, c, d, e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
~'x4Sampled a t  the request of the  Sta te  Health Department. 
nnnRice bran, soybean meal and peanut hay found, not claimed. 
296Peanut meal and oats found, not claimed. 
2G7Locust bean meal, cocoa, rice polishings and ground fenugreek seed claimed, not found- 
Gerald Company, T h e  
Hamilton, Texas 
Gerald's Mid-Tcx Cow Fee . . .  1 1 . 0  
Analysis"5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 0 0  
Gerald's M.d-Tex 35% Protein Hog Supplement, 3 5 . 0 0  
Analvsls2Rs 3 4 . 5 0  
Gerald's ~ i i d - ~ k x ' ~ & k +  'Ei;ee'&r'~ash : : : : : / 2 1 . 0 0  
Ana1ysis"i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 60 
550 
3.74 
3 . 5 0  
5.38 
4 . 0 0  
3 . 9 9  
Gerald's Mid-Tex Turkey Growing h l a s h  . . I  22:  00 3 . 6 0  
. . . . . . . . . . .  Analvsis 23.01, 4.40 
~ e r a ~ d ' s h l i d - i e x ~ u r ~ e y ~ t i ~ i d ; . ' . . ' . . . . . . . . . .  26.00  4 . 0 0  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 26,931 4.15 
1 2 . 0 0  
11 .66 
8 . 0 0  
8.37 
8 . 0 0  
6.84 
7 .00  
4 .83  ( i i o  
. . . . . . .  
7 .3 i  
17.59 
. . . . . . . . . . . .  
8.57 
5 0 . 0 0 . .  
49.74  
2 7 . 0 0  
25.?9  
4.7 .:,0 
50.57 
' i i : i8  
. . . . . . . . . . . .  
11.55 
. . . . . . . . . . . .  
8.57 
10.43 
4 . 7 5  44.52 
44.50 
46.84 
41.00 
9.88, 9.77 
. 
k:74 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a  tein 
fat 1 fiber gen-free1 ture  ash 
extract 
G-G Alflah Milling Co. 
Carlsbad New Mexico 
. . . . . . .  20% Protein behydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis288. 
Gibbs Feed and Grain Co. 
Tyler, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yellow Corn Feed Rleal.. 
Analvsiy a. . 
Tylo ~raiict.'l6%' ;dtk'iA 'D&$ ~ai ibn ' . ' . ' .  :: : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Tylo 20 Mule Team Brand 9% Protein Sweet 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisr" 
Gibbs Goodwill Brand 18% Protein Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gibbs Goodwill Brand 24% Protein Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilbreath, M. 
Weimar. Texas 
M G  lcar Corn Chop with Husk and Cane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molasses 
Analysiszgl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  14G Special Brand 18% Protein Dairy Feecl. 
Analysis. ... . . . . . . . .  
. . . . . . . .  M G  20'L ~rotein'~ii;G'i; 'kkd: 1': : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M G  Pig and Hog Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  MG 34';/, Protein Supplement for Hogs. 
- - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A4G 18.80% Protein 1,avine Mash . .  . . . . . . . . . .  
.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnal ysis 
Analysis2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  MG 20% Protein Laying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  M G  Rig "G" Sweet Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Quarter Horse Brand Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilchrist Grain Company 
Woodville, Texas  
Tyco Brand 18% Protein Dairy Feed 
Anal ysis"4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis295. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyco Bran6 15% Protein Hog Feed. 
AnaIy~1+96 
Tpco ~ r & ; d ' ~ o ; s k ' a h h ' ~ & l e  K d. ' . :  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f,  g,  h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
34 qNot tagged. 
3Q!lNot tasged. Rice bran and rice hulls found, not claimed. 
2~clCottonseed meal found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
2!11Alfalfa meal, cottonseed meal, ground oats, wheat bran and linseed meal found, no t  
claimed. 
292Dried milk products and peanut meal found, not claimed. 
?'J::Defaced tags attached. Removed from sale until properly relabeled. 
?:)4Sorghum gluten feed found, not claimed. Wheat gray shorts claimed, not found. 
29cSoybean meal found, not claimed. 
-9flGrain sorghum gluten feed found, not claimed. Digester tankage, wheat gray  shorts and 
linseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
1-1-1-1-1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fat fiber gen-free  '"re 1 ash 
extract 
Gilchrist Grain Company 
Woodville. Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . .  Tyco Big 4 Brand Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Tyco 2 1 Brand Mixed Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gillev. E. I,. I j I l l I  
-.. -., -- -
Miller Grove, Texas 
. . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3 .50  14.50 46.50 
Analysisz97.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.65 3 . 4 6  12.45 49.68 10.57 8.19 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I l l 1  15.00  3.59 12.71 50.25 10.56 7.89 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company 
Gilmer. Texan l l l i l i  ........ ...-. 
Texas Longhorn Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis298.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Cereal Mills 
El Paso, Texas 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls 
Wheat B;& &d 'S'cre&ni&&.'.'.'.: : : : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mills, Inc. 
(Flour and Grain Department) 
El Paso, Texas 
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Godchaux Sugars, Inc. 
New Orleans, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Camola. 
Analysis299. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Feed & Produce 
Gor man, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Golden Oak Baby Chick Starter. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Oak Laying Mash.  
Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Golden Oak All-Purpose Brand Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Milling Company 
De Leon. Texas 
Golden Oak Broiler Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Golden Oak Baby Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Oak Cow Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Golden Oak 16% Protein Dairy Feed. .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Oak Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Golden Oak Hog Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~sjol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden O i k  ~ a $ & ' ~ a s h .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s~oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
297Alfalfa meal found, not claimed. 
29SDefluorinated phosphate found, not claimed. Calcium carbonate claimed, not found. 
299Not tagged. 
3ooSoybean meal claimed, not found. 
30lDried milk product and ground oats found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds,, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Gonzalez. A. C. 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . .  Umilco Wheat Bran and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch Feed Mill Company 
L)al hart. T e x a ~  
Gooch's Hest Brand Calf Feed-Pelleted. . .  
Analysis'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Best Brand 22 yo ((Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Range Fccd Cubesm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a303. 
Analysis e3°4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Best Brand 22% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Range Feed C u b e s ~ o ~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls306. 
Analysis307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Gooch's Best Brand Laying All-Mash 
- .  
A n a l y s i ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Best ~ i i n d  Growing Mash-Granules1 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Gooch's 13cst Brand Hog Fattener..  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Nest Brand Layer-Brceder Mash- 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Gooch's Hest Brand Starting Feed-Granules. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Gooch's Hig G Brand Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys!s~o~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1s310. 
;old Mine Brand 16% (Equivalent) 
Dairy Feedall. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis:l?. 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Gooch Packing Company 
Abilene, Texas 
Clover Leaf Brand 50% Protein hfeat and Bone . "  
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis31" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goodpasture Grain and  Milling Co., Inc. 
Brownfield. Texas 
. . . . . . .  Goodpasture 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat 1 b e  1 e n - e e  r e  1 ash 
tein extract 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.?022.2570 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 6.555L). 
3032.94q0 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 8.56%). 
3043.1370 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 9.10%). 
30.?2.52% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 7.3370). 
3062.93% Urea (Calcolated a s  equivalent t o  protein 8.53%). 
3072.43q0 Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 7.08y0). 
308Peanut meal and linseed meal found, not claimed. 
309Milo gluten feed found, not claimed. 
3lOLinseed meal and sorghum gluten feed found, not claimed. 
3111.80% Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 5.24y0). 
3121.8370 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 5.33%). Linseed meal and corn gluten 
feed found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
313Stomach contents excessive. 
20.00 
20.40 
20.00 
21.00 
18.00 
14.17 
15.00 
10.76 
12.02 
3.00 
3 .43  
3.00 
2.81 
2.60 
2.55 
3.21) 
3.00 
2.79 
7 50 
6120 
7.00 
4.92 
7.00 
4.97 
4.56 
11.00 
9.66 
48.00 
51.67 
48.50 
53.75 
51.00 
60.62 
60.44 
50 . 5  
55.28 
"9123 
. . . . . . . .  
10.76 
. . . . . . . .  
11.23 
9.92 
O . . . . . .  
10.99 
" 9 : b j  
6:76 
6146 
6.79 
...... 
7.43 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Percent 
I- I-1-1-1- 
- 
Goodson & Turner  Feed & Seed 
Plano, Texas  
. . . . . . . . .  Chowmix 16% Protein Dairy Feed I .  
Anal yslsjJl4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Hog Feed B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis315. 
Goodwin Mill a n d  Grain 
Lampasas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Lamtex Brand Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Gore's Feed  Store. Bill & J o e  
Comanche, Texas 
Bill & Joe's Hog Fattener. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis316 
Bill & Joe's "A" Ration 16.50% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Grapevine Milling Company 
Grapevine Texas  
B & D ~ a s t e r ~ ~ r e e n  Bra d Feed Pellets.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal y sis317. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  B & D Brand 24% Protein Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis f 
B & D Brand 18% Protein Dairy Feed.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s e . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B & D Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B & D Brand Rabbit Feed Pellets.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls318. 
Grayson Alfalfa Dehydrating Mills 
Sherman,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g 
Great  Atlantic & Pacific Tea  Company, T h e  
New York New York 
" ~ a d e - 1 n - ~ h e k o u t h "  Talco Growing Mash. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g319.  
"Made-In-The-South" Talco Starting All- 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Talco .l8% Protein Dairy Feed.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Special Talco Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Grea t  West  Grain & Seed Company I I I I I / 
- .  
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yellow Corn Meal..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk.. 
Analvsis320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e, f,  g ,  h i j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
s i i ~ o d e  k e a l  found, Aot claimed. Dried beet pulp and peanut meal claimed, not fmnd.  
31 .',Linseed meal claimed, not found. 
3lGCottonseed meal found, not claimed. 
3l'iMutilated tags  attached. 
318Fish meal found, not claimed. 
319Fish meal, peanut meal, grain sorghum meal and milo gluten meal found, not claimed. 
3WCorn husk and cob excessive. 
SzlWhole and pulverized oats found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer o r  inlporter, 
brand name 
Great West Grain & Seed Company 
Fort Worth. Texae-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chop.  . I  
Analysis"22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crimped Whole Oa t s . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis"2:~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Ground Whole Oats .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"". I 
Analysisa". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis:~?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis:$?i. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. . . . . . . . . . . .  :\lfalfa Meal and Cane Molasses. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s ~ ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis:{?? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisR3L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisaal. 
Analysisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Ear  Corn Chop with Husk  and Molasses. 
Anal ysis":s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Rocket lha!ld 16% Protein Dairy Ration': 
Anal ys1s:j14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rocket I2gq M a s h . .  
Analg's~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Acres Farms 
E. M. Carter, Jr.. Owner 
Plainview. Texas 
17% Prolcin Ilehydratcd Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon. Texas 
17% Protein Ilehydratcd Alfalfa 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30% I'rotein Dehydrated Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\rsis. 
~ e h y d r a t r d  Alfalfa Leaf Mea l .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, h c d F ,  f,  g, h, i ,  j, Ir. -See legend a t  the beginning of this table. 
: :~?~ileial 'weighed sacks. Removed from sale until even weighed. 
:;ZRSample is a mixture of oats, molasses, cottonseed meal and alfalfa meal. 
::?4Corn meal, grain sorghum meal and ground whole barley found, not claimed. 
::?;Sample is a mixture of oat mill feed, ground barley, soybean meal, cottonseed meal and 
hulls and weed seed. 
:%Oat hulls excessive. 
22;Ground corn, corn cob, corn husk and grain sorghum meal found, not claimed. 
:ja?Peanut hay, ground oats and oat hulls found, not claimed. 
329Adulterated with Johnson grass. green oats, and sorghum plants. Slightly infested with 
mold. 
RnoPeanut hulls, cereal grasses and cottonseed meal found, not claimed. 
::31Slightly infested with mold. 
332Alfalfa stem meal excessive. Slightly infested with mold. 
::nsPeanut hulls, alfalfa meal, cottonseed meal, rice bran, bone meal, calcium carbonate, and 
corn cob found, not claimed. 
334Rice bran claimed, not found. Johnson grass seed excessive. 
33.',Not tagged. 
::aGTraces of barley, oats, and flaxseed found, not claimed. 
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.reen Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas 
Crushed Whole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na lys i s38~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silver Bell Dairv Feed. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
fat 1 fiber ge&~; ture 1 ash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~isf33~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. C .  L. Green's 1.1conomy Brand Laying Mash . .  
Analysis339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf340. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 9341. 
Analysis g3". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's ~ r o i l b  hlash. . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 
. . . .  C. L. Green's 20% Protein Chick Star ter . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Egg hlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 
. . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysiG43 
C. L. Green's Premium Norse and Mule Feed. 
Analysis3". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  C. L. Green's Special Sweet Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis340. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisaa5. 
. . . .  C. L. Green's 20% Protein Range Cubes. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis33b. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Valley Dehydrating Corp. 
Houston, Texas and Branches 
157, Protein Dehydrated Alfalfa ITeal. . . . . . . .  
Analysis"';. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Valley Farms 
San  Marcos, Texas 
. 12. 50% Protein Alixed Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa" 
Dehydrated Hegari Ileads, Stalks and 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  17% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.50 . . . . . . . .  
. . . . . . .  . '  10.20 
Stems- 
. . . . . . . .  7.00 
. . .  3.851 
. . . . . . . .  4.90,  
. . . . . . . . I  17 001 
. . . . . . . .  1 14: 1 3 ~  
Greenville Cotton Oil Company 
Greenville. Texas 
Red Rooster Brand 41 7, Protein Cottonseed 
hleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analqsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  41.05 5.391 11.71 20.33 6.68 5.84 
a, b ,  c, d, e,  f,  g, h, i, j, k. -See legwnd a t  the beginning of this table. 
33iSample is a mixture of crushed oats, spelt, corn meal, and ground barley. 
338Rice bran found, not claimed. 
33sPeanut meal and defluorinated phosphate found, not claimed. 
34OPeanut meal found. not claimed. 
341Whole wheat found, not claimed. Oats claimed, not found. 
342Whole wheat and kafir found, not claimed. Barley claimmed, not found. 
343Soybean meal and sorghum pluten feed found, not claimed. 
344Wheat bran and cottonseed meal present. 
34.TCalcium carbonate and salt  found, not claimed. 
346Defaced tags  attached. 
34TSlightly infested with mold. 
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(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Greenville Cotton Oil Company 
Greenville. Texas--Continued 
Red I(ooster 13rand ,21(% I'rotcin Cottonseed 
Meal- Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Rooster Brand Cottonseed kIulls and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Grimsell Seed Company, Frank 
Harlingen. Texas 
Grimscll 220/0 Protein Dairy Rat ion.  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gross Feed Store 
Bonham, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Economy ?rand Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . .  12conomy Hrand 1,aying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gulf Coast Federated Feed Association 
Houston, Texas 
Alfalfa Meal ancl Cane Rfolasses . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . .  Sweetheart 18y0 Protein Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs348. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . .  Sweetheart 16% Protein Dairy Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Sweetheart I l ry  and Freshening Feed. 
Analysis Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart 13% Protein Dry and Freshening 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Gulf Coast Rice Mills 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Rice Bran Containing 1,iniestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"~' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na1Gs. i~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Rendering Jiy-Products Corporation 
Calveston. Texas 
Oleander Brand 50% Protein Meat  and Bone 
Scrar~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa5o. 
Anal ysiszi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  54y0 Protein Shrimp Mea l . .  
A n ~ l  ysis3"l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hacker Flour Mills 
Jefferson, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat (;ray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis:i". 
Hales & Hunter Company 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . . .  Red Coml) Rroiler hlash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b,  c, d ,  e, f,  g ,  h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
:148Sorgh1um gluten feed and soybean mill feed found, not claimed. 
349Rice meal and rice hulls excessive. 
35ORlood flour excessive. 
3.?lRlood flour and fish meal found, not claimed. 
252This sample is wheat brown shorts and screenings. 
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Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
-- 
I I I I I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fat f i e  1 en r e  1 ash 
Hamilton a n d  Co., Walter 
Dublin, Texas 
Ranch King No. 1 Brand 18yo Protein Dairy 
Feed .... l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Ranch Kinq Brand Broiler &/lash.. 
~nalys ' is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Mill & Elevator Company 
Hamilton, Texas and  Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Spelt. .  11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl53. 11 .97 
. . . . . . .  Circle "W".1670 Protein Cow Ration.. 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 15.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis354. 17.93 
. . . . . . .  Circle " W"-20% Protein Dairy Ration. ' 20.60 
Analvs~s . 19.40, 
~ i r c l e " \ ~ " ~ a y i n ~ ' ~ ~ s h . ' . ' . : : : : : : : : : : : : : : : : :  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 20.20 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hamco Baby Chick Starter..  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 22.78 
. . . . . . . . . . . .  Hamco 20 7, Protein Dairy Feed. 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisas? 18.69 
Hamco 20% Protein Range Feed Pellets.. . . . . .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a3.56. 23.14 
. . . . . . . . . . . . .  Hamco Turkey Breeders Mash. .  21.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 21.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hamco 'Turkey Grower. 21 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj357. 21.60 
Hamro Green Economy Brand Laying Mash.. . 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisSi 19.05 
Harper & Sons, W. 
Lamesa. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysig". 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harrison Feed & Grain Company 
Jarrell, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Harvest Queen Mill & Elevator Company 
Plainview, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis d 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Red.Dog Flour. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
a b c d e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3b~i;brrkded. Amount in stock removed from sale. Whole corn, corn chop, alfalfa meal 
and molasses found, not claimed. 
354Peanut and rice bran found, not claimed. 
355Peanut hulls fonnd, not claimed. 
356Weed seed, fish meal, and bone meal found, not claimed. Dried citrus pulp claimed, 
not found. 
35TPeanut meal fonnd, not claimed. 
nnPCob, husk, and bran excessive. 
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n b c d e f g h i i k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:{.ks~ic& drak ;nh fish' Geal found, not claimed. 
?.79Corn meal and grain sorghum meal found, not claimed. Oat hulls excessive. 
:{6oCorn meal, grain sorghum meal, ground oats, and wheat bran found, not claimed. 
s6lFish meal found. not claimed. 
(The guaranties are  printed in  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
H & S Dehydrating Co. 
Vernon Texas 
H & S &aid  17% Protein Dehydrating Alflafa 
.................................... Meal 
Analysis.. ............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H & S Brand 20% Protein Dehydrated Alfalfa 
.................................... Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. H & S Brand Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hatch-Isaacks Company 
Plainview, Texas 
Hatch-Isaacks Company Range Maintenance 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Hayes Grain Company 
Whitney, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FIayes A1 Ilog Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Heath  Mills and  Feed Store 
Valley Mill?, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lay Valley 1,aylng Mash. 
AnalysisJ5~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heid Bros. 
El Paso. Texas 
H. B. Dairy Feed. .  ........................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. B. Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Hemphill Soy Products Company 
Kennett, Missouri 
Circlc-1-1 Brand 41 Protein Soybean Oil Meal 
Analyslsa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henderson Grain Company 
Abilene, Texas 
Ground Whole Oats.. ....................... 
Analysis359.. ........................... 
HandI - I  MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsls~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big" H" Milk Master Brand Dairy Feed..  .... 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big"H" Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry, Joe  
Frederick, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Bros., Inc. 
Nixon, Texas 
Henry Bros. Special Brand All-Purpose Feed. . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Herring Feed & Milling Company 
Robstown Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Protein 6a i ry  ~ e e d .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. .  
Analyslsnfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
- -- - - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 f a t  1 fiber igen-free1 extract ture 1 ash 
8.77 
11.28 
. '8:08 
9.10 
. i:06 
"$:G 
10.09 
a '?:bi) 
..jIi5 
. . : 
..i:h5 
..i:ii 
6:ii 
.. 8: ii 
. . . . . . . . . . . .  
5.70 
9:k? 
10:66,"6'44 
17.00 
17.70 
14.65 
20.00 
19.10 
20.00 
16.90 
12.00 
12.60 
15 00 
16:10 
18.00 
18.20 
16 00 
18:50 
18.00 
18.15 
41.00 
45.10 
11.00 
11.60 
11.80 
12.60 
18.00 
18.90 
18.00 
19.28 
13.00 
11.30 
17.50 
18.85 
18.00 
17.53 
16.00 
17.23 
1.50 
3.10 
2.18 
2.50 
2.69 
2..10 
2.66 
1.50 
1.99 
2 50 
3175 
3.50 
3.91 
3.00 
3.15 
3.60 
4.97 
3.50 
4.54 
4.00 
5.07 
1.70 
2.59 
3.80 
3.87 
3.00 
4.09 
1.50 
2.89 
3.30 
4.25 
3.20 
3.38 
3 00 
2:55 
. . . . . . . . . . . .  
7.19 
10.05 
. . . . . .  
11.01 
. . . . . . . . . . . .  
8.93 
. . . . . . .  
9.68 
'i0:58 
............ 
9.65 
. '9:00 
. .  9:i6 
. . : & 
. .$:$* 
G.ii 
. . . . . . .  
10.58 
.. g: 
8.99 
50:72"9:90"9:64 
. . . . . . . .  
11.43 
. . . . .  
28.00 
22.94 
22.84 
25.00 
21.41 
18.00 
23.68 
29.00 
23.68 
4 50 
3170 
7 .50  
5.91 
8 50 
7:39 
7.00 
4.96 
7.00 
6.11 
12.00 
11.39 
38.00 
34.6.5 
13.00 
12.08 
7.50 
5.86 
33.00 
33.49 
9.00 
6.34 
14.50 
12.90 
14 50 
12:511 
35.00 
40.30 
39.00 
35.00 
37.71 
40.00 
38.73 
40.50 
46.99 
60 00 
62101 
50.00 
52.24 
53 50 
54:96 
50.00 
54.91 
29.00 
29.20 
58.00 
58.88 
3 6 . 0 0 . .  
37.43 
44.00 
48.22 
50.00 
52.47 
35.00 
37.63 
46 50 
39.50 
45.29 
44.00 
47.61 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
.- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat filler 1 selfreel tun: 1 ash 
tein extract 
Highlands Feed Company 
Highlands Texas 
. .  Baber's Best Ydeat-~ro Brand Broiler Mash. 
Anal ysisZ6?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Baber's Best 18y0 Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Baber's Best Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Baber's I3est Hog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baber's Best Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Baber's Best Starter Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hill County Cotton Oil Company 
Hillshoro, Texas 
41 (r, I'rotein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hillcrest Farms 
Austin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Nillcrest Farms Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis:j" I 
Hobart Flour & Feed Co. 
Hobart, Oklahoma 
hTixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisa" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa'i? 
Holmes Feed Store & Hatchery 
Nixon. Texas . 
. . . . . . . .  I-Iolmes Peerless Brand Broiler Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 
. . . . .  Holmes Peerless Special Brand Broiler Mash 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Su~fa~uinoxal ine Mixture for Broilers 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
Home Mix Feed Company, Inc. 
Austin. Texas  
. . . . . . . . . . . .  Contest Brand Starting All-Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honor Bilt Feed Mills, Inc. 
Manpum, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Ground Alfalfa and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisafi. 
. . . . . . .  Nonor Bilt Complete Brand Hog Feed. 
Analvsis3Gs 
IHonor s i i t  16%' ~ i 6 t i i L ' ~ i i G ' F k e d :  : : : : : : : : : 
Analysis369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
RFPMiIo gluten feed found, not claimed. 
n6:iEar corn chop with husk found, not claimed. 
n64Wheat bran and screenings found, not claimed. Adulterated with Johnson grass, weed 
seed, and other weed plants. 
3fi.yWheat bran and screenings, corn meal, and weed seed found, not claimed. Ground wheat 
claimed, not found. 
36f;Sampled a t  the  request of the  Sta te  Health Department. 
3fiTSalt, defluorinated phosphate, and weed seed found, not claimed. 
::GqPeanut meal, rice bran, alfalfa meal, and cottonseed meal found, not claimed. 
::caSoybean meal claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Horton, Hal C. 
Greenville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimped Who!e Oats . .  . :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys is~~u 
. . . . . . .  Hubam Clover Screenings and Molasses 
Analvsisail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l  ysisa7n. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis37" 
Cornolas Rrand Ea r  Corn Chop with 1 lusk and 
Cane Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis '1" ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfa-Lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis3is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s a i ~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bunk-O Sweet Feed. 
Analvsis. 
Red,  ~ i a m o n d  '14ish. 'dilbric ' ~ r a n h '  22%' ~ r o - l  
t e ~ n  Bro~ler  M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
Red Diamond Economy Brand 167, I-'rotein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red Diamond 20% Protein Range ITeed Cut,es. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
tein 
Percent 
.-  
1- I 
Mois- Crude 
ture  ash 
Houston Dairy C o m ~ a n y  ! I l l  
Highlands.  exa as I 
. . . . . .  . . . .  . . . . . .  Highlands Rrand 18'76 Protein Dairy Feed. ' 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hou-Tex Grain Company 
Houston, Texas I ~ ! 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Master Mix Rrand Hog Ration. 5.00 8.00 5 1  00 
Anaysis3ii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 6 4  6 .29  b5:1"1.07i "$6 
Houston Packing Company 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . .  43% ',>rotein Tankage with Bone. I 4,?. 00 6.00 5.00 0.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.10 17.59 2.06 3 . 5 6  
Houston's 50% Protein h lea t  and Bone Scraps 50.00 :, .OO 4.50 0.00 
Hugo Milling Company 
Hugo. Oklahoma I 
. . . .  Sub-Standart1 k:ar Corn Chop with IHusk.. 
A n a l y s i s x . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Champion Rrand 14y0 Protein Hog Fccd . .  
.!nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. , . . . . . . . . . .  
6.80 25.89 
. . . . .  . . . . . .  / .  
Ilev and Sons  Hatchery ! / I I '  
i . 1 8 . 6 1  1.28; 4.89, 9.421 25.34 Analysis37". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '0 40 
Gonzales, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Iley's Broiler-Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a,  h c d e, f ,  g,  h, i, j ,  k. -See l e ~ e n d  a t  the beginning of this table. 
:!i(ldra'in'sorgham meal found, not claimed. Adulterated with Johnson grass seed and other 
weed seed plants. 
3ilSlightly infested with mold. Weed seed present. 
::izDefaced tags attached. 
::;.?Slightly infested with mold. 
'i4Alfalfa meal, peanut hulls, and oat screenings found, not claimed. 
:!i.7Cottonseed meal, cottonseed hulls, oat hulls, and weed plants found, not claimed. 
:!ifiAdulterated with Johnson grass. Slightly infested with mold. 
n7cBl0od flour, hair, and stomach contents excessive. 
:!iiGround wheat and sorghum meal'found, not claimed. Dehydrated alfalfa meal, fish meal, 
and cane molasses claimed, not found. 
n;<Slightly infested with mold. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 194:3 
to August 31, 1950-Continued 
Interstate By-Products & Supply Company 
Fort Worth, Texas 
Interstate -50% Protein Feedine Tankage with 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Bone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.?84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Interstate 50y0 Protein Meat and Bone Scraps. 
hnalysisanj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalysi~3~fi  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
rndependent Milling Company 
Nacogdorhes. Texas 
Dixie Diamond Brand 18% Protein Dairy Feed 
Analysisaiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Imco Brand 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Imco Brand l8?& Protein Dairy Feed. . . . . . . . .  
Analysis38o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Meat-Gro Brand 23% Protein Broiler Mash. 
Analysis3gl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Greenville, Texas 
. . . . . . . . . .  Target Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Target Wheat Gray Shorts and Screenings.. ... 
Analysls3%?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis383. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysisa83.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Iowa Soya Company 
Redfield. Iowa 
Redfield Brand 4 4 7  Protein Solvent Process I Soybean Oil Meal P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 0 .30  7.00 ?!) .00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis:3s7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.30 5 . 9 3  32.81 10.92 .5.31 
5.!)!1 32:42 10.:37 5.64 Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.05 ! 1 Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 45.20 .96 5.7.5 52.51 10.121 5.46 
Ponca City, Oklahoma 
. . . .  Target Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat fiber gen-frle I;ure 1 as. 
tein cxtract 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning: of this table. 
379Rice bran and milo gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed and soybean meal 
claimed, not found. 
3SORice bran found, not claimed. 
:{8lSampled a t  request of the  Sta te  Health Department. 
382This sample is wheat brown shorts and screenings. Weed screeninss present. 
R83This sample is wheat brown shorts and screenings. 
384Limestone found, no t  claimed. Stomach contents, blood flour, and hoof and horn meal 
excessive. 
385Stomach .contents (cottonseed meal and hulls), limestone. hoof meal, and blood flour 
excessive. 
~86Calcium carbonate found, not claimed. 
387Not tagged. 
3qqGround whole oats, fish meal, and grain sorghum meal found. not claimed. Wheat gray 
shorts and linseed meal claimed, not found. 
18.00 
20.80 
16.00 
16.00 
18.00 
19.73 
23.00 
23.10 
14.50 
16.60 
15.00 
16.00 
16.00 
16.00, 
15.45 
13.80 
15.35 
15.55 
16.00 
15.80 
15.30 
15.40 
Isaacks  Grain Company, W. F. 
Childress, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Ilog Feed L. .  
Ana lys i sa~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Chowmix All-Mash Laying Ration J . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.23 
3.00 
2 .87  
3.00 
3.60 
2.50 
3.94 
3.50 
3.67 
3.50 
3.79 
3.70 
3.61 
3.52 
2.94 
3.54 
3.84 
3 . 0 5  
4.07 
4.23 
3 .  fi8 
14. 
15. 
15. 
15. 
I 
10.29 
12.45 
12.19 
12.62 
. . . . . . . . . . . .  
10.03 
'10:63 
10.81 
10.54 
11.57 
12.41 
11.50 
10. A7 
11.26 
10.85 
11.38 
13.20 
8.50 
8.54 
9.00 
6.80 
!) .OO 
7.37 
5.00 
3.22 
10.00 
9.59 
6 00 
7:35 
6 . 9 1  
6 .31  
6 .26  
5.25 
6 .38  
6 .68  
5.37 
6 .83  
6 .68  
6 . 3 2  
! 
. . . . . . . . . . . .  
9.8:$ 
. . . . . . . . . . . .  
7.46 
. . . . . . . . . . . .  
10.28 
. . . . . . . . . . . .  
6.33 
6.07 
. '41% 
4.72 
4.47 
4.59 
4.03 
4.65 
4.67 
4.25 
5.09 
4.63 
4.28 
47.50 
47.31 
48.00 
54.42 
47.00 
46.83 
47.50 
50.7!) 
50.00 
54.04 
55 00 
k : 3 7  
57.86 
59.07 
5X.fil 
li1.57 
58.58 
58.59 
60.07 
57.36 
57.78 
57.0:r 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
'(The guaranties are  printed i n  italics .following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
--- 
Percent 
I 1 - 1 1  
extract 
Mois- Crude 
t u r e  ash 
l saacks  Grain Company. W. F. 
Childress. Texas- -Cont inued 
. . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Sow anti I'ig Fcrti <;. 
Anal ys1s3~9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J ames  Feed & Seed, E. A. 
O'Donnell, Texas 
. . . . . . . . .  Our \Vender Hrand Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones  Feed Company 
Beaumont, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Bojax 18% Protein Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Jones Grain Company 
Allen. Texas 
. . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joseph Company, Inc., I. S. 
Minneapolis, Minnesota 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet I'ulp.. 
Analysis"Ri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Josey-Miller Company, Inc. 
Beaumont, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein (:ottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a391J. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Finely Ground Corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats.  
Anal ysis"9l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisa9'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverized Whole Oats . .  
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed and Molasses. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs3". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls395. 
Rice I-Iulls, Pcanut I-Iulls, Molasses, Rice Bran 
Oat I-I~llls, Corn Chop, I~niestont:  and Sal t .  . 
Analysis39(i 
~ i - F I O H ; ~ ~ ~  D'ii'r$i.;iid.'.':::: 1 : : : :  : : : : : : : :  
Analgsis:j9~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Big 18(j:, P r o t e ~ n  Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Analysisj398 . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  B. P. S. Tiiixed Geed: :: : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis j 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis3". 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b. c, d, e ,  f, g ,  h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
3R'iNot tagged. 
:iR9Cottonseed meal and fish meal found, not claimed. Wheat gray  shorts and corn gluten 
feed claimed, not found. 
39oCalcium carbonate found, not claimed. 
391Ground barley excecisive. Corn meal and ground spelt present. 
392Corn meal, grain s o r ~ h u m  meal, ground barley, and spelt found, not claimed. 
393Sarnple is a mixture of oats, grain sorghum meal, and barley. 
anscorn meal, rice bran, rice hulls, alfalfa meal, screenings from barley, oats, and wheat, 
and calcium carbonate found, not claimed. 
29.-Corn meal, screenings from wheat, oats, and grain sorghum, rice bran, rice hulls, alfalfa 
meal, and calcium carbonate found, not claimed. 
3gcGraiq sorghum meal, cottonseed meal, and alfalfa meal found, not claimed. 
::!)TSor,ohum gluten feed found, not claimed. Soybean meal and corn gluten feed claimed, 
not found. 
29sTarrs of wrong denomination attached. Removed from sale until properly relabeled. 
399Defluorinated phosphate found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 ta t  1 fiber 1 gen-free! ture 1 ash 
tein , extract 
Josey-Miller Company, Tnc. 
Beaumont, Texas.-Continued 
. . . . . .  Fatner Brand Steam-Dried Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis,too. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jo-Mill IIominy Feed . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Jo-Mill Special Broiler All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . .  Jo-Mill 187, Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis4Ol. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis4oz 
. . .  Jo-Mill 30% Protein Supplement for I-logs.. 
Anal ysis.""oa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Jo-Mill 5 Point Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisa" 
Anal ysjs404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . 
... Ideal Bra>d ca'ttii F i a ipe '~e ;c i~Cui ;~b ' ' . '  : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Juarez  Mercantile Company 
El Paso. Texas 
. . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kallison's Feeds  and  Seeds, Ltd. 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . .  Diamond I< 18 % Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond K 38% Protein Supplement for Hogs 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diamond K Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Kalmbach-Burckett Company 
Shreveport, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buttercup Dairy Feed. 
Anal ysis4oj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  King Bee Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis adoe. 
. . . . . . . . . . .  Lucky Bird Laying Illash-Pelleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4Oi. 
. . . . . . .  Circle Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis40g. 
Kansas  Flour Mills Company 
Kansas  Citv. Missouri 
\ \ ~ h e a ? - ~ r a ~  ~ h b r t s  and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnal$sis4O9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisn~lo9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas  Milling Company, The  
Wichita, Kansas  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b G d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
: ?k~~a ; s  i f  ;;on& cieiokination attached. Removed from sale until properly relabeled. 
4OOCottonseed meal found, not claimed. 
4OlSoybean mill feed found, not claimed. 
402Brewers' dried grains and sorghum gluten feed fonnd, not claimed. Corn gluten feed 
claimed, not found. 
403Soybean meal, grain sorghum meal, corn meal and meat and bone scraps found, not 
claimed. 
404Fish meal and sorghum gluten feed fonnd, not claimed. 
4fisPeanut meal, peanut hulls and linseed meal found, not claimed. 
4OGAlfalfa meal found, not claimed. 
407Grain sorghum meal found, not claimed. 
408Bone meal found, not claimed. 
4ngThis sample i s  wheat brown shorts and screenings. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 1 , -  - 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Kansas Soya Products Co., Inc., The  
Emporia, Kansas I 
Sunflower Hrand 41% Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soybean Meal . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Sunflower Rrand 41 % Protein Soybean Meal.. 
Analysis/ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaufman County Farmers Cooperative Ass'n., Inc.1 1 1 1 1 1 
Terrell, Texas 
. . .  . . . . . .  Farmco Brand 18% Protein Dairy Feed . .  18.00 3.00 8.00 51 50 
Analysisllo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 16.651 2 . 8 2  6.611 5 :  481 12:Wl'  .0:46 
Kavanaueh Feed Mills ~~~~~ 
~ i i l a s ,  Texas 
Alfalfa Meal and Cane hlolnsses. . . . . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s 4 1 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kay Feed Store 
Stephenville, Texas 
Kay's Special Grade A Rrand 16% Protein 
Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kearns Grain & Seed Co.. Inc., The  I I I / I  
Keeton Packing Company 
Lubbock. Texas 
ICeeton's Wcstern Hrand 
Tankage with Bonc. .  . 
Anal ysis415 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis415 
Protein 
. . . . . . .  
Keith, 0. W. 
Port Arthur, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keller Mill a n d  Elevator 
Keller, Texas 
. . . . . . . . . .  Green l i g h t  18% Protein Egg Mash 
Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Green Light 18% Protein Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , \nalys~s..  
Kellogg & Sons, Inc., Spencer 
Buffalo, New York and  Rranches 
Spencer I<cllogg's 3456 I'rotein Old Process 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I>inreed Oil \leal. 34 00' 3.50 9.00 37.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n s s  0 . .  / 35: 75 !  5. i3 I  k .  581 i4 .15I  10.351. . 5 :6 i  
Spencer l(elloqq's 44% Protein Toasted Soybean1 
Oil ~ e a l - ~ h l v e n t  Extrac ted . .  . . . . . . . . . . . . .  ; 44.00 
Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a ,  b,  e, d,  e ,  f,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
41oGround peanut hulls found, not claimed. 
4 11Alfalfa seed excessive. 
412Ground peas found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
41:!Soybean meal found, not claimed. 
414Peanut meal found, not claimed. 
41;Stomach contents excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent ! - -._ 
Nanie and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
2; 1 fat i e  1 r e  ash 
Kenedy Cotton Oil Mill 
Kenedy, Texas 
. . . . . .  41 yo Protein Craclied Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 7, Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
Kennedy & Graham 1 I 
Pauls Valley. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Analysis41fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kerr Feed & Trucking Company, Louis 
Henrietta, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kerr's Dairy Peed. .  . .  . 6 1  ib  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis418.. 
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth, Texas and  Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Elusk.. 
Analvsis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalGsis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  whea t   ran and Screenings.. 1 I <  
Analysis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 16 
Analvs!s41Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls419. 17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysls419. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisflg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfa-Lass Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsisl2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ~ i b e r t ~  13% Protein Dairy Feed. 
A n n l v q i s  9421.. . .  .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Thrifty I3rand 16% Protein Dairy Ration. 
Anal ysjs422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysjs423. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ h r i f t y  &a,nd Egg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis424. 
. . . . . . . . . . .  Thrifty Brand Egg Mash-Pelleted 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Thrifty Brand Growing Mash . .  
Analvsis 0425.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ?hrifty  rand Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9.00 1 8 0  25.00 45 00.. 
. Analysisf .............................. 10.20 2 1201 18.441 119: 501 11 .96  7.70 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See l e ~ p n d  a t  the beginning of this table. 
416Infested with mold. 
417Adulterated with ground cereal grass and Johnson grass. Slightly infested with mold. 
4lPBone meal found, not claimed. 
414This sample is wheat brown shorts and screenings. 
42oPeanut hulls, cottonseed meal, and cereal grasses found, not claimed. 
42lSorghum gluten feed and defluorinated phosphate found, not claimed. 
422Linseed meal found, not claimed. 
423SIightly infested with mold. 
424Peanut meal found, not claimed. 
425Tags of wrong denomination attached. Brewers' dried yeast found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a b c d e, f,  g, h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
rhiinkee'd meal anh beinut hulls found, not claimed. Peanut hay claimed, not found. 
427Grain sorghum meal, corn meal, and soybean meal found, not claimed. Crimped whole 
barley claimed, not found. 
42sN0t registered. 
429Milo gluten feed found, not claimed. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth, Texas and UrancheeCont .  
. . . . . . . . . .  Kimbell's 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~se.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysise.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kimbell's 5 Egg Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  KB 20% Protein Cattle Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  KT3 20% Protein Cattle Feed-Cubed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
KB Ilorse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 0 4 2 7 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KB Starter All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiso.. 
. . . . . . . . . .  Economy 1X% Protein Dairy Feed. 
~nalysls428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Oil Mill, The 
Sherman, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotcin Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Kingfisher Mill & Elevator Company 
Kingfisher, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
King Peanut Company 
Ahilene, Texas 
King's 13cst Grountl Peanut Screenings. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Konawa Peanut Company, Inc. 
Konawa. Oklahoma 
41 % Protein Peanut Aleal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa. 
Kraft Foods Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
Collis Drictl 13uttermilk (Feeding). . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Kraco Drietl Cheese Whey (Feeding) . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisa..  
Kraylcts for T,ivestock-Poultry (Contains 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80C% Dairy Products). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~ 
Kubala Hatchery and Poultry Farm 
Schulenburg. Texas 
. . . . .  Kubala Special 18% J-'rotein Dairy Feed. 
Analysiscl?9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Kubala Special 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
. . . . . . .  Clipper Brand Chick Starter All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- hlois- Crude 
pro- tein . 1 fa t  ) fiber 1 .gelfree Lure ash 
16 .OO 
14.50 
16.80 
14.35  
15 .00  
16.40 
16.30 
20.00 
21.10 
20.00 
20.03 
20.00 
19.15 
20.40 
10.00 
11 .OO 
1'0.00 
20.15 
18.00 
16.50 
41 .OO 
40.05  
40 .70  
39 .50  
37 .65  
41.10 
16.00 
15.40  
11.00 
12.10 
12.00 
41 .OO 
41.30 
30.00 
29.65 
12.00 
12.60 
12.50 
20.00 
21.45 
18.00 
14.68  
18.00 
19.20 
18 .OO 
18.35 
3.00 
1.99 
4.10 
3.03 
2 . 8 8  
3.64 
3.54 
3.50 
3 . 1 8  
3.20 
3.75 
3.20 
3.75 
4.13 
2.80 
4.08 
3.80 
3 . 5 0  
3 00 
3:04 
5.00 
4.74  
5.18 
7.19 
7.86 
5.61 
4.00 
3 . 0 3  
6 .OO 
8.15 
8.92 
5.00 
8.20 
5 .OO 
6.17 
0.50 
.50 
.61 
4.50 
7.43 
2 50 
3:00 
3.00 
3.70 
3.50 
4.23 
extract 
48.00 
52.97 
51.23 
51.35 
49.00 
50.81 
52.30 
49.50 
51.29 
48.50 
50.35 
48.50 
54.46 
51.10 
56.00 
60.97 
53 00 
51:95 
46 00 
25.00 
29.87 
29.96 
25.51 
24.99 
29.60 
55 00 
35 .OO 
35.56 
38.27 
25.00 
21.18 
45.00 
48.35 
70.00 
74.02 
73.80 
55.00 
51.14 
44 00 
43.50 
48.94 
50.00 
54.70 
13.00 
13.69 
10.98 
10.35 
11.31 
9.112 
9.61 
7.50 
7.26 
6.00 
6 . 4 6  
6 .OO 
6 . 2 0  
6.91 
9.50 
9.98 
6 50 
7:29 
11 00 
10:15 
12.00 
12.63 
12.08 
13 .22  
14.75 
9.77 
6 00 
5:46 
35 .OO 
24.90 
25.11 
16.00 
16.92 
0.00 
.36  
0.00 
.36 
.17  
2.00 
1.57 
13 50 
9:90 
14.00 
9.88 
7.00 
4.61 
. . . . . . . . . . . .  
10.70 
10.96 
13.41 
14.08 
10.86 
10.07 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 
. . . . . . .  
10.39 
. . . . . . . . . . . .  
9.44 
8.97 
. .  G.g 
'io:o8 
50:50'i3:06"ii:j5 
. . . . . . . . . . . .  
7.69 
6.54 
9.31 
9.65 
8.75 
64:70"7:5?"3:84 
. . . . . . . . . . . .  
10.48 
9.30 
. .  6.i3 
. .  
. .  
4.89 
10.35 
52:90'12:06"7:46 
. . . . . . . .  
10.98 
10.65 
6.15 
5.93 
7.51 
7.73 
8.37 
8.18 
7.21 
'9:02 
7.00 
8.49 
..3:G8 
. ' j :03 
5.02 
5.54 
5.27 
5.10 
5.17 
8.81 
6.40 
..6:i5 
.4.i:3 
i:.8..j:6* 
8.03 
. . . . . . . . . . . .  
8.06 
7130 
. . . . . . . . . . . .  
7.46 
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Table 8. Guarantied composition. and, analyses of feeds., September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Kubala Hatchery and  Poultry Farm 
Schulenburg. Texas-Continued i 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Clipper Brand Laylng AIash. 
Analysis~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Kyle Grain, Feed  & Seed Co. 
Kyle, Texas 
. .  Blue Bonnet Brand Laying Yfash. . . . . . . . . . . . .  .?'.501 7 .  001 46 501 1 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.09 6 .16  411:?7'.11:62"8~06 
-- 
Percent 
tein extract 
La Crosse Milling Company 
Cochrane, Wisconsin 
Ground \Vholc Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis43l. 
.4nalysis432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls433. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis4s4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis43j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis43fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis437. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis438. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisJ39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverized Whole Barley. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y~is4~1'.: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sample Grade W h ~ t e  Oats. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  Ground Uncleaned Heavy White Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis441. 
Anal ysis442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lacy Coal Company, Inc., W. D. I I I I I I  
Waco, Texas 
. . . .  . . . . .  . . . . . .  1icYs A n a l v s ~ s J J ~ .  Alfalfa 111.1 and Cane /Iolasses. 10.801 1 .*01 26 O O 1 .  . I .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.20 1 .42 26.05 41 .!I7 13 .86 7.50 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Lacy's l8-% Protein Dairy Feed. l 8 . 0 0 ,  .? .00  11 .50  4 4 . 5 0  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.301 2 .98 9.75 48.89 11.89 8.19 
La Grange Produce Company I 
La Grange, Texas 
. . . . .  Fayette 18% Protein Sweet Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis444 
F e t e  2 0  Protein a n  a h .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na lGs i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k. -See legwnd a t  the  begin~iing of this table. 
 id ,'lu;e,' m'eai iouhd, not claimed. 
43lAdulterated with ground barley and weed seed. 
462This sample is a mixture of ground oats, oat hulls, corn meal, weed seed, and traces 
of fish meal, bone meal, and alfalfa. 
433This sample is a mixture of ground oats, oat hulls, corn meal, barley, rye, and weed seed. 
434This sample is a mixture of ground oats, oat hulls, barley, rye, and a large amount of 
weed seed. 
435This sample is a mixture of oat mill feed, barley, barley hulls, and weed seed. 
436This sample i s  a mixture of oat mill feed, hulls from oats, barley and rye, and a high 
percentage of weed seed. Removed from sale and returned to distributor. 
43iThis sample i s  a mixture of oat mill feed, weed seed, corn meal, and alfalfa meal. Re- 
moved from sale and returned to distributor. 
4RSThis sample is a mixture of oa t  mill feed, barley hulls, weed seed, and approximately 
4070 ground oats. 
43RThis sample is a mixture of oat mill feed, ground barley, and ground and whole weed seed. 
44nGround oats  and weed seed found, not claimed. 
44lForeign material (finely ground oat mill feed, barley, and weed seed) found approximately 
41)%; not more than  10% claimed. 
442Forelgn material (oat mill feed,  round flaxseed, and a high percentage of weed seed) 
found 3.i%; not more than 107, claimed. 
443Slightly infested with mold. Has  mlasty odor. 
444Weed seed (flax and flax s t raw)  found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t~ August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Percent I . . .  -
Crude Crude Crude Nitro- hiois- 1 prg 1 f a t  fiber 1 2;~;l ture  Crude ash 
Lamar Cotton Oil Company, The  
Paris, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hlixed Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s . - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lamar Maid Brand 20% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls445. 
Lamar Brand 41 % Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Lamar Flour Mills, The 
Lnmar, Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamesa Cotton Oil Company 
Lamesa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  43% ~ r o i e i n  ~&td i ske ' d  Peiiets. : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
80-20 I3rand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lamkin Brothers, Inc. 
Brownwood, Texas 
... Sur-I'ay Brand 1670 I'rotein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Lampasns Feed & Elevator Co., Inc. 
Lampasas. Texas 
Mid-.l'rx Iirand 3.5'4 Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I logs. .  . .  
. . . . . ~ . . , , . , . . , , , , . ,  . Analy~is4~6. 15 : 89 
Lapp Laboratories 
Nevada. Iowa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molactas 40 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
La Pryor Milling Co. 
La Pryor Texas 
winter-Gardin Brand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
a, b, c, d ,  e, f, g, h i j, k. -See l e ~ n d  a t  the  beginning of this table. 
44;Brewers' yeast Ad crimped oats found, not claimed. Peanut hay claimed, not found. 
446Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nltro- 
pro- 1 fat I fiber 1 aei-freel Y:I$- Crude ash I tein I I I extract I 
Larabee Flour Mills Company, The  
Kansas  City, Missouri 
Sunfed Winter Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i : 92 
i2nalysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lavaca Oil Company 
Hallettsville, Texas  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence Hatchery a n d  Feed I l l 1  
Wheeler, Texas  
21 0Jo Protein Range Feed Pellets. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . , . . .  Lawrence's 16% Protein Sweet Dairy Ration.. 
A n a l y ~ i s ~ ~ 7 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence Milling Company 
Wichita, Kansas  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawther-Meadows Mill 
Dallas, Texas 
Lawther's Dairvrnan's Own-Mix 16% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lloo-La Brand 16% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Special) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 . .  
Moo-La Brand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Special) 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lee County Peanu t  Company 
Giddings. Texas 
45% Protein Peanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger Mill Company 
Altus, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysjs a+49 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgs14. 
Anal ysisJ50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis451 
Spark-0-Life Brand 20% Protein Cattle Feed 
-Cubed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisljz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-Life Brand 24% Protein Dairy Feed. 
AnalysisfA5s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-Life Brand 35% Protein I-Iop Supplc- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0454.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b ,  c, d, e, f,  g, h, i ,  j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
447Bone meal found, not claimed. 
44SDefaced tags  attached. 
449Corn meal and grain sorghum meal found, not claimed. Wheat flour excessive. 
4nOSample is wheat white shorts. 
451SampIe is a mixture of around wheat, wheat bran, and added wheat flour. 
452Grain sorghum meal found, not claimed. 
453Peanut meal found, not claimed. 
454Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed i n  italics following brand names.) 
Percent I 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 1 fa t  1 fiber IT,:" ture 1 ash 
Leger Mill Company 
Altus. Oklahoma-Continued 
. .  . . .  Spark-0-Life l'hrifty Brand Laying All-Mash 16.00 2.50 8 00 48 00 
Analysis455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 2 8  2 . 4 1  6:75 56:97*10.08"8:51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sf l i l i i i  19.18 4.35 6.18 52.54 10.14 7.61
Lentz Feed & Seed Co. 
Victoria, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Laylng Mash F .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . 
Tip 7'op &and E& Corn Chop with Husk and 
........................... Cane Molasses 
........................... ~nalysisa456  
Lexington Feed & Grain Co. 
Lexington, Texas 
Texas Special Rranti 20% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lewisville Feed Mills 
Lewisville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hi-Lo Egq Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis457.. 
. . . . . .  Sunshine Hrand Chick Starter All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.nalysis458.. 
. . . . .  Sunsh~ne Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis 
......... sunshine 'rifa*d '~r&w';i&'~&h : : : : : : 
Analys1s458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . .  50% Protein hleat ancl Bone Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis].. 
18.00 
18.00 
7-40 
7.70 
Liberty Mills 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  Wheal Gray Shorts ant1 Screenings. 
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Boss Brand. 16% Protein Cow Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1s46o. 
18.00 
19.55 
18.00 
18.50 
18 .OO 
20.30 
17.00 
18.50 
Analvsis ... 
~ o o - L a ~ - ~ < ~ a n d ' ~ a y i n g  .~a ' sh . ' .  : : : : : : : : : : : : : 1 
... Analvsls4". 
Liberty 13ell  rand lk'%' '(k&ii'~al&ntj 'Pidtein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3airv Feed 4". 
3.50 
3 . 1 1  
2.70 
2.38 
h~ialvsis"~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalysis464". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis4"". 
. . . . . . . . . . . . . . .  1,iberty Sptyial Laying Mash. 
Anal ys~sl"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s e467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.56 
3.70 
4.49 
3.00 
2.34 
3.50 
4.14 
a b c d e ,  f ,  g, h i j, k. -See lepend a t  the  beginning of this table. 
45rdrbunh wheat a i d  'shrimp meal found, not claimed. 
456Cottonseed meal and linseed meal found, not claimed. 
4.7'iPeanut meal found, not claimed. 
4sSCottonseed meal found, not claimed. 
439This sample is wheat brown shorts and screenings. 
A6OLinseed meal, corn gluten feed, and milo gluten feed found, not claimed. 
46lMilo gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed and linseed meal claimed, not found. 
4G?2.25qj Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 5.90%). 
463 .46y0 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 1.35%). Weed seed excessive. 
4641.6476 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 4.889%). Soybean mill feed, crimped whole 
barley, corn gluten feed, wheat bran, and weed seed found, not claimed. 
4651.94c6 Urea (Calculated a s  equivalent to protein 5.63%). Rioe bran, soybean mill feed, 
rolled oats, barley;wheat bran, and weed seed found, not claimed. 
466Milo gluten feed, corn gluten feed, cottonseed meal, and ground oats found, not claimed. 
46'iWeed seed excessive. 
8 00 
5:33 
9.00 
9 . 7 1  
7.00 
5.47 
7.00 
6.09 
13.00 
12.06 
S 00 
6:42 
45 00 
55:18 
65.00 
67.78 
50.00 
53.57 
51 .OO 
52.60 
44.00 
47.65 
51 00 
*i i :22  
'io:ii 
"7ii6 
. 'i:ii 
. . . . . . . . . . . .  
11.68 
' io:gi  
' i 0 : i i  
. 
51:55 ' l i :o8"8: i i  
6.17 
. '7:4i 
. '$143 
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Table 8. Guarantied composition and analyses or reeas, aeptember 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Liberty Mills 
San  Antonio, Texas-Continued 
Liberty Special Brand Laying Mash. . . . . . . . . .  
Analysis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis468.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts I)eli.ght Brand 24% Protein Dairy Feed 
Analvs~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis469.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts Delight Brand 18% Protein Dairy Feed 
Analysisl70.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis471.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s 4 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Hearts Delight Brand Growing All-Mash.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Hearts Delight Brand Laying All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . .  Hearts Deli,ght Brand Starter All-Mash 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Light Grain & Milling Company, T h e  
Liberal. Kansas  
. . . . . . .  Sweetened Wheat Bran and Scourings.. 
Analysis4'3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Enner-.lee All-Mash Laying Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis474 
. . . . . . . . . . .  Red Diamond Chick Starter Mash.  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Red Diamond 16% Protein Dairy Feed. 
Analy~?s4~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyys..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s476.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis477.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis478.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analv~is4~9. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$sis479 
Analysis e480. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sfll . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Red Diamond Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindsey Feed & Seed 
Morton, Texas 
Chowmix Laying Mash G .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  
4flSCorn meal found. not claimed. 
4GBSorghum gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed claimed not found. 
470Blank tags  attached. Removed from sale until  labeled with prope;ly printed tags. Rice 
bran  found, not claimed. 
471Rice bran  and corn chop found, not claimed. 
472Rolled barley found, not claimed. 
47nCorn bran found, not claimed. 
474Sorghum gluten feed found, not claimed. 
47nFish meal, ground oats and oat hulls found, not claimed. 
476Corn chop, corn meal, ground oats, and bone meal found, not claimed. 
477Corn chop, corn meal, ground oats, and bone meal found, not claimed. Removed from 
sale. Feed returned to manufacturer. 
4isRemoved from sale. Feed returned to  manufacturer. Fish meal found, not claimed. 
47gCorn chop found, not claimed. 
48OFish meal found, not claimed. 
4slMeat and bone scraps found, not claimed. 
italics following brand names.) 
Percent 
18.00 
19.20 
21.55 
18.20 
24.00 
22.70 
24.00 
18.00 
19.48 
18.40 
19.00 
18.00 
21.00 
15.50 
!4.40 
20.00 
19.20 
10.00 
11.20 
17 00 
16120 
15 .Of) 
15.70 
20.00 
20.00 
16.00 
13.25 
14.30 
13.65 
14.15 
13.85 
14.30 
14.18 
13.20 
14.98 
16.50 
18.20 
19.00 
17.15 
18.00 
19.40 
IR.00 
18.80 
beginning 
3.00 
3.34 
3.85 
3.18 
3.50 
3 .32  
3.97 
3.00 
4.36 
4.00 
3.12 
3.00 
3.03 
3 .  :i0 
3 .35  
3.00 
3.01 
2 00 
1 : 80 
4 00 
4:23 
3.50 
3 .24  
3.50 
4 .99  
3.00 
2.24 
2 .36  
2.09 
2 .24  
2 .03  
2 .01  
2 .27  
2.26 
2.30 
2.29 
2 .58  
.?. 00 
3.50 
.?.50 
3.94 
3.00 
3.76 
of this 
45 .OO 
49.4!) 
46.81) 
52.14 
42.00 
43.36 
43.7fi 
45.00 
44.46 
49.27 
4!).!13 
4!).00 
51.29 
53. of) 
49.00 
54.79 
54.00 
kl .63 
55 00 
61 :OR 
:i0.00 
57.:%!! 
4.5.00 
50.09 
40.00 
56.08 
58.5.5 
5.5.36 
55.38 
5:1.2(! 
54. /h  
53.68 
54.51 
56.01 
53.33 
53.10 
4.i.00 
54.27 
50.00 
49.65 
52.00 
54.77! 
8.00 
8 .64  
7.58 
6.96 
5) .00 
8.74 
7.97 
10.00 
8.88 
8.36 
6.31 
7.00 
5.22 
6.50 
.4.90 
6 . 5 0  
5.2B 
8.00 
7.47 
5.50 
4.93 
7.00 
6.14 
7.00 
6.58 
12.50 
10.01 
!4.41 
11.36 
11 .OK 
11.11 
9.82 
10.80 
10.83 
10.64 
9.11 
8.26 
8.00 
6.73 
8.00 
7.73 
8.00 
5.33 
table. 
9.96 
10.39 
9.90 
12.89 
11.63 
. , . 
12: 83 
10.32 
13.05 
. . . . . .  
11.19 
. . . . . . . . . . . .  
9.37 
9.74 
9.62 
. . . . . . . . . . . .  
8.99 
8.67 
. ' 4 :  GQ 
9.65 
8.59 
" i : 2 7  
~ ~ . 5 0 ' i i : o 3 ! ~ ' k : k i  
. . . . . . . .  
10.38 
. i i  123' 
'io: i4  
. . . . . . . .  
10.21 
. .  
. . . . . . . . . . . .  
10.43 
7.37 
10.15 
8.89, 
9.66 
1). 78 
10.34 
10.51 
8.02 
10.541 
10.21 
. . . . . . . . . . . .  
8.31 
. . . . . . . . . . . .  
9 . 4 9  
7136 
"6: i i j  
":j:j4 
7:32 
G:..i..k:$2 
7.99 ' 
8.01 
7.39 
8.26 
9.45 
9 .  S:3 
8.64 
8.66 
8.05 
8.23 
7.65 
10.24 
9.79 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1943 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 1 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 prg a t  f i e  1 r e  1 ash 
Loftis, Chas. and J im 
Frederick, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Stem Meal..  
Analys1s4X". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Lubbock Cotton Oil Company 
Lubbock, Texas ! 
. .  Lucko Brand 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lucko Hrand 437* Protein Cottonseed IJellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
: 
Lucko Hrand 41 76 Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lucko I3rand 41 % Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lubbock Feed, Seed & Grain Company 
Lubbock Texas 
. . . .  ~eart-Of-'1.h:-west Rrand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Lubbock Packing Co. 
Lubbock, Texas 
45% Protein Feeding Tankape with Bone. .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a s i s . .  
Lysle Milling Company, The  J .  C. 
Leaven worth, Kansas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Scrcxcnings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisJ 
White Crest \%'heat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lyssy and Eckel Feed Store 
Poth,  Texas 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  I-Iomc-hlix Rrand Growing 3 la sh . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . Home-Mix Rrand 20% Protein 1,aying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McDaniel Company, G. 0. 
Edcouch, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Citrus Pulp. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mclver Feed & Milling Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  48y0 I'rotcin Rleat ant1 Bonc Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis484. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis485. 
McKnight Feed RE Hatchery. C. S. 
New Castle, Texas 
h.lcKnight's Dairy Peed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl8'~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maddox Feed Store 
Gordon Texas . . . . . . . . . . .  
L~IadcIox 18% ~+ote in  Egq Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"s'. 
a,  b,  c, d, e ,  f ,  g, h, i, j , Ic, -See legend a t  the  beginning of this table. 
4svMusty odor. Slightly infested with mold. 
4S3Stomach contents excessive. 
4s4Stomach contents excessive. Blood meal present. 
4S.?Rlood meal excessive. 
4SORice bran found, not claimed. Linseed meal claimed, not found. 
4R7Sorghum gluten feed found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Maddox Feed Store 
Gordon. Texas--Continued 
. . . . . . . . . . .  Maddox 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nal ysis.488. 
Madisonville Feed Mill 
Madisonville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  L. E. S. Dairy Kation. 
Anal ysislsg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  B. G. Brand 16% Protein Dairy Feed. .  
Analysis4Qo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manofsky Gin Co. and Mill 
Ray City, Texas 
. . . . . .  25% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
Marco Chemical Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . .  80% Protein Blood Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  60 % Protein Digester Tankage. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Marco 60% Protein Fish Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Marco 45% Protein Meat and Bone Scraps..  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marco 50% Protein Solvent Process Meat an 
Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis491. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis a49 l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4g2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis aO1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a493.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s4~~.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s495. 
Marco 55V0 Protein Solvent Process Meat an 
Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis494. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marianna Sales Company 
Memphis, Tennessee 
White Mule Brand 41 % 
hleal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Analysis a .  
Analysis a .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Analysis a .  
.......... Analysis a .  
Protein 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Soybean 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Oil 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr;; f a t  1 fiber lzit21 ture 1 ash 
I l l !  
a, b,  c, d, e, f, g, h. i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
4e8Wheat bran claimed, not found. 
489Ear corn chop with husk found, not claimed. 
49ORice bran claimed, not found. 
49lStomach contents excessive. 
492Fish meal found, not claimed. Stomach contents, blood meal, defluorinated phos- 
phate excessive. 
493Fish meal, shrimp meal, and blood meal found, not claimed. Stomach contents excessive. 
494Fish meal found, not claimed. Stomach contents excessive. 
495Fish meal and solnbles found, not claimed. Stomach contents excessive. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent 
I-I-II------I- 
crude1 Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
f a t  1 fiber ture  1 ash 
Market Poultry and  Egg Company 
Anson, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Harley.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4'6. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop with Musk..  
Analysis497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i ~ 4 ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis499 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Milo..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats.  
A~~alvs~sboo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Trail  Hlakcy Brand 9% Protein Sweet Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal yslswl. 
Mar-I<et Marco Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mar-l<et Special Brand Laying All-Mash.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Mar-Ket Supreme Brand Growing Mash .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 050" 
Marlin Oil Company, The  
Marlin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Cake. 
% 
iin eii : : . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Marshall Cotton Oil Company 
Marshall, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotcin Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cottonseed hlcal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Mill & Elevator Company 
Marshall. Texas 
. . . . . . . . . . .  Special 18 '/;, Protcin Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Texla 16% .Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texla Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acorn Hominy Fced 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............................... Anal y s ~ s  
a, b,  c, d, e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
r96Grain sorghum meal, ground oats, wheat, wheat chop, and alfalfa meal found, no t  
claimed. 
497Damaged corn, damaged grain sorghums and screenings found, not claimed. 
49RSorghum grain screenings found, not claimed. Slightly infested with mold. 
499Alfalfa meal, grain sorghum meal, oats, and barley found, not claimed. Slightly infested 
with mold. 
500Flax meal and ground barley found, not claimed. Weed seed excessive. 
501Peanut hulls and linseed meal found, not claimed. Peanut hay claimed, not found. 
502Peanut meal, cottonseed meal, and fish meal found, not claimed. Dried fermentation 
product claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand riame 
Percent 
I I I I I- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude y:;; 1 fat 1 f i e  e n - c e  r e  ash 
extract 
Marshall  Mill & Elevator Company 
Marshall. Texas-Continued 
Acorn 24y0 Protein J>airy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysiswo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn 18% Protein Dairv Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
Acorn 367,  Protein Supplement for Hogs. .  . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisM-*  
Acorn Starting All-Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin Brothers 
Nacona, Texas 
haartin's 1)airy Fced. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin-Lane Company 
Vernon, Texas 
Milo Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \Vhole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 5 0 5 .  
Bunk-0 Cow Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisso" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e507. 
Bunk-0 Cow Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Marlaco 20% Protein Steer Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Trail Driver 9% Protein Sweet Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis508. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Martin's Rig Vee Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Martin's Rig Vee Brand Laying Mash-- 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . .  Crown ~ G a l i t ~   rand Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissog 
. . . . . . .  Crown Ouality Rrand Growing Rlash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mathis  Feed  & Seed  Company 
Mathis, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowrnix Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b.  c, d,  e, f, g,  h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.?o3Linseed meal claimed, not found. 
sn4Cottonseed meal and ground oats found, not claimed. 
:,o.?Groand peas, pea vines, barley, barley hulls, wheat, oats, and rye found, not claimed. 
:oGGround oats found, not claimed. 
soTSoybean meal and bone meal found, not claimed. 
5o5Soybean meal found, not claimed. 
cQQSudan, Johnson grass hay, cereal grasses and ground peas found, not claimed. Powdered 
anise claimed, not found. 
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..-I "#.rn.\Al lslble 8. Guarantieu ,,.,,,vaition anc  ,,,,,,,-s olf feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent I L ~ ~ ~ ~ ~  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I k i n  ( I ( extract I I 
Mayo Shell Corporation 
Houston, Texas 
58% Protein Fish Meal 
Analysis u 5 l 2 .  . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis fl 
. . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis5l? . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . .  
Mayfield Feed & Grain Company 
Dal hart, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Steamcd I<ollrd Whole Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"0.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oprema Brand IIorse Fcecl 
Analysis.iI1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merchants Distilling Corporation 
Terre Haute,  Indiana 
. . . . .  Distillers' I3rird Solnblos. 
Analvsis e l 1  a .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Distillrrs' I!ried Soluhles. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~+l.' 
Merit Mills, Inc. 
Amarillo Texas 
. . . . .  T i ~ - l ' o r ~  ~ r a h  16% Protein Dairy Feed. 
11 .OO 
12.10 
10.00 
10.40 
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Tip-T'op 13rand Egg M a s h . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Merit Hrand Broiler Mash No. 21. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Merit Bran4 16% protkin Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis51". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisN6. 
. . . . . . . .  Merit  Brand Milk-Maker Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisS18. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merit I3rancl Egg Mash .  
4.00 
5.49 
3.50 
3.77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . .  hlerit   rand Growine Mash .  / 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlerit  ~ r i n r l  Starter Al l -Mash . . . . . . . . . . . . .  1 
13 00 
5161 
7.50 
5.47 
50 loo 
21.47 
18.00 
18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.08 
R4erit Brand 20% Protein Sweet Feed--Cubed 
Analysisblq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.83 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
58 00 
61116 
62.00 
65.92 
Meyer Grain Company 
Houston, 'I'exas 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane h4olasses.. 10.50 1 .00  25.00 42.00 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 1 8./( 9 1 6 . 8  5 2 . 6  1 2 . 1  8.9'7 
Analysiss20.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . .  10.50 .97 18.80 47.26 14.30 8.17 
' i0:58 
. . . . . . . . .  
11.27 
Meyer & Company, Felix 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feeding Oat Flakes. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brewers' Dried Grains. 
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e ,  f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.iioRolled whole barley found, not claimed. Sunflower seed excessive. 
511Grain sorghum meal, alfalfa m'eal, cottonseed meal, bone meal, and calcium carbonate 
found, not claimed. 
.?l?This sample is a mixture of fish meal, shrimp hulls, and a large amount of fish scales. 
:Isshrimp meal found, not claimed. 
514Not tagged. 
.y15Cottonseed meal found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
.?lfiCottonseed meal and corn meal fcnrnd, not claimed. 
5lcSoybean meal and linseed meal claimed, not found. 
518Cottonseed meal found, not claimed. 
5lgPeanut meal found, not claimed. 
520Cereal grasses, Johnson grass, and  other weed plants exeessfve. 
. '3:06 
3.i7 
16.50 
18.35 
20.00 
22.90 
4.50 
5.44 
5.00 
6.84 
1 .50  
1.07 
19.00 
16.58 
60.00 
63.04 
35.00 
43.51 
. . . . . . . . . . . .  
10.15 
5.59 
1.95 
, . . . . . . . . . . .  
4.58 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacLurer or importer, 
brand name 
Mid-Continental Laboratories 
Kansas  City, Missouri 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
-- -- 
-- 
tein 
Meyer  Grain Company 
Houston Texas-Continued 
Sew-All  raid Rice Hulls, Molasses, Rice  ran.! 
Corn Chop, Cottonseed Meal. Alfalfa 
Meal, Limestone and Salt.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 9.. 
Ful-Pail Brand 18% Protein Dairy Ration. . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i ~ ~ ~ a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midland Flour Milling Company, T h e  
North Kansas  City, Missouri 
Town Crier Wheat Bran.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen Brand Slop-Mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 .00 4 .OO 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 5 0 '  5 .92 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ r i a n ~ l e  brand Corn Chop. ! 5 ) .  00 3.50 
~ n a l  ysiss?A 1 8.651 3 . 1 2  
Mid-West Cooperative Oil Mill 
Hamlin, Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  
4.3% ~ r o i e i n  Cottonsced Meal. . .  I 4.7.00 6.001 12 001 ',.? 001 I 
10.00 54.00 . . . . . . . . . . . .  
6.13 58.39 10.07 
. . . . . . . . . . . .  .7.00 i/). 00, 
1.861 7i3.501 11.72 
. . . . . . . . . . .  
- ," - 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 95 6.22 13111 36:35"6:64"4:73 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 40 :  10/ 6 0.51 11 891 79.261 7 . 7 0  . 5.09 
41 4r, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  41.00 4 :  /i0 1 3 :  0(?( 2.;. 00 . . . . . . . . . . .  
8.99 
1 .06  
. . . .  W h e a t ~ r a ~ ~ l l b ; k . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  15.00 3 . 5 0  6.00' :i,i.001., 
Analysis52i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 12.281 2.631 >.ti!) 6:l.60! 11.84 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.001 9 .30  9.51 26.82 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : 42.001 . J .  55jI I1 ..I71 2!).211 2: % 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  11 . 4 0 ,  5.83 9.15 :<I .50 7.10 5.02 
" /%: i7  
Milam Grain & Coal Compa 
Memphis,  Texas 
Milam Growing illash. . . . .  
. . . . . . . . . . .  Anal ysisj"' 
Milam Laying Mash. .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Miller's Feed  Mill 
Commerce, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% protein Tlairy Fecd. 
h,liller,s Analvsis s~~re-isj . ib~.P~6iciA.kkc. .  . 
7 Mash. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Minimax Feed & Elevator Company 
Lamesa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Max-0-340 Horse Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a, b,  c, d, e ,  f, g, h, i ,  j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
521Wheat bran, soybean meal, linseed meal, grain sorghum meal, pulverized oats, fish 
meal, and bone meal found, not claimed. 
522Peanut hulls and rice hulls excessive. 
.;ZRPeanut hulls, oat screenings, and sorghum gluten feed found, not claimed. Soybean mill 
feed claimed, not found. 
524Slixhtly infested with mold. 
52~Cottonseed meal found, not claimed. Wheat flour excessive. 
526RIood flour and shrlmp and crab meal claimed, not found. i 
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.l'cble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1!)49 
to August 31, 1950-Continued 
(The marant ies  are  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
brand name 
Percent 
1-,-,-,,-I- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 1 a 1 fiber 1 e turn 1 as,, 
Minimax Feed & Elevator Company 
Lamesa, Texas-Continued 
. . . . . . .  Max-0-Mo 18O1, Protein Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Minimax Rrand Broiler M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisa'i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
X4inimax Brand 21 % Protein Range Cattle 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FeedCul>es 
Analvsis . 
~ i n i m a x B r a n d ' e h i c k  'S'Gatcl;: : : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Brand 20% Protein Chick Starter 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Minimax Brand 16% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A4inimax Brand Grower Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llinimax Brand I-Iog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s , l Z 8 .  
Minimax Rrand 32y0 Protein Concentrate for 
I'oullry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l r s i ~ ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mission Feed Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \fission Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s""~. 
Mission Provision Company, Ine. 
San Antonio, Texas 
Economy Rrand 50T;, Protein Xleat ant1 Hone 
. .  Scraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00 8.00 3.00 0.00 
n y i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .  9 . 2  1 . 3  .J $:_29:69 
Moore & Company, J ames  
Laredo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  \Theat Bran ant1 Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore-Edison Grain Co. 
Sweetwater, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grorrnct \i1holc Rarlcy..  
Ana ly~ i+ ;~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Grain Sorghums. 
Analysis.j33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Grain Company, F. B. 
Hamlin, .Texas 
Moore's Specla1 16% Protein 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Special 20% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . .  Anal sis 
Nu-\Vay %?nd 37 % Protein 
Analvsis 
Nu-Way i3ran;i ib'%' Prb t i i n  
.... hnalvsis 
Nu-\tray b rand  20%' ~ r b t e i n  
Anal ysis"4 . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Laying Mash.  . 
. . . . . . . . . . . . . .  
I-Iog Supplemen 
. . . . . . . . . . . . . .  
Chick Starter.  . 
. . . . . . . . . . . . . .  
Growing Mash .  
. . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.i?iCorn gluten meal found, not claimed. 
.7"Cottonseed meal found, not claimed. 
.;29Not registered. 
.;::()Grain sorghum meal found, not claimed. 
,;::I Blood flour excessive. 
.;::?This sample is a mixture of ground barley, barley chop, wheat, wheat chop. rye and 
calcium carbonate. 
.;:tnGrain sorghum heads and stems, whole oats and oat hulls found, not claimed. 
.;::*Peanut meal Pound. not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued . 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Moore Grain Company 
Bartlett. Texas 
Moremix Brand 14 % Protein Hog Feed. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moremix Economy Brand 20y0 Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Moremix Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisja5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&loore's Moremix Brand l8Y0 Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison Milling Company, T h e  
Denton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oa t s . .  
Anal ysisS.?g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Anal ysis53" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis539. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis540. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis5" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis539. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis539. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Premium Brand Baby Chick Growing Mash.  
Analysls g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrilton Cotton Oil Company 
Morrilton, Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Xleal.. 41.00 
Analys i sad~ :~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.55 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.10 
Morten  Milling Company 
Dallas. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
Percent 
- - - _ _ _ -  
Crude Crude Crude Nitro- I Mois- Crude 
pro- 1 a 1 f i e  gen-free, ture 1 ash 
tein extract 
Moulton Oil & Gin Company 
Moulton, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal 
5 00 
5:58 
5.10 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  1 
9:33 
. .  152 
Mount  Pleasant  Oil Mill 
Mount  Pleasant,  Texas 
. . .  Lone Eagle Brand 1 6y0 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . .  52.00:  
50.90 9.97 
45 00 
43:51'10:25'12:1$ 
47 00. 
47 : 23 10: 33 
47.00 
4~.~5'ii:oi"ii:7i 
14.00 
16.25 
20.00 
20.20 
20.00 
22.88 
18.00 
20.20 
6.00 
5.02 
:).XO 
A n a l y s i + ~ ~  
Lone ~ a i l e  i\/lilk k.I'ak&'~;akd ~ a i r L . F k c d :  : : : 
Analysis"-". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b, c, d ,  e, f ,  g ,  h, i ,  j, k.-See l ewnd  a t  the  beginning of this table. 
53.-,Sorghum gluten feed and defluorinated phosphate found, not claimed. 
536Rice bran and peanut hulls found, not claimed. 
5::'iCottonseed meal found, not claimed. 
.ieqGround gra in  screenings found, not claimed. Weed seed present. 
.5:+AThis sample i s  wheat brown shorts and screenings. 
.XoThis sample is wheat brown shorts and screenings. Weed seed, Johnson grass seed and 
grain sorghum meal excessive. 
541Grain sorghum meal and screenings excessive. 
.?42Alfalfa meal found, not claimed. Ground peanut hay claimed, not found. 
.;4.?Cottonseed meal, peanut hulls, peanut hay and bone meal found, not claimed. Soybean 
meal claimed, not found. 
-3.50 
6.26 
3.70 
6.50 
3.20 
4.07 
3 10 
28.00 
30.02 
2 7 . 0 2  
8.00 
7.29 
8 00 
7:39 
7.00 
5.97 
9 00 
3:88; 8184 
'10:27 
10.78 
. '6:56 
6.20 
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able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
- - 
Mount  Pleasant Oil Mill 
Mount Pleasant. T e x a e C o n t i n u e d  
. . . . . . . . . . . . . .  Lone I5agle Hrand 1 Iog nus tcr .  
Anal ysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsij c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  1,onc ~ a i l e  Hrand Hog Rr~s t c r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Lone ICaqle Brand Laying All-Mash. 
~ n a i  ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Bagle.Brand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Mueller-Huher Grain Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Rig I.&g Hrand I,aying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Sunshine Brand Broiler Mash . .  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C n ~ d c  
pro- 1 f a t  f i e  e n - 1  r e  1 as / )  
tein extract 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Rrand Special 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Brand Breeder Laying Mash.  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5"j. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69% Protein Fish Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisb-1". 
Muenster Milling Company 
Muenster,  Texas 
Double A1 Rranci 16% Protein Dairy Fetcl. . . .  
AnalysiihJi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mumford Alfalfa Milling Company 
Mumford. Texas 
39.00 
36.20 
36.25 
36.00 
37.00 
IS .  00 
19 .00  
20.00 
21.85 
17% l'rotein 3chyd ra t ed  Alfalfa R.Ieal. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Alfalfa Leaf Mcal.  . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Municipal Ahattoir 
Austin, Texas 
. . . . . . . . .  55% I'rolein ,Ideat and Bonc: Scraps.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murphy Products Company 
Burlineton. Wisconsin 
Murphy's \ ig-0-13ay ]<rand 32 Protein con-1 
centratc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.00 3 .  9.00 18.00 . . . . . . . .  
~ n a ~ y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.10)  3 .  6 . 5 4  2 7 . 4 2  I i :66) 16.33 
Musick Produce Company 
Tulia. Texa.9 
. . . . . . . .  Chowrnix 1(ic;i;, Protein Dairy Feed Q .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowrnix Laying Mash P .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
National Alfalfa Dehydrating & Milling Companj 
Lamar. Colorado and  Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa A,lcal.. 
Anal ys1s*j48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  177, I'rotein Dehydrated Alfalfa Mea l .  
Analysis P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
Analysis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.i44Sorghum gluten feed found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
s4.iBlood flour found, not claimed. 
.74c;Not registered. 
-74iOat screenings and brewers' dried grains found, not claimed. Fish meal, and corn dis- 
tillers' dried grains claimed, not found. 
.?.lsAlfalfa stem meal excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
National Oats  Company 
Cedar Rapids, Iowa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverized Whole Oats.. 
Anal ysis5s(J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
National By-products, Inc. 
Des  Moines. Iowa and  Branches 
Green Ixibhon Brand 45% Protein Meat and 
Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . .  
Green liibbon ~ r a n h '  50%' 'Protki*' kikat 'and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone Scraps 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"9. ............................. 
Percent 
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- I Mois Crude 
p n -  1 fat 1 fiber geD-free, lure- 1 ash 
teln extract . 
Nelson Grain Company 
Claude, Texas 
Red Star Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis552.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson's Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Hatchery 
McGregor. Texas 
Chicken Feed Brand Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis553.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20% Protein Chick Starter Mash. ............ 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ne-Tex Co-Operative Oil Mill 
Wolfe City, Texas 
Netco 41 7, Protein Cottonseed Meal. ........ 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis ............................... 
Analysls ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neumond Company, The  
Saint Louis. Missouri 
Neumond's 25% Protein Distillers' Dried Grains 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Newman Feed Company 
Seagraves, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
. Analysis.. ........................... 
Milo Head Chop. .......................... 
Analysis ............................... 
Analysis554 ............................. 
New Orleans Grain & Feed Company, Inc. 
New Or1 eans, Louisiana 
Rice Bran. . . . . . .  
Analysis555 ... : : : : : : : : :  : :::: 1 :  1 : :  1 : :  : : : I  
45.00 
47.28 
49.90 
50.00 
50.50 
50.80 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  ' the  beginning of this table. 
54eStomach c.ontents excessive. 
SSoMutilated tags attached. Oat hulls and oat  screenings excessive. 
SslMutilated tags attached. Amount in  stock removed from sale until properly relabeled. 
Ground barley and barley hulls found, not claimed. 
552Barley found, not claimed. 
553Sorghum gluten feed, cottonseed meal, and blood flour found, not claimed. 
ss4Slightly infested with mold. 
55.SNot registered. Not tagged. Removed from sale, and returned to the distributor. Rice 
hulls excessive. 
22.00 
20.60 
3.5.10 
20.00 
20.20 
19.00 
19.50 
20 00 
22:30 
41 .OO 
42.65 
44.00 
44.05 
41.05 
41.50 
40.60 
41.10 
41.10 
2.5 .OO 
27.20 
8 00 
8:00 
8.30 
8 50 
10:30 
10.35 
i 12.00 
10 .60  
6.00 
11.85 
11.54 
6.00 
10.12 
10.08 
3.50 
4.01 
5.79 
.7 50 
4189 
4.00 
4.58 
2.50 
3.52 
4.00 
4.87 
5.03 
5.40 
4.39 
5.39 
5.03 
5.21 
5.11 
8 .OO 
12.22 
3 00 
3112 
2 . 8 6  
2 50 
2:35 
2 .12  
12.00 
12.65 
I / 
3.00 
1.68 
2.3.3 
3 00 
2:44 
1 .90 
12 00 
9187 
11.54 
7.00 
6.71 
7.00 
5.49 
6 00 
5:66 
12.00 
10.99 
10.99 
9.34 
11.90 
11.81 
13.03 
11.65 
11.96 
16.00 
7.54 
10.00 
10.77 
12.05 
8 00 
6:13 
6 .  r O  
12.00 
15.70,  
. . . . . . . . . . . .  0.00 
3.76 
1.95 
5.69 
10.00 
'io:iik"ii:jQ 
4.57"5:84 
6.06 
5.79 
5.51) 
6.27 
5.68 
5.65 
5.41 
4.80 
'i:?8 
4.50 
"6 : i i  
7.25 
. . . . . . . . . .  
15.39 
I 
'26130 
26.85 
0 00 
3:03 
3.44 
47 00 
33.79 
46.50 
50.00 
50.75 
.il 00 
:',i:ii 
. 
. 7161 
6.93 
4::77"8:78"7:$j7 
8.09 
48.22"9:3G'i0:59 
. . . . . . . . . . . .  
9.68 
. . . . . .  25 .OO 
31.08 I 
29.90 
30.11 
29.71 
31.04 
30.55 
29.84 
27.68 
30.00 
39.34 
65 00 
65187 
61.97 
6'5 00 
&:47 
63.09 
40.00i.  
4.02 
5.31 
7.36 
3 .99  
5.11 
6.55 
8.74 
. . . . . . . . . . . .  
8.90 
' i0 :46 .  
10.32 
'i0:64 
10.49 
36.54 9.12, 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
-- - 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Nox-All Feed Store 
Dallas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Our-Own Hrand Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Nutrena Mills. Inc. 
Division .of Cargill, Incorporated 
Minneapol i~ ,  Minnesota 
Nutrena 13roilcr Mash--Crurnblized. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisfii 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Nutrena 2275 Protein Cattle Feed Nuggets. 
Analvsisf . . 
Nutrena ~ : ' h l ck  T ( i ~ s h ~ d ~ ~ & b l i ~ d d  ......... : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena 16(;70 Protein Dairy Feed. I . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrerla 13gg Mash-Crurnblized . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis 
Nutrena &row& ~ish--&u&bii ikd ' . :  : : : : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Nutrena Laying All-Mash-Crumblized.. 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena 40% Protein Balancer for Pigs and 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis ... . . . . . . .  I 
~ n a l + $ i s b 5 8 . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  i 
Nutrena 'I'yrkcy Grower Mash--Pelleted . . . . . .  : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Okeene Milling Company 
Okeene, Oklahoma 
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis559. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis559. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis559. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Analysis a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Old Time Mill 
Sherman, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texorna Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Opelousas Oil Mill 
Opelousas, Louisiana 
. . . . . .  41 % Protein Crackcd Cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a ,  b,  c, d ,  4, f ,  y, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
.-,siGPeanrut hulls, peanut hay, and peanut meal found, not claimed. Rice hulls and oat  
straw claimed, not found. 
s.i:Sorghum gluten feed, ground wheat, and barley found, not claimed. Pulverized oats. 
wheat pray shorts, corn pluten meal, and dried whey claimed, not found. 
55SFish meal found, not claimed. 
r,:!tThis sample is wheat brown shorts. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of reeas, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Opelousas Oil Mill 
Opelousas. Louisiana-Continued 
. . . . . . . . . . . . . .  41 Proteln Cottonseed Xlenl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Packard Milling Company 
Hereford. Texas 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. .  
.4nalysiss~O. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Dot Laying Mash . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Packard's Best 16y0 Protein Dairy 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Packard's Best Starting h la sh . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . .  Green Dot Laying All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysiss61. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 
fat f i e  ge.l-flee Lure ash 
extract 
Palestine Grain Company 
Palestine, Texas 
. . . . . .  Ground LVheat and Ground Xlilo.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~d562  
Xlagnolia I-len Scratch. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal yslssfi3. 
Panhandle Packing Co. 
Pampa, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Paris, Kenneth 
Coolidge, Texas 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with t Iusk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysis. 
Paris Feed and Seed Co. 
Paris, Texas 
Golden I3ul.e Rrand 18% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalvsls 
Golden 13-ule Brand 19% Protein Laying AIash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Paris Milling Company 
Paris. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  \\'heat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Sterling Rrand 16% Protein Dairy Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
Pride-of-Paris Brand 18% Protein Dairy Feed . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis . . 
\ ~ o r k - ~ & r k ~   o id s ~ & t  F d . ' . ' . ' . :  : : : : : : : : : : 
Analysis 
Special ~ ' 1 8 %  'Pi6t i in '~gi ;y  '~aiibn'. ' . ' . ' . :  : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special X Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a ? .  00 
1.51 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special X Laying All-Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissc4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, h.  c, d ,  e ,  f,  g ,  h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
-;Go Wheat screenings present. 
.iGlPulverized oats and bone meal found, not claimed. 
.7n2Corn meal and flaxseed found, not claimed. 
.;tZOnly a trace of wheat found. 
.yc;-rShrimp meal claimed, not found. 
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,,ble 8. Guarantied composition and analyses or reeas, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of m'anufacturer or  importer, 
brand name 
Paul's Flour & Feed 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Paul's Broiler Mash. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 fa t  1 fiber 1 gen-free lure  1 ash 
extract 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y ~ i s ~ ~ .  
. . .  Paul's 17 C/o.  Pypteirl Cow Feed. 
.Anal yslsshl . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's 18% Protein Growing Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis"'jX. 
. . . . . . . . . . . .  Paul's Laying hlash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s l ~ / 5 ~  
. .  Paul's chick  Starting All-%lash. 
Par is  Milling Company 
Paris, Texas-Continued 
Special X Laying Mash.  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parker  Feed & Grain Co. 
Arlington, Texas 
Ground \Yhole Oats.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 1 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisa;" 
4.00 
5.33 
1 . 1 0  
1.12 
. 7 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissfis.. 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Pecos Valley Cotton Oil Co. 
Loving, New Mexico 
" Wano" Brand 43(,& Protein Cottonseed Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wano" Hrand 41 % Protein Cottonseed hlea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wano" 13rand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analvsis 
wano3, ~ ; a i d ' i r i  7, ' r i i d i e i i ' ~ inpk .  ~itia~ci~i,~ii  
12.10 
10..70 
11.40 
13.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy~is ;~I  
"\Vane" Brand Cottonseed Meal, Cottonseed 
I-I~lls and Canc Molasses-l'elleted.. . . . . . . .  
12.00 
14.29 
2 i . 0 0  
23.88 
24.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
. . . . . . . . . . . .  38.56% Protein Cottonseed Feed. 
Analvsis * '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s a  c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h C .  
Peoples Cotton Oil Company 
W harton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % lProtrin Cottonseed hleal.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 8 . 0 0 .  
54.80  
42.50 
41.45 
Perkins Oil Company 
Memphis. Tennessee 
Pe rk~ns  Brand 41 'i;, I'rotein Soybean Meal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;'?. 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis " .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
.'c.?Oat hulls excessive. 
.-cic;Locust bean meal, dried fermentation product, cocoa, blood flour, fish meal, rice polish- 
ings, and ground fenugreek seed claimed, not found. 
5f;iBone meal found, not claimed. 
.i6qI)ried milk albumen, locust bean meal, dried fermentation product, cocoa, blood ffour, 
fish meal, rice polishings, and ground fenugreek seed claimed, not found. 
.7t;!Charcoal claimed, not found. 
5inLocust bean meal, dried fermentation product, blood flour, fish meal, cocoa, cocoanut 
meal, rice polishings, and ground fenugreek seed claimed, not found. 
:ilSample is mostly cottonseed hulls and cottonseed meal with only a trace of alfalfa. 
si2Not tagged. 
9.66 
43.40' i i :23"8:97 
11.29 
. . . . . . . . . . .  
3.82 
8.79 
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Q l-.. .." laulc ". uuarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19.19 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
- - - -  
Name and address of manufacturrr or  importer, 
I)r;rnd name 
Perkins Oil Company 
Memphis. Tennessee-Continued 
I'erkins Brand 4131 Protein Soybean Meal 
--Continyed 
Analys!sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.10 4.07 6.11 2 8 . 6 0  10.62 5.50 
.4nalyslsn..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46.00 
:.i::Cottonseed meal found, not claimed. 
.;i11.8070 Urea (Calculated as equivalent to protein 5.2470). 
si.5 .48Y0 Urea (Calculated as equivalent to protein 1.4070). 
.56q0 Urea (Calculated as  equivalent to protein 1.6470). 
---  
.t a .41y0 Urea (Calculated as equivalent to protein 1.209'0). Weed seed, oats, barley, and 
rye hulls excessive. 
.iiR1.70~o Urea (Calculated as equivalent to protein 4.9370). 
3.60 
4.25 
4.33 
3.50 
3.65 
3 50 
3:k2 
3.00 
3.41 
3.00 
3.03 
4.40 
3 . 8 5  
3 . 9 4  
3 . 8 0  
6.00 
14.15 
13.18 
.? ..50 
3.92 
3.69 
3 . 2 9  
3 . 3 4  
4.16 
3.80 
.3.50 
4.74 
4.56 
4.50 
3.95 
4.25 
4.00 
3 . 9 7  
3.00 
3.59 
3.53 
3.72 
3.52 
-7. ,5f) 
4.56 
3.50 
3.97 
4.68 
4.64 
of this 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perryton, Texas 
Analys~s  
Ana l~s i s5~3 . .  
Perryton Equity Exchange 
Equi ty  Brand Chick Growing Mash.  . . . . . . . . .  
... 
Equity ~ l l - ~ u r ~ b s e '  itirdnd ' c h i c k  'sti;t:lik' . 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IJquity Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . 
Equi ty  Brand 2j'% ~ r o t & i  ~ a i g e  ~ i e d - d u b e d  
Analys~s  a .  . . . . . . . . .  
Equity Brand 32% ~rotein'~g&'Fekd'~;'beb: 
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis # . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Peyton Packing Company 
El Paso, Texas 
Peyton's 507, Protein Mea t  and  Bone Scraps. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Mills. Inc. 
Minneapolis, Minnesota and Branches 
. . . . . . .  I'illsbury's \Irheat Bran and  Screenings. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvi isa . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l l s i s ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Pillsburv's Wheat Gray Shorts.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal$cis~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsburv's Wheat  Mixed Feed and Screenings 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Mills, Inc. 
Feed and Soy Division 
Clinton. Iowa and Branches 
Pillsbury's Champion Brand 1 6q0 (Equivalent) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protein Dairy Feed.574.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys is~7~ 
Analysisa7fj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis577 
hnalysis57s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillshury's Rest Egg Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  Pillsbnry's Best Starter and Grower Feed . .  
i \na lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
46.30 
45.78 
17.00 
17.20 
20 00 
20:80 
18.00 
19.10 
20.00 
22.13 
.7.).00 
3 1 . 8 0  
3 0 . 3 0  
3 0 . 0 5  
50.00 
50.00 
57.10 
14.50 
15.00 
14.90 
14.50 
14.60 
1 4 . 4 0  
15.35 
16.  00 
17.15 
16.80 
16.35 
16.20 
16.00 
16.00 
16.10 
10 76 
11:20 
12.74 
14.45 
1 0 . 5 0  
20.00 
20.70 
20.00 
1 8 . 5 0  
21.15 
20.40 
6.03 
4.33 
6.27 
7.00 
4.96 
7 00 
6:69 
9.00 
7.95 
7.50 
4.85 
9.00 
7.71 
7.64 
6.92 
3.00 
3 . 9 3  
2.43 
10.00 
11.65 
9.88 
1 0 . 0 2  
1 0 . 8 2  
1 0 . 5 9  
!#.5!) 
6.00 
6 . 3 4  
5.!)0 
5.40 
4.78 
5.92 
8..50 
9 . 9 8  
12 00 
11167 
11.45 
1 2 . 0 4  
l l .?)( i  
8 00 
611.5 
7.00 
5.85 
5.38 
5-92 
table. a, h.  c, d, e ,  f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning 
2!). 77 
29.40 
2 7 . 8 4  
48.50 
56.09 
50 00 
49:82 
50.00 
52.21 
47.00 
51.09 
.?.?.00 
39.44 
40.98 
42.03 
0.00 
4.50 
5.42 
50.00 
53.64 
54.13 
54.19 
52.69 
53.16 
53.43 
iS5.00 
55.87 
58.30 
58.00 
60.34 
58.81 
52.00 
54.34 
8.44 
8.44 
9.65 
9.81 
. . .  
'10:02 
8.69 
11.51 
8.35 
8.86 
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
4.02 
5.04 
. . . . . , . .  
9.18 
10.73 
11.71 
12.03 
11.32 
11 . f i l  
. . . . . . . .  
11.38 
10.09 
11.79 
10.81 
10.85 
. . . . . . . . . . . .  
9.52 
6.16 
7.28 
6.13 
. . . . . . . . . . . .  
8.29 
"9:05 
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
. . . . . . . . . . . .  
7.39 
. . . . . . . . . . . .  
8.82 
8.28 
8.23 
23.40 
16.83 
k : 6 i  
6.67 
6.29 
6.52 
6.37 
6.22 
4162 
4.35 
3.!)(i 
3.92 
4.17 
6.09 
4!). :18 
50.00 
50.65 
30.00 
54.96 
52.02 
1 I .0> 
. . . . . . . .  
10.16 
. . . . . . . .  
10.75 
9.38 
11.89 
7:7k 
$:97 
7.39 
51.82 10.30, 6.92 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of ieeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
I Percent 
Pillsbury Mills, Tnc. 
Feed and Soy Division 
Clinton. Iowa and Branches-Continued 
Pillsdury's Best Turkey Grower anb  Finishe.r 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury's Rest Turkey Grower and  Finisher 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's Hest Turkey Star ter .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pincoffs Company. Maurice 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65% I'rotein Fish Meal.  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  60% Protein Menhaden Fish Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  a. 
Pinkney Packing Company 
Amarillo Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein  eat and Bone Scraps. 
' " ~ n a l  ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Flour Mills 
S sn  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran anti Screenings.. 
Analysls g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer White Wings Wheat Gray Shorts anc 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs579.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Pioneer 167, Protein Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Texas pioneer Growing Mash . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock, T ~ X R R  
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysisssc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I2nal ys js 
Analysts c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na l$s i s  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  43% Protcin Cottonseed Pellets. 
rZnalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsi? 
41 % ~ r o i ~ i b  'doitonseeh' ijeiigts: : : : : : : : : : : : : : I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
tein 
a. b,  c, d, e ,  f, g, h, i, !, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
.i'igSample is wheat w h ~ t e  shorts. Low-grade flour present. 
.isnAdulterated with cottonseed hulls. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feedsL September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Plains Feed Mill 
Lubbock, Texas 
Mixed Cow Feed ........................... 
............................. Analysisjsl 
Plainsmen Supply Company 
Plainview, Texas 
......... Chowmix 16% Protein Dairy Feed B 
Analysisssz.. ........................... 
Chowmix Hog Feed F . .  ..................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Chowmix Sow and Pig Feed D 
Analysis583.. ............................ 
Plainview Rendering Co., Inc. 
Plainview, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plantation Dehydrating Co., Inc. 
Hearne, Texas 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
10% Protein Dehydrated Alfalfa Stem Meal. . .  
Analysisa.. ............................ 
Planters Cotton Oil Company 
Weatherford, Texas 
41 % Protein Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 584... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. Analysisc 
-4nalysisoes4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal and Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  
Analvsis585 .... 
Peanut R ; I ~ ~ I  and cbttdAiek;i Me'i i~Pei~eteci  : 
AnalysisjsG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Mill 
Ennis, Texas 
41 "/, Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsc 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisss7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portales Milling Company 
Portales, New Mexico 
0. K. Brand Grain Sorghum Chop.. . . . . . . . . . .  
Analysis. . 
o. K. ~ r a i ?  wheat' BG ii'd sii&&iis: : : : : : 
Analysls ............................... 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See lewnd at the 
581Musty odor. 
582Ground oats, oat hulls, corn meal, meat and bone scraps and ground barley found, 
not claimed. 
583Ground ear corn and cottonseed meal fonnd, not claimed. 
584Peanut hulls excessive. 
585Not registered. 
ss6Not registered. Cottonseed meal claimed, not found. 
5n7Cottonseed meal fonnd, not claimed. 
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a -  a t  fiber 1 gen-freeI ture ash 
tein 
12.50 
13.60 
16.00 
18.78 
14.00 
16.15 
16.00 
1 5 . 3 5  
50.00 
50.00 
20.00 
19.00  
10.00 
10.90 
41.00 
41.20 
41.60 
4 0 . 6 8  
3 9 . 7 0  
3 9 . 4 5  
3 7 . 0 8  
3 8 . 1 8  
41.00 
42.00 
41.00 
3 8 . 5 5  
41.00 
3 8 . 3 5  
4 0 . 3 8  
41.00 
4 0 . 8 5  
41.20 
41.10 
41.00 
39.00  
3 8 . 2 5  
1 1 . 7 0  
13.20 
11.80 
1 1 . 1 0  
10.00 
9 . 0 0  
14.50 
16.50 
beginning 
1.50 
2.25 
3.00 
6.28 
3.00 
3.61 
.3 .OO 
3.81) 
6.00 
11.46 
2.50 
3.16 
0.80 
1.82 
6.00 
6.74 
5 . 7 5  
6 . 1 9  
6.11 
6.06 
5 . 8 9  
6.04 
5.00 
6.74 
5.00 
7.43 
5.00 
4 . 9 6  
5.28 
5 . 0 0  
6.19 
6.36 
5.99 
5.00 
6.03 
5.50 
1.20 
2.55 
1.70 
1.78 
2.50 
2.79 
,3.00 
3.76 
of this 
22.00 
18.90 
10.00 
7.19 
7.00 
4.44 
(i. OO 
4.60 
3.00 
2.178 
28.00 
25.22 
40.00 
36.45 
16.00 
1 8 . 3 5  
18 .49  
19.14 
19 .38  
2 0 . 2 4  
2 5 . 1 3  
2 0 . 9 8  
1:5.00 
19.09 
15.00 
2 0 . 3 0  
12.00 
11 -02 
11.10 
12.00 
10.34 
11.11 
11.62 
12.00 
11.31 
11.81 
36.50 
33.05 
38.00 
34.27 
.?.00 
2.21 
10. oo 
8.34 
table. 
extract 
45.00 
4 0 . 9 2  
52.00 
49.64  
5/i .00 
60.27 
50.00 
60.28 
0.00 
4.81 
40.00 
3 3 . 9 5  
30.00 
36.27 
2.7.00 
23.08 
2 2 . 7 1  
22 .31  
2 2 . 8 1  
2 2 . 2 1  
2 1 . 3 0  
2 2 . 4 7  
2.5.00 
2 0 . 0 6  
25.00 
2 1 . 3 3  
2.5.00 
30.97 
30.38 
25.00 
28.66 
27.11 
27.25 
25.00 
28.40 
29.37 
57.00 
37.84 
36.00 
38.50 
70.00 
71.32 
50.00 
56.34 
. . . . . . . . . .  
17.43 
. . . . . . . .  
9.55 
. . . . . . . .  
10.05 
. . . . . . . .  
10.65 
. g .  qi . 
. .  
. .  $,:ii 
. . . . .  
6.81 
6.87 
7.98 
7.89 
6.71) 
8.48 
. . . . . . . . . . . .  
7.93 
. . . . . .  
8:28 
. . . . . . . .  
8.91 
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
8.47 
8.34 
8.76 
. . . . . . . .  
9.91 
9.96 
. . . . . . . . . . .  
9.51 
. . . . . . . . . . . .  
10.52 
. . . . . . . . . . . .  
13.09 
. . . . . . . . . . . .  
9.47 
6190 
8156 
5:48 
5:23 
. . ik: bi 
G:68"8:99 
..6:j3 
6 . 4 6 " 4 : i j  
4.64 
4.81 
4.02 
4.15 
3.81 
3.85 
4.18 
'4: i i  
5:79 
5.46 
5.49 
5.58 
5.28 
5:35 
5.11 
3.85 
3.83 
1.59 
5.59 
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  able 8. Guarantied c o m p o s ~ ~ ~ u n  altd analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Portales Milling Company 
Portales. New Mexico--Continued 
0. K. Brand b'heat Gray Shorts and Screening! 
A n a l y s i ~ 5 ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Big 4 Brand Egg Mash..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  0. K. Brand 16% Protein Dairy Cow Feed. 
Analvsls .... 
0 .  K.   ran ti 18% i;idtkin 's&& airy i.;ekh'.'. : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 0. K. Hrand 24yc Proteln Sweet Dairy Feed..  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K. All-In-One Brand I-log Feed..  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Portales Valley Mills. Inc. 
Portales, New Mexico 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Peanut Meal.. 
Analys~s"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Percent 
-- ------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 a t  1 f i e  g e n h  ture 1 1.11 
tein extract 
Porter & White 
Knox City, Texas 
. . . . . .  Our 37% Protein Supplement for I Iogs . .  
Anal ys1s"!'0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Rest Dairy Feed..  
Anal ys~r-1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our nest  Egg Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Best Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poston Feed Store 
Stephenville Texas 
Poston I3est 18%' Protein Dairy Feed. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Poston 16m Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~naly;?s"? 
. . . . . . . . . . . . . .  Poston 15% Protein Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ~ s i s .  1 
Powell Brothers 
Anna, Texas 
Ear  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Power Grain Company 
Dallas Texas 
. . . . . . . . .  Hi-Power Grand Broiler Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ili-Power ]!rand Chick Starter All-%lash. 
Analvs~s . . . .  
13i-power' 1!;and 1 kg . ~ r o t e i n '  ~ai;$'cc?ed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  IIi-Power Rrand Growing Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Prairie Farms Feed Milling Company 
Livingston, Texas 
. . . . . .  Honest John's 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsissm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysis5" 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Fe8SWheat flour excessive. 
.?8nGround beans and peas present. Sand and di r t  excessive. 
~90Peanu t  meal found, not claimed. 
.?!tlAdulterated with sudan seed and Johnson grass seed. 
.jR2Slightly infested with mold. 
.;n.?Grain sorghum meal found, not claimed. Adulterated with Johnson grass and weed seed- 
a94Grain sorghum gluten feed, milo meal and screenings from oats and barley found, not 
claimed. Wheat bran claimed, not found. 
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Table 8. Guaran t~ea  composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Prairie Farms Feed Milling Company 
Livingston. Texas.-Continued 
Honest John's 18% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analysis595. . 
"Mr.  ex" ~ u p e r ' ~ r a n 2  i'&ihg'iii&h .' : : : : : : : 
Analy~is59~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Murphy's Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Donna, Texas 
Analysis5g7. 
Prather's Feed Store, 0. A. 
Don-0 Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prat t  Co W. C. 
~ G c a g o ,  Illinois 
Sol-0-Meeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prewitt Grain and Feed 
Ralls, Texas 
Chowmix 1.aylnq h4ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ... : 
Princeton Feed Mill 
Princeton, Texas 
Alfalfa Meal and Cane  lol lasses . . . . . . . . . . . . . .  
n a l y s i s  a.)9x.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pritchard Rice Milling Company 
Houston, Texas 
Princo Rice Bran Containing ( : a l c i~~n~  Carbon- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ate 
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Cooperative Mill 
Midlothian, Texas 
41 (f, Protein Cottonseed hleal . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midco Mired Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Cooperative Oil Mill 
Oklahoma Citv Oklahoma 
Co-op Rranrl41 %.+rotein Cottonseed Meal..  . 
Analys i s~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas 
Producers Special Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~g~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Special 16% Protein Sweet Feed. . . .  
............................... Analysis 
Analysis600.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See leg-end a t  the 
5950at screenings and sorghum gluten feed found, 
not found. 
5QGCottonseed meal found, not claimed. 
597Wheat gray shorts claimed, not found. Rice bran excessive. 
.'l'MThis sample is alfalfa stem meal and molasses 
59%3orghum gluten feed and around barley found, not claimed. 
i;OOSand and dirt excessive. 
italics following brand names.) 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude ;; fa t  W'.er ture 1 ash 
18.00 
18.10 
18.00 
19.10 
15.00, 
15.50 
15.00 
15.60 
1 3 . 2 0  
48.00 
49.18 
4 7 . 4 5  
4 6 . 8 0  
18.00 
18.00 
10.30 
10.40 
12.00 
12.80 
41.00 
21.80 
40.40 
40.50 
41.20 
3 7 . 0 5  
42.10 
41 00 
42: 00 
11 .40 
12.10 
41.00 
beginning of this table. 
not claimed. Wheat pray shorts claimed, 
I 
3.30 
31.15 
., .50 
3 . 2 8  
2 .  !)O 
5.86 
3.00 
2 . 6 2  
2 . 2 3  
5.00 
4.22 
3.7(! 
4 . 2 6  
3.50 
3.69 
1.10 
.83 
12.00 
19.91 
.li. 00 
6.24 
5.39 
5.7!) 
5.8.5 
5.46 
5 . 5  
.li 00 
'6 :07 
I. :iO 
2.12 
5.00 
I 
0 00 
k:81 
7.00 
6.32 
4.00 
4.09 
I.?. 00 
12.03 
10.15 
7.00 
$.P? . ) . L . )  
5.00 
5.00 
4.92 
25.00 
20.56 
. . .  
1S:b5 " 8 : i i  
. . . . . . . . . . . .  
11 .O1 7.81 
. . . . . . . . . . . .  ! 
11.04 10.27 
$8.00 
48.76 
50.00 
52.48 
i iH.00 
5 3 . 2 1  
49.00 
52..55 
56.67 
30.00 
23 .24  
24 .13  
2 2 . 1 6  
48.00 
55.30 
42.50 
46.34 
15.00 
9.59 
12.00 
11.79 
12 .17  
11.08 
11.93 
10.!tO 
11.25 
I.? 00 
10: 84 
38.00 
37.32 
12.00 
11.88 
12.20 
. . . . . . . . . . . .  
8.01 
8.99 
11.42 
. . . . . . . . . . . .  
5.32 
5.55 
10.39 
10.48 
10.36 
. . . . . . . . . . . .  
11.08 7.01 ! 
i 
. . . . . . . . .  
. 14.761 i 11 
, , , . .  
25.00 . . . . . . . . . . . .  
28.34 6.56 2 . 2 7  
2 9 . 4  7.7'1 0 1  
30.27 7.42 1 .Y4 
28.76 7.10 a .  16 
:<:3.:38 7.80 5.41 
2 . 4  7 . 7 8  4.08 
" 5 : 38 
3.27 
2 5 . 0 0 3 .  . . . .  
27.6 5' 8.06 
25.00 . . . . . .  . . . . . .  
.?i .OO 
3 5 . 2 1  
. . . . . . . . . . . .  
9.98 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent I - _ - - - -  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  fat ( fiber gen-free ture ( ash 
extract 
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas--Continued 
............. p. G. C. Chick Starter All-Rlash 
Analys~s'jol. ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. G. C .  Hroiler Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p. G. C. 20% Protein Cattle Feed--Cubed. . . .  
A n a l ~ i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. C. . pycial 16 % Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. C. Special 18% Protein Dairy Feed. . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P.  G. C. Grpwing Mash..  ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalvsisGo2  
P.  G. C. iaying Mash-Pelleted. . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. igig a n d  SOW ~ e e d .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. C. 32% Protein Supplement for Poultry. 
............................... Analysis 
Pueblo  Flour Mills, T h e  
Pueblo. Colorado 
....................... Wheat Gray Shorts.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Feed & Seed Company 
Beeville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Bee-Co Special Laying Mash..  
A n a l y s i ~ ' ~ ( J ~ .  .... ....................... 
Quaker Oats Company. T h e  
Chicago, Illinois 
.................... Pulverized Whole Oats.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Victor Brand Rolled Oats. 
12nalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Aunt Jernirna I-Iominy Feed. 
Analysis,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aunt Jrrnima Wheat Gray Shorts and Screenings 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Big Eqq Brand Laying Mash-Pelleted. 
h;ial ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Quaker I fi? Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . .  Quaker 18% Protein Dairy Feed. 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s  ef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Quaker 24 Protein Dairy Feed. 
Analvsls 
Quaker B;and'iiorsk'iixiiiliie' Fekd'.: : : : : : : : : 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy:$is.afios  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ouaker Mllli~ng Feed. 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . .  Quaker 2Oi,; Protein Range Feed Cubes.. 
Analys~s a e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalvqis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Quaker Sugared Schumacher Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisWG. 
a b c d e f g h i j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
c'011jri;d 'mE~k' b;-p;od'uct, yeast culture and liver meal claimed, not found. 
GOSSorphzlm gluten feed found, not claimed. 
6cp3This sample i~ ground wheat and screenings. 
604Linseed meal claimed, not found. 
005Dislillers' dried grains, weed seed, linseed meal, soybean meal, alfalfa and shrimp meal 
found, not claimed. 
6OGBone meal and fish meal found, not claimed. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1949 
t o  August 31. 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent 
Quaker  Oats  Company. T h e  
Chicago . Illinois-Continued 
... Quaker Sugared Schumacher Feed-Pelleted 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Rrand Broiler Mash 
Analysis # .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep ?rand Broiler Mash 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep +and Calf Ration 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pen Rrand Chick Starter 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Crate Fattener 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ful-0-Pep ?rand 16% Protein Dairy Feed 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysissoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Egg Breeder Mash 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Fitting Ration 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis"8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Fill-0-Pep Rrand Growing Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Ful-0-Pep Rrand Complete Flock Ration 
Anal yslsWo!' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Ful-@Pep Brand 40 % Protein Concentrate f o ~  
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisf6lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ofi l l  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Horse Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-I+p ?rand Laying Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisGlJ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pcp ?rand Milking Feed 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis e 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Sow Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a 
.... Ful-0-Pep Rrand Turkey Starter-Pelleted 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Red Top Rrand 16% Protein Dairy Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An alysisfl3 
Analysis g61i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vim Oat M?11 Feed ......................... 
............................. AnalyslsG15 
Crude Crude Crude Nitro- 
pro- fa t  i 
tein 
Mois- Crude 
ture 1 ash 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
607Dried buttermilk found. not claimed . Dehydrated clover meal claimed. not found . 
608Cottonseed meal and corn glaten feed found. not claimed . Dehydrated clover meal 
claimed. not found . 
1809Tags of wrong denomination attached . Removed from sale until properly relabeled . 
6loCereal grass and sudan grass meal. dehydrated clover meal. and dried fermentation 
product claimed. not found . 
6l lPeanut  meal and cottonseed meal found. not claimed . 
612Cottonseed meal found. not claimed . 
613Soybean meal. linseed meal. fish meal. and bone meal found. not claimed . 
Cl4Brewers' dried grains and soybean meal found. not claimed . 
t;lsNot tagged . Not registered . Removed from sale and returned to manufacturer . 
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laole 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
i Percent 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Quaker Oats Company. T h e  
Chicago. Illinois-Continued 
Ful-.O-Pep Sulfac~uinoxaline Mixture Mixed 
. . . . . . . . . . . . .  with Ful-.O-Pep I3roiler Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i s~ l~ .  
Quality Feed Store 
Amarillo. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triple XXX Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"7. 
Quality Mills 
Austin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats.  
Analysis')l8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear  Corn Chop with Husk and Cane Molasses. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Nifty Brand 16% Protein Dairy Feed. .  
Anal y s ~ s  a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls a. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hi-Bred iirand Dairy Feed. .  
-4nalvsisGlg 
~ e n d e r r n ~ a t '  Brand gr'diiei ~ & h :  :  : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 6 m .  
Tendernmeat Brand Broiler Mash .  . . . . . . . . . . . .  
Quality Oil Company 
Smithville, Texas 
41 aJo Protein h a n u t  Meal. .  ................. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Quality Products, Inc. 
La Feria, Texas 
............... Tex Delta 1)ried Citrus Pu lp . .  
.............................. Analysisa 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Quinn Menhaden Fisheries of Texas, Inc. 
Port Arthur, Texas 
. .  .................... 60% Protein Fish Mcal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sa .  
Quanah Cotton Oil Company 
Quana,h, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% 1'rotc.in Cottonseed Meal.  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc .............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock, Texas 
.......................... ried Beet Pulp..  
Analysis. .............................. 
Analysis. .............................. 
5.50 
5.65 
6.40 
6.20 
6.60 
c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
:ampled a t  the request of the State Health Department. 
Jcreenings refuse and molasses present. 
618This is a mixture of ground oats, barley, wheat, grain sorghum, and corn meal. 
619Peanut meal claimed, not fmnd.  
62ORice bran found, not claimed. Dried fermentation solubles claimed, not found. 
43.00 
42.05 
42.50 
43.00 
43.70 
41.25 
42.00 
41.20 
44.00 
41.50 
2 50 
1:96 
2.36 
2.58 
3.47 
5.20 
6.11 
5.87 
5 .20  
5.35 
5.61 
5.79 
5.77 
5.83 
6.42 
10 50 
10:23 
10.76 
9.72 
11.29 
12.00 
9.53 
9.06 
12.00 
9.55 
11.39 
9.18 
10.88 
8.25 
9.20 
62 00 
62:0l 
64.37 
63.49 
63.24 
23.00 
30.88 
30.29 
23.00 
28.73 
29.30 
29.89 
29.28 
28.54 
29.72 
' i i : 6 4 .  
8.66 
11.46 
10.58 
' 7 : i i  
7.45 
6.55 
4.82 
.. 3: 
6.55 
. . . . .  
6.67 
7.48 
7.10 
7.20 
7.16 
. .  $: j6 
5.73 
7.14"$:53 
3.78 
5.66 
5.77 
6.18 
6.00 
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Table 8. txuarancleu composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a n  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock, Texas-Cont. 
Ground Grain Screenings.. .................. 
A n a l y s ~ s ~ ~ l . .  .. ....................... 
Purina B and M Cow Chow. ................ 
Analysis ............................... 
l'urina Calf. Startena.. ...................... 
Analysisa .............................. 
Purina Chick Growena.. .................... 
Analysis.. ............................. 
Purina Chiqk Startena. ..................... 
Analysis" .............................. 
Analysis ............................... 
Purina Chowder.. .......................... 
Analysis ............................... 
Analysisa622 ............................ 
........................ Purina Cow Chow.. 
Analysls ............................... 
Purina Dry. and Freshening Chow. . . . . . . . . . . .  
Analyslsa .............................. 
Analysiss .............................. 
Purina 1) and F Chow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ............................... 
Purina Family Flock Chow.. ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Hoq Chow Supplement (For Dry Lot) . 
~ n a l ~ s i s ~ ~ 3  ............................. 
....................... Purina I log Fatena.. 
AnalysisG24.. .......................... 
Purina Lay Chow. ......................... 
Analysisa .............................. 
Analysis. .............................. 
Purina Milkchow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  ............................ 
AnalysisaGzs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Omolene.. 
AnalysIseZ6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfiz7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi2c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalyslsczG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Range Checkers. 
Analysis.. ............................. 
AnalysisegG24.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Purina Range Checkers. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina R a n ~ e  Breeder Checkers.. . . . . . . . . . . . .  
Analvsls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Sdw-and Pig Chow Supplement.. . . . . . .  
Analvsls 
Purina Turkky ' Brkkbk; ' Gj;e& (cbGr;iitk' ' 
Ration). , ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Purina Turkey Growing Chow. .............. 
Analvsis 
Purina ~ i l r k e ~ ' s t & i t k i i : : : : : : : : : : : :  ::::::: 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Sulfaquinoxaline Mixture for Broilers. 
Analysis628 ............................. 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See leg'end at the 
162lPulver1zed oat and barley hulls, cottonseed 
fish meal, soybean meal, alfalfa meal, blood meal, weed seed, defluorinated phosphate, 
limestone, salt, sand and dirt found, not claimed. 
G22Wheat gray shorts claimed, not found. 
623Not registered. Not tagged. 
F24Sorghum gluten feed found, not claimed. 
62'Sorghum gluten feed and corn meal found, not claimed. 
62~Slightlp infested with mold. 
F2iN0t tagged. Highly infested with mold. 
62fiSampled at the request of the State Health Department. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p m  1 11 1 f i e  r e  1 ash 
tein 
9 00 
l2:30 
16 .00 
16.10 
I.') .50 
20.40 
17 00 
17:20 
20.00 
21.00 
22.45 
36.00 
34.95  
34.20  
18.00 
19.10 
12.50 
13.85 
13.50 
12.50 
13.80 
18 00 
18:10 
36'. 00 
3 5 . 2 0  
14.00 
15.05 
20.00 
21.30 
20.30 
16.00 
17.10 
16.20 
17.60 
16.30 
10.00 
10.70 
10.50 
10.03 
10.40 
20.00 
21.10 
20.20 
20.00 
19.50  
20.10 
19.20  
20.00 
21.20 
3 2 .  OC) 
32.80 
16.50 
17.40 
26.00 
27.75 
24.00 
26.65 
18.00 
21.30 
beginning 
meal, 
1 00 
2:81 
3.00 
3.84 
2.50 
2.99 
3 00 
3:34 
3.00 
4.61 
3.05 
2.50 
5.45 
4.76 
3.00 
3.51 
3 00 
2:92 
2.89 
3.00 
2 . 9 2  
3 00 
2:84  
3.00 
6.1%) 
3.00 
3.24 
3.00 
3.91 
4.22 
3.00 
1 . 9 7  
2 . 8 2  
2 . 7 8  
2 .99  
3.00 
3.3% 
3.62 
3.51 
3.45 
2.50 
3.03 
2.82 
2.50 
3.23 
3.43 
3.0.5 
2.50 
4.31 
3.00 
4.81 
3.50 
4.49 
2.50 
4.66 
3.00 
4.18 
.7.00 
3.81 
of 
meat and 
20 00 
18:06 
10.00 
8.68 
!). 50 
7.31 
7 00 
4120 
i i.00 
3 .90 
4.L9 
9.00 
5.88 
6.48 
13 00 
i : 5 5  
1 ' 00 
ii:1)4 
7.91 
12.00 
9.04 
8 00 
4:10 
12.00 
6.54 
7.00 
4.49 
ti .50 
6.15 
4.87 
12.00 
8.09 
7.83 
7.04 
6.08 
11.00 
6.87 
7.18 
6.84 
6.29 
8.00 
6.06 
5.51 
8.00 
5.27 
5.71 
4.66 
10.00 
7.69 
11.00 
9.76 
8.00 
4.58 
8-00  
.5.62 
7.00 
2.0!) 
/ 00 
5:58 
this table. 
bone 
. '9:07 
. .  &: 96 
. .  
'io:oIj 
53 .~0 '1b :22"6 :6$  
10.20 
"$:i3 
8.42 
4;:00'20:i)5'.7:& 
'ii:9:1 
13.22 
. . . . . . . .  
11.39 
' 1 0 : ~ ~  
. . 
. i i :48 
. .  
7195 
9.05 
. . . . . . . . . . . .  
11.22 
11 .:34 
11 .I!) 
11.86 
60.46 '14: j6"4>7 
11.58 
13.!1!1 
14.00 
. . . . . . . . . . . .  
9.55 
8.96 
. . . . . . . . . . .  
10.17 
8.36 
11.18 
. .  
G:60 
. .  
. .  8:0k 
. .  
51:8(i ' ii:08"6:37 
linseed 
extract 
40 00 
49:86 
50.  00 
55.80 
4.7.00 
52.19 
48 00 
5!):30 
50.00 
53.31 
24.00 
30.18 
29.50 
43 00 
48 00 
54:23 
4 4 . 3 7  
48.00 
5:$.68 
42 00 
5;5:2.3 
24.00 
30.01 
52.00 
60.51 
4 1.00 
50.03 
51.25 
48.00 
54.03 
ii.l.!1!1 
53.80 
54.5.13 
.iii.00 
63.2e 
01.9.) 
01 .!I7 
47.00 
49.54 
52.70 
48.00 
53.23 
52.81 
53.49 
48.00 
4 6 . 2 4  
S0.00 
28.14  
47.00 
53.05 
40 .OO 
42.97 
3 8 . 0 0 . .  
45.96 
46 00 
scraps, 
. '?':%I 
.. 6: 6i 
9:4b..9:ji 
. -5 : jg  
6.90 
' i 5 : i i  
16.55 
"8:08 
18.21 
j : i 7  
' i0:85 
8:05'14:01 
..5:ii 
'10:k6 
10.31 
7.59 
7.82 
7.59 
7.62 
3.84 
3.66 
3.89 
10.72 
9.81 
8.60 
9.59 
8.42 
' i0:66 
8:2ka16:25 
'i2:40 
9:.8..4:j3 
8:$8"8:i4 
meal. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19*, 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
a, b, c, d, e ,  f, g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
6?8Sampled a t  the request of the State Health Department. 
Ii?!IFish meal and milo gluten feed found, not claimed. 
6nnLimestone and salt  found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
631Yeast, peanut meal, wheat bran, and defluorinated superphosphate found, not claimed. 
Crab and shrimp meal claimed, not found. 
G320nly a trace of soybean meal found. 
633Steamed bone meal, disodium phosphate, brewers' type yeast, and manganese sulphate 
claimed, not found. 
6:Wtearned hone meal, dried citrus pulp, disodium phosphate, brewers' type yeast, and 
manganese sulphate claimed, not found. 
G35Crimped whole oats, peanut hay, citrus pulp, and ea r  corn chop with husk found, not 
claimed. Hominy feed, malt sprouts, brewers' dried grains, alfalfa meal, and ground 
whole barley claimed, not found. 
636Rice bran found, not claimed. 
637Cottonseed meal found, not claimed. 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Ralston Pur ina  Company 
Fort Worth a n d  Lubbock, Texas-Cont. 
Purina Srllfaquinoxalilie Mixture Tor Rrollers . 
AnalysisGzs.. ........................... 
Ranson Bros. Farm Supply 
I.evelland, Texas 
Chowmix ktog Feed L . .  ..................... 
Analys~sl~29 ............................. 
Chownlix Laying Mash  M.  .................. 
Analysis ............................... 
Raton Flour Mills Company 
Reton, New Mexico 
... Gate  City 22 % Protein Range Feed Cubes.  
Analyslsa(j3(l ............................ 
Raymondville Cotton Oil Company 
Raymondville, Texas 
. .  \Talleg Brand 41 % Protein Cottonseed Meal.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K-C-S Agricultural Specialties, Inc. 
Sioux Falls, South Dakota 
(Lessee of: Syntha Laboratories. Ingomar, 
0 hio) 
..... Syntha (For  Mixing Purposes Exclusively) 
12nalysissn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reardon Grain Company 
Mason, Texas 
Reardon's 18% Protein Dairy Feed . .  . . . . . . . . .  
AnalysisGn' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Feed Company 
Houston, Texas 
Ruddv Mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n n l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bar-C Brand I-Iorse Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Rar-C Brand 18% Protein Dairy  Feed.  
Analysis634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reneau Brothers 
Seguin, Texas 
Reneau's Special Brand 18% Protein Dairy  
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis635.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reneau's Popular Brand Laying Mash.  . . . . . . .  
A n a l v ~ l s 6 ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~eneau's'tlome:y4'ik'20% protein Laying hlash 
~ n a ~ y s i s s n i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f a t  1 fiber 1 gIn-free ture  1 ash 
tein 
22.00 
24.50 
14 00 
16:60 
18 00 
18:40 
22 00 
22160 
41.00 
37.50 
39.73 
40.00 
97 00 
31145 
18 00 
18135 
12.00 
11.50 
10.80 
11.80 
18.00 
18.65 
18.00 
16.78 
19.00 
20.30 
20.00 
20.65 
. . 
.- 
' i0:is 
. 
4s:n6"ii :62' io:i i  
33:84*'4:63"5:7i 
5.26 
5.99 
"8:59 
"9:88 
'i2:66 
. . . . . . . .  
11.71 
. .  
'i2:66 
' io : i8  
50 : i~ ' i i ) : i i i " i : b i  
extract 
47.00 
52.59 
56 00 
62143 
48 00 
56:43 
44 00 
25 00 
31.78 
30.66 
30 00 
36:38 
42 00 
48137 
57 00 
62193 
54.50 
57.91 
46.00 
48.97 
46 50 
48:11 
48 00 
50197 
47 50 
3.50 
3.27 
3 00 
3:34 
3 50 
3:73 
3 00 
3:45 
5 00 
5:38 
5.68 
4.97 
3 50 
41'69 
3 00 
4:20 
2 50 
2:73 
3.00 
4.34 
3.30 
4.53 
3 00 
3:81 
3 60 
4:49 
3.00 
5.01 
(j .56. .6:2? 
"4:i6 
i0:68"5:6i 
5.35 
5.44 
' ' 6 : 9 4  
"7164 
"ii:47 
j:$0 
i i :o3"?:3i  
"7:02 
"k18i 
4.50 
4.11 
7 00 
3129 
8 00 
5:15 
12 00 
8:16 
12 00 
12:94 
12.20 
12.91 
12 00 
11:95 
14 00 
l l :56 
7 00 
4171 
11.50 
8.54 
11 .OO 
9.51 
10 00 
11:62 
7 50 
5:25 
6 00 
41891 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1- 1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
fat 1 fiber 1 gen-free ture 1 ash 
extract 
Reuter Seed Company, Inc. 
San Renito. Texas 
. . . . . . . . . . . .  Reuter's 18 ?& Protein Cow Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reynolds, A. L. 
Sulphur Springs, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn C.hop with Husk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslsG38.. 
. . . . . . . . . . .  A. L. R. 2001, Protein Dairy Feed. 
Analysisf639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... A. L. R. 20% Protein Laying Mash.. 
Anal y~is6~0.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  A. L. Reynolds Calf Feed. 
... Anal sis641 
A.L .  R. l y e e t ~ i i ; b ' ~ i d d : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Rhome Milling Company 
Rhome, Texas 
............................. Broiler Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s g . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RMC Brand Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .No. 1 Brand Egg Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  No. 1 Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;. 
Rhoten Feed Mill, Ray 
Springtown, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal snd Cane Molasses.. 
AnalysisaG42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rio Grande Valley Cotton Oil Company 
Clint. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
River Brand Rice Mills, Inc. I I I I I I  
River Brand Rice Mills, Inc. 
El Cnmpo, Texas 
Rice. Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . .  Rice Bran Containing Limestone.. 
Analysisb .............................. 
Analysisb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Rice Polish~ngs Containing Limestone.. 
Analysis643.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42 .OO 
40.30 
39 .10  
4 0 . 0 0  
R.'& M. Feed Store 
Rowie, Texas 
Hi-Lo Brand Dairy Feed 
12.00 
11.45 
12.00 
Analysis644 ......... 
Hi-Lo Brand Eac Mash. 
5.00 
9.52 
10.37 
11.17 
. . . . . .  Analysis.. :, 
Analysis. .......... 
12.00 
14.58 
15.55 
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
e:sdaa' ;eiih( bAgL kekoved from sale until even weighed. Slightly infested with mold. 
639Peanut hay found, not claimed. Peanut meal claimed, not found. 
64oCrain sorghum meal fonnd. not claimed. 
64lSoybean meal, wheat screenings, and ear corn chop with husk found, not claimed. 
642Alfalfa stem meal excessive. Mold present. 
643This sample is  rice bran and limestone. 
644Peanut hay, ear corn chop with husk, and ground oats fonnd, not claimed. 
12.00 
7.75 
7.81 
7.98 
15.00 
8.57 
10.56 
25.00 
29.23 
29.22 
29.59 
35.00 
40.16 
. .  
7.51 
7.06 
?:io"t;:io 
5.99 
6.20 
44.72'i0:62'it):i)ii 
11.66 12.07 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
R. & M. Feed Store 
Rowie Texas-Continued 
Farm F3alGced Brand Chick Starter All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis1;4"  
Robbins Feed & Grocery Company 
Dublin Texas 
......... Shamrock 1'4.50% Protein Cow Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Shamrock 19% Protein Egg Mash. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Roberts Grnin Co., R. C. 
McKinnev Texas 
. . . . . . . . . .  Ground ~ l f ~ l f i ' a n d  Cane IVlolasses. 
Analysis"1e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roberts Sweet Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roby Hatchery & Grain 
Roby. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn q o p  with Husk. .  
............................... Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chop. 
Anal ysis"i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy Milling Company 
Corpus Chr is~i ,  Texas 
......................... Blackland Special.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Kremo Urand Dairy Feed. 
Anal ysiscl*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy's Ear Corn Chop with Musk and Cane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molasses. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roddy's I<qg Mash. .  
Analys~s ?w9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisG50. 
Rodney Milling Company 
Kansas City, Missouri 
. . . .  Jersey \V!wat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Roebuck Lake Dairy 
Hugo Oklahoma 
. . . . . . . . . .  15% ~ ~ ' r o t r i n  .Alfalfa Meal-Pelleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . .  2095 protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfil 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
Rogers, Ben 
Gainesville, Texas 
................. Ear Corn Chop with I Iusk. .  
Analysis 0 .  ............................. 
Percent 
Crude, Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  1 f i e  - r e  1 ash 
tein extract 
a, b, c: d,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
645Shrlmp and crab meal claimed, not found. 
6i6Sample is a mixture of alfalfa meal, green oat plants, Johnson grass hay, and weed plants. 
Slightly infested with mold. 
(64THeads and stems excessive. 
648Rice bran, grain sorghum meal, and grain sorghum heads and stem meal found, not 
claimed. 
649Milo gluten meal found, not claimed. 
65OSoybean meal found, not claimed. 
65lCereal grasses and weed plants present. 
652Slightly infested with mold. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
I-- I- I--- 1-1- S a m e  and address of manufacturer or importer, 
brand name 
extract 
Rogers Grain Company, Inc. 
Houston, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers' Ranger Egg Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rotan Cotton Oil Mill 
Rotan, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  43% protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  4 1 (x, Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 /20 Mixe? Feed 
Analps~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rntan Fced & Produce  
Rotan, Texas 
Bluc Ribt~on Rrand l8Y0 Protein Dairy Feed. 
!\nalysis. ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rnwe Rice Mill, Ltd., T h e  
Eagle Lake, Texas 
............................. Itice Bran.:. 
........................... A nalysls653. 
Rudnlph Feed Mill 
Garland. Texas 
.................. [car Corn Chop with Husk 
Analysis. ............................. 
......... Rudy's 16% Protein Dairy Ration.. 
........................... Anal ysiscsl. 
........................ Rudy's Rgq Mash. 
i\naly'is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. Rudy's Pig:Maker Brand Feed. 
........................... AnalyslsG55. 
Ruhrnann Grain & Seed Company 
33'3~0. Texas 
Radio Brand Sweet Feed. ...... 
................ Analysis662 
. . . . . . . . . . . .  .2nalysis656 a .  
Radio Brand Sweet Feed..  ..... 
.............. .Qnalysis a"7. 
Analysis af;jR. . . . . . . . . . . . . .  
'Texas Owen  Brand Milk-Maker 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Cow Feed..  . .  
hnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysi?. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ................ 
Rule Cotton Oil Mill 
Rule, Texas 
Chuck Wagon Rrand 43 % Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 6.00 12.00 23.00 . . . . . .  ..., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 3 8 . 0 5  6.10 11.32 29.33 
Chuclr Wagon Brand 41 7, Protein Cottonseed 
Meal .................................... 41 00 5.00 17 00 2.5.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42:00, 7.12' 8 : ~ s  20.96 
a ,  b,  c, d, e, f ,  g, h, it j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
f;.72Slightly infested w ~ t h  mold. 
6.73A lime carrier found, not claimed. 
6.T4Alfalfa meal found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
6.7.TPeanut meal, cottonseed meal, soybean meal, and ground barley found, not claimed. 
C56Weed seed excessive. 
CiiSudan seed, Johnson grass seed and weed seed excessive. Slightly infested with mold. 
6s'Sudan seed. s~ ldan  heads and stems, rice bran, ground corn screenin~s ,  and mold found, 
not  claimed. 
COMMERCIAL FEEDING S' TUFFS 
'~ le  8. . Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
S t .  Cloud Milling Company 
St. Cloud. Minnesota 
-. . 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Rule  Cotton Oil Mill 
Rule. Texas--Continued 
Chuck Wagon S rand  41 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rule-Jayton Cotton Oil Company 
Stamford, Texas and Branches 
Four Square blixecl Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russell-Miller Milling Co. 
Minneapolis. Minnesota and Branches 
American I3eauty I lominy Peed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Beauty Wheat Bran.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American 13rauty Wheat Gray Shorts and 
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis659.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisGFo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfis9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi5g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nalysisMg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnaIysisG59.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisLj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisM1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs"g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ g . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisGn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saint & Company, Inc.  
Houston, Texas 
Rice IIulls I%icr Hran Molassc~s -4lfalfa Sten1 
. . . .  . . . . . . . . . . . .  M e a l , ~ ~ r n k h o p a n k ~ a l t  ':
A n a l v s ~ s ' ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Life-Saver Ilrand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y ~ i s j " ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~is ' : ' ;~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.401 3.94 11 01 59 38 11.34 3.93 I . I  . I  I 
- 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cntdc  
pro- tein 1 h t  1 f i e  e n -  r e  as* 
41.00 
41.70 
39.95 
11.80 
10.60 
12.00 
10.00 
10.80 
10.30 
14.50 
16.03 
16.00 
16.20 
16.38 
16.6Ci 
16.20 
16.1 
15.10 
10.55 
25.39 
16.20 
16 .OO 
15.60 
16.30 
17.20 
16.10 
16.00 
16.13 
6.30 
6.Fj0 
14. ;)O 
15.50 
San Angel0 By-Products, Inr.  
San Angelo, 'rexas 
T i p 4  Brand 505, I'rotein h lea t  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 
5.82 
6.29 
1.70 
1 .47  
1.73 
6.00 
8.71 
8.84 
3.50 
3.93 
3.50 
3.79 
3.79 
3 .49  
3.71 
3.75 
3.69 
3.76 
3.95 
4.02 
4.03 
4 .  03 
3.55 
3.68 
4.12 
3.82 
3.57 
2.60 
2.30 
J. OO 
3.66 
12.00 
11.26 
11.12 
38.00 
36.73 
36.73 
7.00 
4.67 
4.73 
10.00 
10.07 
6.06 
7 .17  
7 .58  
7 .32  
6.27 
7.39 
7.39 
6.70 
6 .73  
7.08 
6 .95  
6 .86  
6 .71  
6.29 
7 .37  
6 .69  
6.95 
21.50 
17.34 
6.00 
10.31 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, lc. -See legend a t  the beginning of this table. 
659This sample 1s wheat brown shorts and screenings. 
66OWheat flour excessive. 
66lThis sample is wheat brown shorts and screenings. Wheat bran excessive. 
GanGround oats found, not claimed. 
cG.?Rice bran and weed seed found, not claimed. 
664This sample is a mixture of pulverized oats, oat halls, barley, spelt, barley hulls, and 
weed seed. 
+x.iThis  ample is a mixture of ground oats, oat mill feed, grain screenings, and weed seed. 
*;66This sample is a mixture of ground oats, oa t  mill feed, ear  corn meal, ground barley 
and weed seed. 
50.00 
50.10 
51.00 
49.05 
extract 
6.00 
12.10 
11.55 
10.93 
5 f ~ i  
5 ti:) 
. . . . . . . . . . . .  
3.35 
2.91 
1 0 : 0 0 " 2 : ~ 1  
2.63 
. . . . . . . . . . . .  
6.70 
4.94 
4.81 
5.03 
4.26 
4.33 
4.75 
4.74 
4.39 
4.84 
4.57 
4 73 
4:49 
4.22 
4.88 
4.68 
4.71 
25.00 
28.35 
29.06 
36.00 
38.45 
36.84 
60 00 
62191 
62.37 
50.00 
51.89 
59.00 
56.78 
58.42 
57.39 
57.07 
56.49 
58.22 
56.46 
58.20 
55.96 
56.13 
55.81) 
57.49 
57.50 
55.83 
56.36 
56.85 
43.00 . . . . . . . . . . . .  
50.62 11.67 11.57 
A. 00 . g: ig . . . . . .  
53.57 1 7.83 
. . . . . . . . . .  
7.25 
7.95 
9.40 
9.79 
. 
11.13 
11.38 
. . . . . . . . . . . .  
11.12 
11.02 
10.17 
. 12.49 
1 1 .89 
10.85 
11.79 
11.43 
11.90 
12.32 
12.89 
11.46 
11 . I 1  
11.70 
12.45 
11.79 
3.00 
2.38 
3 .05  
2.72 
0.00 
3.13 
3.29 
3.95 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
S a n  Angelo By-Products. Inc. 
S a n  Angelo, Texas-Continued 
Tip-O 13rand 50% Protein Meat and Bone 
Scraps-Continued 
Anal ysisee7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- 1 fat 1 fiber izr;! ture 1 
tein 
Crude 
ash 
San  Angelo Wool Company 
San  Angelo, Texas 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 .OO .! 00 12.00 58.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i i i i i  12.30 :).58 11.74 57.34 9.15 3.89
San  Marcos Cooverative Gin Company I I I I I  
Sanders  Feed Company, McCall 
Weimar, Texas 
Happy Hen Brand 20% Protein Laying Mash.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Sanders Best 16% Protein Dairy Feed. 
Analvsis6fis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San  Marcos, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with I-Iusk.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Sanders Best 19 % Protein Dairy Feed. 
AnalyslsfiGg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- San  Marcos Oil Mill 
San  Marcos, Texas 
.............. 41 % Protein Cottonseed Meal. 
.............................. Analysis. 
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
.............................. Analysis. 
............................... Analysis 
.............................. Analysis. 
San-Tex Feed and  Mineral Co. 
San  Angelo, Texas 
..... San-Tcx Brand 30% Protein Utility Feed. 
............................ Analysis"7o 
19.00 4.00 
19.601 4.40 
Santos Products Company 
Eagle Pass,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Rran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . .  Whcat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls671. 
Mexico Brand 41 % Protein Cottonseed >.leal. . 
Analysls q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! aunders  Mills, Inc. 
Toledo, Ohio 
. . . . . . .  17% Protein 1)ehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis6iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11  .OO 
7.67 
. Bchaub Milling fE Grain Company, G. P. 
Gatesville Texas 
11i-T~X  rand i670 Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, e, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
(i(j7Hoof and horn meal excessive. 
66PCitrus pulp and brewers' dried grains found, not claimed. 
G69Wheat bran, wheat screenings, and bone meal found, not claimed. Wheat pray shorts 
claimed, not found. 
GiOLimestone found, not claimed. Defluorinated phosphate claimed, not found. 
C71This sample is wheat brown shorts and screenings. 
!:72This sample is cereal grasses, alfalfa meal, calcium carbonate, sand and dirt. 
46.00 
51.30 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 7.07 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
- -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crudc 
pro- 1 fat 1 fiber r t u x  1 ash 
tein 
Seale's Feed a n d  Seed Store 
Edna. Texas--Continued 
. .  Chowmix A!1-Mash Laying Ration B .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls67Y. 
. . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"0. 
Sealy Grist  Mill 
Sealy Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  sealy spedial Brand Hog Feed. 
AnalysisGg1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufacturing Company 
Sealy, Texas 
. . . . . .  41 '3 Protein Pea-Size Cottonseed Cake. 
Sealy Rice Mill, T h e  
Sealy. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . RiceBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs682. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0682. 
Seas t runk Rendering Co., Inc. 
Temple Texas 
. . . . . . . . . .  50% ~ r o t e i i  Meat. and Bone Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Seguin Cotton Oil Company, T h e  
Seguin. Texas 
41% Protein Screened Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Peanut Meal.. 
Analvsis .... 
. . . . . .  Jumbo Biand 18% ' P ; o i h i n ' ~ ~ i r i  ~ a i i b n '  ' ' ' ' ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Seguin Milling Company 
Seguin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsiscsn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Econorny Brand Five Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Self,'Thos. 
Crockett, Texas 
. . . . . .  Cottonseed I-Iulls and Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis684.. 
a, h c d e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
679~ ic ;  dran  and sorghum gluten feed found, not claimed. Corn gluten meal, linseed meal, 
and dried fermentation prodlnct claimed, not found. 
68OWheat bran found, not claimed. 
68lMilo gluten feed found, not claimed. Only a trace of cottonseed meal found. 
682Calcium carbonate found, not claimed. 
6A3This sample is wheat brown shorts and screenings. Grain sorghum meal found, not claimed. 
684Salt found, not claimed. Small amount of cottonseed meal found. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Self, Thos. 
Crockett, Texas-Continued 
. .  Rainbow Brand 18:; Protein Dairy Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s""' 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
p r o  tein 
fat 1 fiber e n - f r e e  t 
extract 
Service Feed Mills 
Honston, Texas 
Ulika Brand 18% IJ'rotein Dairy Feed. .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crude 
ash 
Sharp Grain Company 
J,a Porte,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sharpspecial Con- Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalbsisfiRG. 
........... Sharpspccia,l Big 11 Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIys~sGYi. 
Shary Products Company 
Mission, Texas 
. . . . . . . . .  Shary-7'cs Brand Ilriecl Citrus Pulp. 
Anal ysis1;\3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawnee Milling Company 
Shawnee, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheal 13ran ant1 Screenings.. 
Anilv.jis a 
Wheat &ay ~hb;.'t's'&;d'~c'rek&gs : : : : : : : : : : 
Anal ysis',fi1' ............................. 
Miss-Lou I ~ a i r y  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Analysis a. 
.............. More-Milk Brand Dairy Feed..  
Analysis. .............................. 
Biddy Laying Mash. ....................... 
Analysis. .............................. 
................ Climax 13rand Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Climax Jirand 18% Protein Starting and Grow. 
ing All-Rlash ............................. 
Anylysis ... 
~ h a w n g e  i i f% ~ r & i h ' ~ a i + ' e k e d :  : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawnec Laying Mash. ..................... 
Acalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Shawnee 20,% Protein Laying Mash. 
Analvsis 
Shawnee %+(;Id  tiin in ~ir'kei %a;te;.'kii-~a& 
Analgsls ............................... 
Shelco Milling Co. 
Memphis, Tennessee  
Shelco Rrand 41 yo Protein Soybean Meal. ..... 
Analysls =. ............................. 
Sherley Elevator 
Anna, Texas 
Ear  Corn Chop \vittl Husk. .  ................. 
Analysis. ............................... 
Shiner Oil nlill & Manufacturing Company 
Shiner, Texas 
.............. 41 % !'rolein Cottonseed Meal. 
Analysis. .............................. 
Analysis ............................... 
.............................. Analysis. 
a, b,  c, d, e, f, g, h, 2, j, k. -See l e e n d  a t  the  beginning of this table. 
685Rice hulls and pram sorghum meal found, not claimed. Peanut hay claimed, not found. 
6s6JAinseed meal. peanut hap, dried distillers' grains, bone meal, molasses, sand and d i r t  
found, not claimed. 
GsiCorn gluten feed found, not claimed. 
68QMutilated tags attached. Removed from sale until properly relabeled. 
GAnThis sample is wheat brown shorts and screeninas. 
3ULLETIN 725, TEXAS AGRICULTURA IMENT STATION 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1,'1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
a, b, c, d, e. f,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
GDOSampled a t  request of the State Health Department. 
GolSample is a mixture of ground whole oats, oat hulls, ground barley, corn chop, corn 
meal, milo. Johnson grass, and sudan seed. 
69PSample is a mixture of grain sorghum meal, yellow corn meal, cottonseed meal, Johnson 
grass seed, and other weed seed, bone meal, fish meal, calcium carhonate, and salt. 
693This sample is a mixture of ground oats, grain sorghum meal, corn meal, cottonseed meal, 
alfalfa meal, meat and bone scraps, soyhean meal, calcium carbonate, and salt. 
694Cottonseed meal, ground oats, crimped whole oats, corn meal, sorghum meal, soybean 
meal, weed seed, and salt  found, not  claimed. Slightly infested with mold. 
CD5Soybean meal claimed. not found. 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
------ 
5.50 
5:70 
..?:i* 
3:49 
3.70 
3.91 
. 
'ii:49 
7.74 
5.71 
. 
'4:3? 
i :49 
6139 
.ib:i 
i : 56  
8.52 
5.04 
. .  
: ; l j  
. 
' i : 3 6  
3.08 
"8:G3 
8.93 
5.50 
4.28 
5.50 
4.26 
12.50 
11.06 
12.00 
11.20 
10.31 
!f .24 
26 5 0  
24:kt 
1!).52 
23.73 
11.00 
13.54 
3.01, 
2 .19  
6.00 
4.06 
I .  00 
.32 
-7.00 
1.96 
8.50 
7.62 
6.05 
8.00 
G.15 
1-7.00 
8.115 
10.20 
8.00 
6.11 
5.29 
3.50 
3..59 
.3. 50 
3.18 
3.00 
3.28 
4.00 
3.80 
3.93 
3 .!14 
1 :'O 
1 :2:3 
2.00 
1 . O X  
3.50 
3.59 
.7.50 
3.25 
3.00 
2.37 
5 .OO 
6.95 
2.50 
2.92 
3.00 
3.01 
2.22 
,?. 00 
3.29 
1.50 
3.51 
3.20 
4.00 
6.14 
5.11  
Shuler Grain Company 
Gonzales Texas 
I 
. Shuler's 13igh'~alorie Brand Broiler Rat ion. .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a4nalysisg.. 21.55 
. . . . . . . .  Shuler's RTegasul Mixture for Broilers. 1'0.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarendon, Texas  
AnalysisfiYo.. 20.2.5 
Simpson's Mill & Feed Store 
. . . . . . . . . . . .  Simpson's Rest Yet Dairy Feed. 18.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.20 
Simpson Milling Company, Inc. 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground %-hole Oats. 11.00 
Analysis"L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.40 
Analvsis"2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal i~sis6" .  1 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa &leal and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r\na~ysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l ~ s i s 6 9 4 . .  
. . . . .  Crimped Whole Oats and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysls.. 
Singley Bros. 
Wellington, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Smiley Cooperative Association, T h e  
Smilev Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Co-op sp6c'ial ~ r o i l e r    ash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Smith  Company, J. Paul  
Fort  Worth, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60% Protein R s h  hleal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd.. 
Smith's Feed Mill 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain Sorghum Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.0.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star D a ~ r y  Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis"~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Star Epg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 0 . .  
Smith  Grain Co. 
Lamesa, Texas 
. . . .  Sub-Standard Ear  Corn Chop with Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Smithville Feed Mill 
Smi?hville, Texas 
. . . . . . . . . . .  Pops. \V~nkler's Special Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
50.50 
55.20 
50.50 
56.36 
46.00 
49.77 
58.0? 5R./.% 
59.75 
59.51 
41.00 
46.60 
46.58 
46.82 
58 .50  
55.51 
70.00 
72.10 
.50.00 
54.21 
I .OO 
6.21 
70.00 
70.56 
50.01) 
55.81 
55.82 
4 5 . 5 0  
52.86 
60.00 
68.46 
64.43 
51.00 
50.20 
50.50 
12.05 
10 40 
7:70 
10.40 
9.35 
10.00 
10.05 
9.00 
9.80 
20.00 
23.03 
60.00 
57.15 
I 
10.00 
10.70 
17.00 
15.30 
18.50 
20.00 
21.10 
7.00 
8.10 
7.40 
18.00 
17.18 
j)
. . . . . . . . . . . .  
9.88 
. . . . . . . .  
10.25 
. .  G..i 
. . . . . . . .  
10.38 
11.04 
11.35 
. . . . . .  
13.17 
13.76 
13.31 
. .  
G:04 
. . . . . . . .  
11.17 
. . . . . . . .  
9.94 
. .  B: iE,
. . . . . . . .  
12.30 
. . . . . . . . . . . .  
9.71 
12.37 
. .  j: iS 
. . . . . .  
10.22 
11.6!) 
. . . . . .  
11.44 
10.27 
COMMERCIAL FE 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
or?- 1 fa t  fiber 1.1-free ture  1 
t e ~ n  extract 
Crude 
ash 
Snoddy Feed Mill 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Wholc Oats..  
Analysis1;9G.. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snow Feed Store 
Ilenton, Texas 
H. and 1). Dairy Feed. 
....... AnalysisoK. 
H. and D. 1,Xgq Mash. . 
.......... Analys~s 
Sonny's Feed C Supply 
Brown field, Texas i 
Ear  Corn Chop with Husk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Analysisfi9u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 30 
. . . . . . . . .  Chowmix 1 li % Protein Dairy Feed M i in : 00 
Analrsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.10 
Chowmix Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix 1,aying Mash P. 18.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowrnix I-!off Feed F. .  14.00 
Analys~s ............................... 17.50 
Southern By-Products Co. 
Corpus Christi, Texas 
Southern Brand 45% Protein Meat and Bone 
Scraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q5.00 
A~lalysisflg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.15 
Southern Cotton Oil Company, T h e  
Little Rock. Arkansas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analysis ............................. 41.20 
Southern Cotton Oil Company. T h e  
Natchitoches, Louisiana 
41 % Protein Cottonsect1 R4cal. . . . . . . . . . . . . . .  41 .OO 
.\nalysis o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.40 
Southern Flour & Feed Warehouse 
Needville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with I lu sk . .  
-4nalysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
Corsicans, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed hfIeal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company I 
Paris, Texas 
Southland's 41 7; Protein Cottonseed Meal. . . .  41 .OO 
Analys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.05 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 .70 
22nalvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .  42.1.5 I Analysis u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 5 0  
hnalysisa..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  41.05 
;\nalvs~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -2nalFsis.. . !  4 0 . 4 5  
a. 6, c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See lewnd a t  the beginning of this table. 
696Grain sorghum meal, cottonseed meal, weed seed, limestone, and salt  found, not claimed. 
G!)7Cottonseed meal found, not claimed. 
69QGrain sorghum meal found, not claimed. Slightly infested with mold. 
G'lgFish meal found, not claimed. 

COMMERCIAL FEEDING STUFFS 1 
.. le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 194, 
to August 31, 1950--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b, c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
;OOMolasses found. not cla~med. 
77lDehydrated citrus pulp and soybean meal, claimed, not found. 
772Peanut hulls and rice hulls found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Southland Cotton Oil Company 
Waxahachie, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's 80-20 cottonseed Hulls and Cotton- 
............................. seed Meal.. 
.............................. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Southland Cotton Oil Company 
Wynnewood Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % protein ~ o i b e a n  Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Southland Feed Mills 
Dallas. Texas 
Moo-l,a Ijrand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Special) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Southland Feed Mills 
Waxahachie Texas 
...... Southland's ~ . ~ c o i o r n ~  Brand Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis7oo 
Southland's xcii~&it'B;in'd i ii'qio'~i6teii1'si;ekt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DairyI<ation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls771.. 
Sunny Southland Ginorno  Brand Laying All- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sunny Southland Choice Brand 15% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Southland Choice Brand 18y0 Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis77~. 
Sunny Southland Choice Brand 207$ Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ranqe Feed Cubes..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h;lalysis.. 
Sunnv Southland Meat-Gro Brand Broiler 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mash. ..:. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisr74.. 
South Texas Cotton Oil Company 
Austin Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % ~ r o t e b  Cottonrecd Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
.I\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 7, Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlvsis 
77nSoyhean meal claimed, not found. 
774Grain sorghum meal found, not claimed. Wheat germ meal, dried whey, dried butter- 
milk, dried skimmed milk, liver meal, corn germ meal and dehydrated spinach claimed. 
not found. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
r -  teln ( a t  1 b e  1 tur; 1 ash 
. '5:38 
5.91 
. '3167 
3.00 
.. 6:6B 
9.19 
.9:i5.ii:ii 
9.88 
9.38 
9.64 
............ 
11.10 
"j:?i 
. 
' 6 : ; i j  
6.32 
............ 
7.69 
............ 
6.68 
...6..k;3i 
.. S.Oi 
5.17 
. iS 
5.46 
4.96 
4.95 
5.00 
4.81 
5.02 
...... 
8.21 
9.59 
a -9136 
10.24 
. .  
B. qi . 
. . . . . . . . . . . .  
9.57 
. 
9.83 
9.51 
10.74 
11.81 
'i0168 
' i i :~ i j  
11.52 
11.76 
10.21 
. .  
.. j:.S 
8.49 
.. 7:ii 
7.96 
8.06 
9.04 
9.51 
8.02 
9.26 
25 .OO 
28.55 
28.26 
37 00 
34:94 
41.22 
29 .OO 
31 .92 
36.00 
47.09 
49 .OO 
49.62 
46.18 
46 .50  
49.27 
43.00 
41.71  
55 00 
57139 
49 00 
5'1101 
53.34 
47.00 
48.51 
48.50 
50.19 
48.00 
51 70 
2.5.00 
27.24 
29.38 
2.5.00 
29.66 
27.59 
29.37 
28.!)4 
39.11 
29.95 
27.85 
41 .OO 
41.80 
41.40 
11 40 
12135 
9.35  
41 -00 
42.10 
18.00 
19.60 
17.50 
17.70 
18.20 
18.10 
16.65 
16.00 
16.75 
15 00 
1b:ls 
16 00 
16:00 
15.95 
18:OO 
19.85 
20.00 
20.90 
23.50 
24.90 
41 .OO 
42.58 
40.00 
41 .OO 
39.45 
41.70 
40:20 
39.80 
38 .70  
39.80 
41.10 
5 .OO 
6.54 
5.40 
1 50 
2:36 
1.12  
4.50 
5.41 
2.50 
3.30 
5.00 
2.77  
7.96 
7.40 
6.60 
2.70 
3.08 
2 50 
3133 
3 00 
4:83 
3.27 
3.00 
3.83 
3.00 
4.25 
3.00 
3.87 
5.00 
6.29 
4.72  
5.00 
6.31 
6.18 
6.14 
5.44 
5.64 
5.79 
5.77 
12.00 
9.55 
9.44 
38 00 
37:32 
34.47 
7.00 
5.55 
13.00 
11.25 
8.00 
9 . 4 5  
7.95 
9 . 1 1  
7.10 
16.00 
15.55 
8 00 
4:68 
10 50 
8182 
9.60 
10.50 
8.36 
9.00 
7.77 
4.00 
3.55 
12.00 
11.43 
12.24 
12.00 
11.99 
11.11 
11.27 
11.53 
12.04 
11.63 
11.00 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
South Texas Cotton Oil Company 
Brownsville, Texas 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cotton- 
seed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Corpus Christi, Texas 
41 Protein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 75 Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed hleal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
hnalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . 
41% pro tc t inco t td i s i e ; i~e i ih t i : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34% Protein Linseed I'rea1.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Harlingen. Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0/, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
28% Protein ~r6uAh'wL6ih-~r'eSSeri c d i t o n ~ e i h  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Hearne. Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
4 l % ~ r o t c t i n c ~ i t d i ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ i . ' : : : : : : : : : : : : : :  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a h i s  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : : : : : : : : :  
Analpsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Robstown, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34% Protein Linseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
South Texas Cntton Oil Company 
Taylor, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis ............................... 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the 
italics following brand names.) 
Percent 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
South Texas  Cotton Oil Company 
Taylor, Texas-Continued 
41% Protein Coarsely Ground Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
.4nalysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Victoria Texas 
... Yello ~ r a n t l  hl r /o  Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
.. Yello Hrantl 41 yo Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Feed & Seed Company 
Robstown, Texas 
.. Moneysave: Brand 18% Protein Egg Mash. .  
Analys~s 'I. . . . . . . . . . .  
~ o n e y s a ~ k f  Special ~ r a n ' d  i&ink kil-i\h&hm. : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Gulf Coast Brand 16% Protein Special Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gulf Coast Brand 18% Protein Special Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
South Texas Rendering Company, Inc. 
Victoria, Texas 
. . . . . . . . .  48% Protein Meat and Rone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisiiV 
Southwest Feeders Supply Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Southwest (irollnd \!'hole Oats. 
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southwest Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal vsis77'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southweit t l ixed Feed.. 
An 1 1 ~ ~ 1 s  
Alamo 136;nh l(ig'~r;I.bici* ~ i i r ' i F b k h ' . : : : :  : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwest Special 18% Protein Dairy Feed. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwestern Peanut  Company 
Ahilene. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sowell & Company 
Clehurne. Texas 
Farmer's Pride Rrand Egg Mash. .  . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soy-Rich Products, Inc. 
Wichita, Kansas  
"Soy-Rich" Rrantl 44y0 Protein Solvent Type 
Soybean Rteal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis o 
Percent 
a, b, c, d, e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
775Stomach contents excessive. 
777This sample is a mixture of ground oats, oat hulls, ground barley, gra in  sorghum meal, 
corn meal and Johnson grass seed. 
77sMutilated tags attached. 
7isDried milk by-product and dried yeast found, not claimed. Ground peanut hay  claimed, 
not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand namea.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Soxa Grocery and Market,  M. G. 
Presidio, Texas 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spear Mills, Inc. 
Kansas  City, Missouri 
Spear " 1 Ji-l,o" Brand Eqg Mash-Pelleted . . 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a j g o o .  : 
Spencer & Bros., Frank 
Presidio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Percent 
tein 
S. & T. Feed & Coal Co., The  
Lubbock. Texas 
Ward's Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 15.00 I 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. an 
S. & 'r. Bra.nd Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  1.') .(I0 
Analys~saol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.20 
Staffel Company, Perd  
San Antonio, Texas 
Pendleton Laying Mash.. . . . . . . . . .  
~Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's Broiler and Fryer All-Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's Chjck Starter All-Mash . . . .  
A n a l y s ! ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's 18% Protein Dairy Feed. . 
-4naly sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis8~3. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Staffel's Growing Mash. 
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls8o*. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's 36% Protein Poultry Concc 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley Manufacturing Company, A. E. 
Derstur.  Illinois 
. . . . . . .  Staley's corn Gluten Feed (Light). 
AnalysisBo4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Staley's Corn Gluten Feed (Dark) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisso" 
. . . . . . . . . . . . .  Staley's Corn Gluten Feed.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Stalev's 41 % Protein Corn Gluten Meal..  
Anal ysis80" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley's 4470 Protein Solvent Process Soy 
0 1 1  Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitro- Mois- Crude 
gen-free ture ash 
extract I I 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
8OOFeed returned to  manufacturer. 
8OlSorghum gluten feed found, not claimed. 
8oZBlood flour found, not claimed. 
S03Grmnd barley, corn gluten feed and dried fermentation solubles found, not claimed. 
804Rice bran, salt  and calcium carbonate found, not claimed. Traces of tankage and sulphur 
found. 
8OsCottonseed meal, aaybean meal, tankage, calcium carbonate and salt  found, not claimed. 
sO6Not tagged. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b,  c, d, e, f. g, h, i, j, k. -See lenend a t  the beginning of this table. 
ao71.80qo Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 5.22%). 
80Sl.9470 Urea (Calculated as equivalent to protein 2.73%). Dried citrus pulp claimed, not 
found. Blood flour and alfalfa meal found, not claimed. 
809This sample is wheat brown shorts and screenings. 
8lOPeanut meal, wheat flour and barley flour found, not claimed. 
911Peanut meal found, not claimed. 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Staley Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Milk Shake Rrand 16% ((Equivalent) Protein 
Dairy Feedxu7.. .......................... 
Analys1sRo8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Cotton Oil Mill 
Stamford, Texas 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. .......... .:. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Chuck Wagon Brand 41 Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck Wagon Brand 21 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Mill & Elevator Company 
Stamford. Texas 
Wheat Bran ant1 Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis8'ls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?\nalysis*og.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miti-Good Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Rest Srand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Rest Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sslc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Best B r m d  Starter Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Round U p  b a n d  Cattle Range Cubes. . . . . . . .  
Analysisn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humdinger Brand Sweet Dairy Ration. . . . . . . .  
.knalysissll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Milling Company 
Chicago, Illinois and Branches 
Red 'i'urkey Wheat Gray Shorts and Screenings 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Milling Company, The 
Lubbock. Texas 
Man-A-%fix Brand 20% Protein I.aying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys~s 
Stanton's Red Star Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Big S Grow hlash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's 20% Protein Broiler Mash.. . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's N-A Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r ?  1 h t  I f i b r  1 z;2; ture  I ash 
t a n  
10.78 
14.77 
43.00 
38.95 
42.35 
43.50 
41.00 
41.20 
39.60 
40.08 
41.10 
41.60 
41.00 
39.98 
40.35 
41.05 
41.50 
14 50 
14:80 
16.00 
15.53 
15.85 
18.00 
19.05 
17.00 
17.13 
19..50 
18.7'0 
20.00 
19.25 
20.00 
18.80 
15.00 
14.35 
15 .OO 
17.10 
16.00 
16.45 
20.00 
20.50 
9 00 
8: 85 
17.00 
19.00 
20.00 
21.48 
lG.OO 
16.30 
4.5.00 
53.02 
73 00 
58:98 
28.89 
26.84 
25.00 
30.54 
28.90 
29.22 
28.711 
29.25 
25.00 
29.42 
29.18 
28.32 
29.00 
50 00 
54:24 
55.00 
59.53 
59.41 
48.00 
53.21 
52.00 
54.13 
47.00 
53.78 
48.00 
53.22 
45 .OO 
50.68 
47 00 
4?':60 
55.00 
50.04 
56.63 
58.52 
45 .OO 
49.80 
40 00 
42:03 
53.00 
55.29 
48.00 
52.14 
52.00 
57.28 
'i4:09 
"8:17 
8.11 
7.38 
6.87 
8.26 
7.43 
7.60 
7.25 
8.60 
8.04 
7.34 
7.80 
'ii:06 
. 
10.66 
. . . . . . . .  
11.25 
11.14 
. .  G.ii 
9.82 
. . . . . . . .  
10.61 
'10179 
10.24 
13.77 
10.38 
10.25 
. 10:55 
.. 
8.29 
: 
12.39 
3.00 
2.39 
6 00 
6:29 
6.34 
6.45 
5.00 
5.05 
6.25 
6.06 
6.62 
5.94 
5.00 
6.35 
6.50 
6.52 
6.97 
3 00 
3196 
3.50 
3.31 
3.14 
3.50 
4.09 
3.60 
3.93 
3. 70 
4.27 
2.50 
3.99 
3.50 
3.52 
2 50 
2143 
3.50 
3.69 
3.94 
4.02 
3.30 
4.50 
1 50 
1:0l 
3.00 
3.47 
3.50 
3.81 
3.00 
3.18 
"&:i5 
"5:0? 
5.24 
5.68 
. . . . . . . . . . . .  
5.12 
4.89 
4.92 
5.38 
5.49 
............ 
4.79 
5.71 
5.21 
5.34 
"6:ii 
i0:ii..4:4g 
4.32 
6:%' 
. . . . . . . . . . . .  
6.57 
..7:i8 
............ 
7.62 
6183 
. '8:44 
. . . . . . . . . . . .  
3.99 
4.19 
4.54 
. . . . . . . . . . . .  
8.95 
'ii:i0 
(.:.i..7:ik 
. . . . . . . . . . . .  
7.56 
. . . . . . . . . . .  
5.74 
15.00 
6.64 
12 00 
12154 
9.17 
10.15 
12.00 
11.22 
12.10 
12.29 
10.51 
10.47 
12.00 
10.86 
10.22 
11.06 
9.39 
10 00 
9:82 
6.00 
6.71 
6.62 
7.20 
6.13 
6.00 
7.11 
6.00 
6.66 
7.00 
6.10 
12.00 
0.56 
20 80 
6:39 
6 .OO 
5.94 
5.47 
6.09 
8.00 
6.00 
27 00 
24136 
8.00 
5.22 
7.50 
2.72 
/ .OO 
5.11 
STIN 725, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION BULL1 
! 8. Gua I Z L U I ~  rrantied composition a n d  analyses of feeds, September 1, 1949 
ts August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
-- - 
a, b,  c, d, e, f ,  g, h, i,. j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
hl2Dehydrated kelp claimed, not found. Slightly infested with mold. 
k18Milo chop, milo meal, ground wheat, cottonseed meal, cottonseed hulls, barley, and weed 
seed found, not claimed. 
814Stomach contents excessive. 
8lsGrain sorghum meal found, not claimed. 
sl6Sample is mostly alfalfa stem meal. Slightly infested with mold. 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Standard Milling Company, T h e  
Lubbock. Texas-Continued 
Stanton's 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Analysisslz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Balanced Hog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sta r  Rrand Cattle Company 
Kaufman, Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Dehydrated Alfalfa Leaf hleal .. : : . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star  Feed Mill, The  
Rising Star, Texas 
Ground Whole Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissifi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star's Rest Layinq Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starkey Packing Company 
Clovis, New Mexico 
. . . . . . . .  50 % Protein Meat and Rone Scraps..  
Analyslssl4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsgl3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissl~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sta r  Mill & Elevator Company 
Hennessey, Oklahoma 
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . . .  
Analysisnl3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
State  Line Milling Company 
Kiowa, Kansas 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stewart Grain Company 
Durant. Oklahoma 
Alfalfa Meal and Cane Molasses. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stock-Qro, Inc. 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . . . .  Stock-Gro Brand Condensed \\'hey. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pail-0' Brand Dried Skim hl i lk .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stout Brothers 
Daviduon, Oklahoma 
AlfalfaMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis816.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stubblefield-Miller Gin Co. 
Cooper, Texas 
S '!? R4 Peppy Brand Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stubbs  Grain and  Seed Company 
Lubhock, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Premium Brand Egq Alnsh. 
Analysis.. . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Percent 
------ 
16.00 
16.50 
14.00 
14.05 
17 00 
17:45 
20.00 
23.65 
11 00 
10163 
18.00 
17.23 
50.00 
53.00 
19.38 
50.00 
16.00 
15.23 
17.00 
14.55 
10.30 
9.73 
11.25 
10.80 
8.00 
9.58 
32.00 
20.35 
13.00 
11.11  
18.00 
18.20 
19.00 
20.00 
18.84 
3.00 
2 . 6 6  
2 50 
3:37 
1 70 
2:80 
2.50 
3.90 
4 00 
4131 
3.50 
4.30 
6.00 
13.72 
16.04 
14.28 
d.OO 
3 . 5 0  
4.00 
2.49  
1.10 
1.03  
.76 
.94 
0.20 
.75 
0.50 
.56 
1.50 
1.73 
2.70 
3.07 
2.70 
4.35 
4.15 
52.00 
55.15 
56 50 
35 00 
39: 17 
40.00 
39.76 
58 00 
60:22 
46.:)0 
53.20 
0.00 
5.35 
7.10 
6.42 
55.00 
61.10 
55.00 
61.36 
42.50 
30.99 
48.98 
49.62 
50.00 
55.28 
48.80 
61.42 
35.00 
35.96 
32.50 
33.50 
47.00 
52.42 
53.89 
10.00 
6.97 
7 00 
5:47 
77 00 
22:97 
18.00 
14.35 
19 00 
l i : 4 6  
7.50 
6.65 
3.00 
4.84  
3.9.5 
3.38  
6.00 
5.40 
6.00 
4.94 
2.5.00 
17.61 
17.82 
14.42 
0.00 
.08  
0.00 
.04 
35.00 
33.89 
29.00 
28.18 
8.00 
7.06 
6.05 
. iO. 56 .. 
60:23' i0:72"6:i6 
. . 7 :56  
. . . . .  
6.99 
. 
' l0:29 
. . . . . . .  
10.89 
. .  
i : 3 3  
5.99 
6.80 
. . . .  
10: 86 
. . . . . . .  
10.98 
. . . . . .  
13.37 
15.73 
. . . . . . .  
26.06 
. .  
$:fi5 
. . . . . . . . . . . .  
8.31 
. . . . . . . . . . . .  
9.74 
. . . . . . . . . . . .  
9.38 
9.81 
. 
.8: i6 
'10:06 
' i  i 135 
. '3:09 
'7:73 
'i7176 
17.54 
19.12 
. '3: 9i 
'5:68 
32.56"8:08 
8.02 
8.49 
. i: 25 
. .s:  i 8  
9.00 
7.31 
6.79 
7.26 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds,, September 1, 1949 
to August 31, 1950---Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Percent 
I I I 
Success Mills 
Houston, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analye~s 
Sugarland Industries 
Sugar Land, Texas 
. . . . . . . .  17 % Protein 1)chydrated Alfalfa Meal 
Analysis61i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal, Cottonseed Hulls and Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls818. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burress Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Special Valve Brand Dairy Ration..  
Analvs~s*'!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l  ysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texas Mxtrite Brand Dairy Feed..  . . . . . . . . . . .  
Analysisf 8" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imperial Mxtrite Brand Alfalfa Meal and Mo- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lasses 
An a1 ysis821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis8Zl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsi5822 
~ e h ~ d r a i e . d ' ~ l f ~ l i a ' ~ t e m ' ~ ~ a l ' . ' . : : :  : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis ~ ~ ~ ~ d .  
Sugatex Corporation, T h e  
McAlIen Texas 
. . . . . . . . . . .  SugaLex T3rand Dried Citrus Meal.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sugatex R n n d  Dried Citrus Pulp and Citrus 
Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suiac Bros. Grain Co. 
West, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
Sulphur Springs Cotton Oil Company 
Sulphur Springs, Texas 
Master 13rand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. .  Norris l?rantl 41 9, Protein Cottonseed Meal.  
-4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sungla Mills 
Sherman, Texas 
. . .  Rig Va l~ l r  Tirand 16% Protein Dairy Feed. .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Big \'alu& g rand  18% Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
a, b ,  C, d, c,  f ,  g, h, i, j, k. -See I w n d  a t  the  beginning of this table. 
ql'iAdulterated with green oat plants and Johnson grass. 
sl8Adulterated with ground cereal grasses, oat plants, Johnson grass hay, and weed seed. 
ql9Soybcan mill feed found, not claimed. 
n2OJohnson grass hay and cereal grasses found, not claimed. 
h2lThis sample is a mixture of alfalfa meal, green oat plants, Johnson grass, rye and barley 
plants, weed plants, and molasses. 
')?Cottonseed hulls present. Cereal grasses excessive. 
82RThis sample is a mixture of cereal grasses. Johnson grass, and alfalfa. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t~ August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1-1--- I 1-1- 
Cmde Crude Crude Nit,ro- Mois- Crude 
p -  1 fat I fiber 1 genir,.l ture I ash 
teln 
Sunglo Mills 
Sherman, Texas-Continued 
. . . . . .  Sunglo Brand 18% Protein Dairy Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Suoglo Brand Broiler Mash. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sunplo Brand Chick Starter Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Sunglo Brand 24% Protein Dairy Feed. .  
AnalyslsU4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Sunglo Brand Growing Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Big Value Brand Egg KIash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sun2Valley Milling Co. 
Calipatria, California 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dehydrated .%lfalfa Meal . .  
Analysiss15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Feed Mills 
1 . Oklahoma City, Oklahoma 
Superior Sure-Gain Hrand 13.50% Protein 
Poultry Fattener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Superior All-In-One Brand All-Mash.. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  S ~ ~ p e r i o r  e rand  16% Protein Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Brand 20% Protein Dairv Feed. 
Analysisg2K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .Suprrior Brand Egg Mash. .  
AnalysissJi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superlor Hrand Egg All-Mash--Pelleted . . 
Analysiss?e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Superior Hrand "Pioo-hlaker" Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Cotton Oil Company 
Sweetwater, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed RIeal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs a. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Barley..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~sg?~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Milo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ i n a l v s ~ s .  
~ a n - ~ - \ ~ g r  ~ d i s i  iL;  %iilii ii;it;ci.'.'.'.: : : : : : : : 
Anal ysisf 8 3 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g, h. i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
824Sorghum gluten feed found, not claimed. Corn gluten feed claimed, not found. 
825Not registered. Sand and dirt  present. 
826Meat and bone scraps and fish meal found, not claimed. 
827Cottonseed meal and wheat bran found, not claimed. 
828Soybean meal found, not claimed. 
82QSpelt. grain sorghum meal, corn meal, and ground oats found, not claimed. 
83OCottonseed meal found, not claimed. Grain sorghum meal present. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1949 
to August 31. 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See leg-end a t  the beginning af this table . 
S:ilAlfalfa meal. wheat bran. bone meal. limestone. and salt found. not claimed . 
832Wheat bran and weed screenings found. not claimed . Soybean meal and soybean mill 
feed claimed. not found . 
833Cottonseed meal found. not claimed . 
834Bone meal found. not claimed . Soybean meal claimed. not found . 
835Alfalfa stem meal excessive . Slightly infested with mold . 
RaCBlood flour excessive . 
P37R100d meal and hone meal found. not claimed . ' 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
.... 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pr?- teln 1 f a t  1 ".r 1 me ture  I ash 
Sweetwater Cotton Oil Company 
S weetwater . Texas-Continued 
.... Rlilk Master Hrantl 18% Protein Cow Feed 
A I I ~ I ~ S I S ~ X ~ ~  ............................ 
Analysisosa2 ........................... 
................ Supreme Brand LayingMash 
Analysis ............................... 
Sweetco Mixed Feed ........................ 
Analysis ............................... 
Sweetwater Broiler Mash .................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . .  , .............. 
.............. Sweetwater Chick Starter Mash 
Analysis8Ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ Sweetwater 21 % Protein Dairy Ration 
Analysisf .............................. 
. ...... Sweetwater Mixed Feed , . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Sweetwatcr 35% Protein Hog Supplement 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater.20910 Protein Range Feed Pellets ... 
Analyslsa83* ........................... 
Sweet t Liedke 
. Mt . Hope, Kansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal 
Analvs~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal$sissZj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,
Swift & Company 
General Office 
Chicago, Illinois 
Swift's 60 Protein Digester Tankage . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.knalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.?nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 48% Protein Meat  and Bone Scraps .... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 50% Protein Meat  and Bone Scraps .... 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsissa6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 9ly Protein Soybean Oil Meal . .  , ..... 
Analys~s" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 32% Protein Soybean Oil bleal . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Brown wood . Texas 
Panther Brand 20% Protein Laying Mash ..... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther Rrand 9% Protein Sweet Feed . . . . . . .  
.~\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 60 
- 3:27 
2.90 
3.60 
2.98 
1.40 
1.52 
3 00 
3190 
2.50 
4.14 
3.00 
4.23 
. 1 (0 
1.62 
2.27 
3.50 
4.39 
3.00 
3.24 
1 50 
1146 
. I 01 
5 00 
7:09 
4.70 
7.44 
7.06 
. 7.29 
7.50 
6.80 
7.41 
6 00 
6179 
8.34 
6.00 
8.82 
8.63 
9.79 
8.73 
8.42 
3.50 
3.83 
3.50 
4.66 
5.11 
3.00 
3.98 
2 00 
1 :36 
I 
I8 00 
17130 
18.50 
20.00 
22.40 
11.00 
11.50 
20 00 
22:20 
20.00 
22.50 
21.00 
21.05 
11.80 
10.95 
10.00 
3.5.00 
35.40 
20.00 
20.85 
13.00 
14.30 
13.35 
60.00 
56.53 
64.10 
60.20 
57.12 
58.35 
59.97 
56.77 
59.50 
48.00 
46.30 
47.75 
50.00 
48.40 
49.05 
49.50 
50.00 
50.30 
41.00 
46.45 
42.00 
45.50 
45.65 
20.00 
19.95 
9 00 
9160 
21 50 
211'66 
18.21 
8 00 
7:31 
31.00 
32.57 
6 00 
5:04 
6.50 
5.68 
15.00 
10.08 
38.00 
33.01 
37.78 
9.00 
8.28 
30.50 
9.55 
33 00 
31188 
35.08 
3 00 
1137 
. 99 
1.26 
1.29 
1.16 
1.10 
. 86 
2.10 
3 00 
1:85 
1.10 
3.00 
. 88 
1.25 
1.27 
. $11 
. 75 
7.00 
5.81 
7.00 
5.71 
6.15 
8 00 
7187 
30 00 
26:64 
41 00 
43:56 
45.11 
43 00 
. 37 00 
38.85 
50 00 
'52:211 
. 49 00 
51.33 
40.00 
46.91 
35.60 
42.17 
37.36 
3.3.00 
28.51 
. 18 00 
50.29 
35 00 
'33:97 
32.35 
0 00 
1165' 
2.93 
1.22 
2.17 
2.77 
. 56 
1.78 
2.01 
0 00 
2.19 
0.00 
2.52 
1.73 
2.91 
2.38 
2.01 
29.00 
29.00 
29.69 
28.91 
48 00 
5 0148 
38 00 
37:92 
"9:72 
10.50 
50:04"8:45 
. . . . . .  
'10:20 
. 
'9104 
. .  
..8b
9.39 
9.74 
. .  
, 
9.66 
. . . . .  
9102 
10.27 
. . . . .  
7151 
9.30 
7.92 
8.89 
6.39 
8.68 
9.83 
9:60"5:i7'29:66 
7.64 
. .  
7102 
6.77 
5.58 
7.46 
7.76 
28.24"9:66"6:bi 
.. 
8.59 
"$:94 
'io: i i  
"4:46 
4.78 
"8:82 
10.45"5:11 
"6:37 
. '7131 
. .  j : i 3  
. . . . . . . . . . . .  
2.86 
2.85 
7:87'iii:55 
. . . . . . . . . . .  
6.41 
"9:37 
7.94 
25145 
17.98 
6.68'23.20 
24.44 
21.54 
24.42 
25.11 
19.15 
32.98 
'32:$6 
32.57 
30.95 
30.52 
30.76 
8:85"5:55 
5.59 
"?:% 
'i4:30 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Percent 
- -  
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 pro- 1 f a t  ) fiber 1 gen-frej Lure 1 ash I tein I I ( extract ( I 
Swift & Company, Oil Mill 
Fort Worth, Texas-Continued 
Swift's +I[/, Protein Cottonseed Meal-Cont. 
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.30 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.05 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.70 
Analys~s C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.15 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.75 
Analysiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.35 
Anslysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.90  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 . I5  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.20 
Swift's 41 94 Protein Cottonseed Pellets. . . . . . .  41.00 
. Analvs~s .. 39.88 
swift's 20'q protein chi4it  sti;t'ir'.:: : : : : : : : : : -)o.oo 
Analys~sj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 .05 
Swift & Con~panv, Oil Mill 
Gainesville, Texas 
Pantiler I3rantl 16% Protein Feed Mixture 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Swift's 41 $;, Protein Cottonseed Meal.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Swift & Company, Oil Mill 
Harl in~en,  Texas 
P a n t h r ~  I3ralid I 1  7; Protein Mixed Feed. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther 13rand 20% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Swift's 41 79 Protein Cotlonserd Mea l . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys/s. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . .  
Swift's 2 0 0 ~  pi-o'tein c h i &  Stiiter'.'.: : : : : : 
-4nalvsis. 
Swift's l t 5 %  ~ i b i k i n  bniG Feed.::: : : : : : : 
Analvsts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... . .  Swift's 1 $ % Protein  rowing   ash'. : 
t2nalvs1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Swift's 4:js ~ro ' t e in  Swine Concentrate. 
Analysn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company. Oil Mill 
Houston, Texas 
Panther Brand 147, Protein Feed TvIixture 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Swift's 4 1 % Protein Cottonseed Cake. 
Analvsis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Swift's 4i7, Protein ~ o t t b n s e e d  Meal . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift L Company. Oil Mill 
Mexis, Texas 
Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal.  . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend at  the beginning of this table. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1949 
to August 31. 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
84OBlood flour found. not claimed . 
~4 lPeanut  hulls and blood meal found. not claimed . Anise claimed. not found . 
842Milo gluten feed found. not claimed . 
Name and address of manufacturer or importer . 
brand name 
Swift & Company, Oil Mill 
Palestine, Texas 
Swift's 41 "4 Protein Cottonseed Meal ......... 
Analys!s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysjs ............................... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 a/, Protein Cottonseed Pellets ........ 
Analysisc .............................. 
Swift & Company, Oil Mill 
San Antonio, 'l'exas 
Panther Brand 20 070 Protein 1-aying Mash ..... 
AnalysisJn4K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 Protein Cottonseed Cake ......... 
Analyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal ......... 
Analys~s ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs ............................... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Terrell, Texas 
Panther Brand 11 a/, Protein Mixed Feed . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
......... Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s c 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Raco . Texas 
Panther Brand 11 % Protein Mixed Feed . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
......... Swift's 41 O/, Protein Cottonseed Meal 
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa .............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis° 
. . . . . . . . . . . .  Swift's 20% Protein Rroiler Mash 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 14 Protein Cattle Fattener . . . . . . . . . .  
Analys ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Swift's 184 Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~naly's"lssl1 
..... . . . . . .  Swift's 14% Protein Hog Fattener , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsg42 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
..... 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- Le~n 1 fat fiber 1 iel-free extract t u n  1 a16 
41.00 
43.48 
39.75 
42.00 
39.35 
38.90 
39.20 
41.30 
4'2.00 
41.25 
12.00 
41.00 
39.90 
20.00 
20.50 
41 . 00 
40.55 
41 . 00 
42.00 
38.20 
40.43 
41.10 
40.30 
42.90 
41.20 
11 . N 
10.26 
. 41 00 
39.98 
41.10 
41.20 
41.05 
40.20 
41.05 
41.70 
40.60 
11.00 
11.70 
. 41 00 
39.95 
39.20 
45.35 
11.60 
44.25 
41.90 
41.40 
41.60 
41.10 
42.32 
20 00 
20130 
14.00 
15.05 
18.00 
17.40 
14.00 
14.25 
15.70 
4.00 
6.23 
6.38 
6.31 
6.98 
6.95 
6.36 
7.59 
7.66 
7.52 
7.19 
4.00 
7.39 
3.00 
3.63 
4 . 00 
6.40 
4.00 
5.85 
6.79 
5.11 
6.87 
7.11 
G.87 
6.22 
1 . 70 
1.86 
4.00 
6.31 
5.77 
6.28 
6.29 
6.59 
6.98 
5.19 
5.03 
1.70 
1.68 
4.00 
5.54 
5.70 
5.19 
5.74 
5.68 
6.71 
6.37 
6.15 
5.96 
6.28 
3 00 
4179 
3.00 
3.58 
3 00 
4:05 
2.,50 
3.19 
3.20 
12.00 
9.75 
11.95 
9.89 
10.36 
10.83 
11.49 
9.88 
11.37 
8.71 
9.03 
12.00 
8.34 
f 00 
I 142 
12.00 
9.82 
12.00 
11.07 
13.84 
11.94 
9.90 
10.98 
10.19 
12.13 
38.00 
35.19 
12.00 
11.50 
10.82 
10.60 
9.06 
9.89 
10.64 
10.44 
11.64 
38.00 
38.73 
12.00 
10.92 
12.88 
10.35 
11.56 
10.57 
9.22 
12.21 
10.81 
10.45 
10.57 
6 00 
3:86 
8.00 
7.03 
12 50 
12:20 
. 6 00 
3.75 
4.33 
.. $:6i 
7.67 
7.21 
8.65 
8.14 
7.45 
6.67 
7.10 
7.94 
9.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.79 
'i0:i2 
28.80"8:97"5:46 
. .  j:aj 
6.59 
6.79 
7.46 
7.79 
5.47 
7.20 
.. $: i6 
. . j:ii 
7.38 
7.84 
7.98 
8.80 
7.54 
9.24 
10.85 
.. :64 
.. j:33 
7.28 
7.12 
6.57 
8.10 
7.40 
9.14 
8.03 
8.71 
9.24 
'ii:i3 
. . . . . . . . . . . .  
12.52 
'ii:53 
. . . . . . . . . . . .  
13.13 
12.06 
25 . 00 
27.11 
28.57 
28.70 
28.57 
29.57 
29.48 
28.18 
25.50 
28.37 
26.12 
25.00 
28.39 
4S 00 
51:17 
25.00 
. 25 Vo 
28.31 
2!9.61 
30.20 
29.24 
28 53 
26.09 
27.76 
36.50 
39.17 
25 . 00 
29.55 
29.33 
28.67 
2!).74 
28.93 
28.24 
27.77 
26.38 
36 ..5 0 
36.19 
25.00 
30.59 
30.22 
26.94 
29.00 
25.62 
2!).4!4 
25.83 
28.18 
28.78 
26.47 
50.00 
53.83 
57.00 
53.68 
45 50 
4:93 
. 56 50 
60.32 
59.22 
. .  5:ii 
5.68 
5.89 
6.09 
5.61 
6.02 
6.38 
6.37 
6.21 
6.21 
6.19 
"j:i6 
. .  b:3b 
4.97 
5.53 
5.43 
5.29 
5.48 
5.49 
. .  3: 
. .  5:3b 
5.60 
5.41 
5.88 
5.59 
5.55 
5.66 
5.50 
.. i: 66 
. .  3:gj 
5.32 
5.05 
5.53 
5.78 
5.28 
5.05 
5.23 
5.00 
5.12 
"6:09 
8.14 
"8:89 
5.36 
5.49 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The gmarantiea are printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j? k. -See legend at  the beginning of this table. 
~43Yellow corn meal claimed, not found. 
844Peanut meal found, not claimed. 
84:.Peanut meal, defluorinated phosphate, and oxide of iron found, not claimed. 
RIfiCorn gluten feed and molasses found, not claimed. 
8J'iPeanut halls, ground oats, barley hulls, and cereal grasses found, not claimed. 
fi4<Rice bran found, not claimed. 
849Rice bran and rice hulls found, not claimed. 
8soCrain sorghum meal, cottonseed meal, and molasses found, not claimed. Soybean meal 
claimed, not found. Mold present. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Taft Cotton Oil Company 
Taft. Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake. .............. 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysk..  ............................. 
-4nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor, W. B. 
Celeste, Texas 
Ear Corn Chop with Husk..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor Brokerage Company 
San Angelo, Texas 
Taylor-~Madc. Hroller All-Mash.. ............. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-Made 20% Protein Cow Feed. . . . . . . . .  
Analy.+iss~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-Made Dairy Feed .................... 
Analysls ............................... 
Taylor-Made Growing Mash..  . . . . . . . . . . . . . . .  
1\nalysis844. ............................ 
Taylor-Rtade Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-Made Piq and I-Iog Feed..  . . . . . . . . . . . .  
Analy.jis"kL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-.\.lade 33% Protein Supplement for 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Taylor-Made 20% Protein Range Cubes. . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Feed Mills 
Temple Texas 
Temco b;ar.korn Chop with I3usk.. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy~iss4~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Alfalfa Meal and Cane Molasses.. . . . . .  
Analysis"7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Te,mco Cattle Feed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisS48.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco 20% Protein Starter Mash. . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco 18 CT, Protein Laying Mash. . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Queen Brand 16% Protein Dairy Ration. 
~nalysls8-19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Templeton Feeds 
n u  blin Texas 
18% ~ r o t e i h  COW Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tenaha Milling Co. 
Tenaha, Texas 
Full Pail I3rand 16% Protein Dairy Feed. ..... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
More ligg 13rand raying Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  
.2nalysis~sO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitrw Mois- Crude 
pro- 1 f a t  1 fiber 1 gen-freel ture 1 ash 
tein 
41 .OO 
37.50 
40.40 
41.00 
36.45 
40.10 
8 00 
8160 
18 00 
18195 
20.00 
22.10 
18.50 
19.85 
17.00 
19.15 
19 .OO 
19.60 
16.00 
18.75 
33.00 
34.00 
30 00 
21 100 
8.00 
7.28 
7.75 
10.00 
8.90 
20.00 
23.40 
20.00 
22.23 
15.00 
18.60 
16.00 
15.35 
18.00 
15.15 
16.00 
15.25 
18.00 
14.95 
5 00 
6199 
6.14 
5.00 
6.02 
6.54 
3 00 
3:36 
7 50 
'4:'54 
3.30 
4.09 
3 00 
3172 
3.50 
4.49 
3.50 
4.20 
3.00 
4.31 
4.00 
6.28 
3 50 
4:39 
3 00 
3:77 
2.26 
1 .I0 
.62 
3.00 
5.12 
2.50 
2.59 
3.00 
4.10 
2 50 
3:37 
3 50 
5104 
3 00 
3:21 
3.00 
2.96 
19 00 
17131 
10.18 
12.00 
12.09 
11.32 
10 00 
7:57 
6 50 
4130 
11.00 
9.65 
15 00 
14:63 
G .Oi) 
5.89 
8.00 
7.08 
6 00 
5:19 
9.03 
8.20 
8 00 
7:!8 
10 00 
9:60 
10.26 
2'5 00 
ai:sn 
9.00 
7.51 
5 50 
5103 
8.00 
7.09 
20 50 
2o:i5 
10 00 
12187 
11 50 
9 : j l  
6..50 
4.67 
"8:52 
9.46 
. .  k:bi 
8.72 
'ii:02 
"8:26 
46.68'i0:2G"7:i9 
4 :~:10"8: i9 ' i0 :5 i  
. . . . . . . .  
10.79 
. .  
"8170 
ZO.OO..j:ij 
'10:48 
66 :9 i ' i i : 03" i : i i  
11.64 
49 .64 ' i i : o i ' ' + : i $  
. . . . . . . .  
10.12 
53.16' io:ig 
. . . . . .  
9.71 
'ii:.i.ii 
'i@:65 
'i2:50 
. . . . . .  
12.46 
extract 
25 00 
30117 
28.51 
25 .OO 
32.33 
27.79 
65 00 
67:59 
48 50 
49:78 
44.00 
.?9 00 
53.50 
52.60 
48.00 
50.08 
51 50 
:2:36 
24.01 
48 00 
50173 
65 00 
65.45 
42.50 
47.50 
45.78 
50.00 
46.00 
50.94 
40 00 
41142 
49 00 
49:90 
49 50 
52:86 
51.00 
59.91 
"5:5i 
5.31 
.. 68 
5.53 
"i:gii 
' i 4 : i j  
7:08 
8:58'10:46 
'i0:69 
.i0:i8 
. .6:22 
2.64 
8:0? 
...... 
6.50 
"9:66 
"8:i5 
. '6:$9 
. '6:4? 
.. 5:05 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 a t  1 f i r  1 - r e  asli 
tein extract 
Terminal Grain Company 
Fort Worth, Texas 
Ear  Corn Chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisEil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
Arlalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsgj?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysfss54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslss~?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysissniG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ground \Y heat and Screenings. 
Anal ysls 0 .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Falf-Olass t l ixed ~ e e d :  : 
AnalyslssS7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsiss~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissj9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. l+ais 860: .. ........ : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Taq M~lk-Maka Feed. 
hnalysiss61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Blue Tag  Poultry Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s a s ~  
AnalysisasG3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell Milling Company 
Terrell, Texas  
. . . . . . . . . .  Wheat  ray Shorts and Screenings. 
Analysisscj-l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissfie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond High Calorie Brand Broiler Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiso6Gs 
. . . . . . . . . . . .  Red Diamond Cattle Feed Cubes. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana Cotton Oil Corporation 
Texarkana, Arkansas 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Plnalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  
8nlCalcium carbonate found, not claimed. Corn cob, sand, and dirt  excessive. 
852This sample is a mixture of whole oats, pulverized oat hulls, ground wheat screenings, 
corn meal, gra in  sorghum meal, sudan seed and weed seeds. 
853Corn meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
854This sample is a mixture of ground barley, wheat, grain sorghum meal, corn meal, 
and Johnson grass seed. 
85SThis sample is a mixture of ground oats, corn meal, grain sorghum meal, ground barley, 
ground peas, soybean mill feed, and ground millet. 
StGThis sample is a mixture of around oats, oat screenings, oat hulls, brewers' dried grains, 
screenings from corn, sorghum, wheat, barley, and molasses. 
857Johnson grass hay, oats, oat hulls, barley. weed plants, and weed seed found, not claimed. 
85sCorn screenings, gra in  sorghum, and fish meal found, not claimed. 
850This sample is a mixture of alfalfa meal, ground cereal grasses, and Johnson grass, weed 
plants, sorghum screenings, wheat bran, and molasses. 
8~6OCereal grasses, weed plants and gra in  sorghum meal found, not claimed. Slightly infested 
with mold. 
8GlLinseed meal and corn meal found, not claimed. 
862Barley, wheat, and sudan seed found, not claimed. 
863Johnson grass seed present. 
864This sample is a mixture of ground screenings from wheat, barley, corn, oats, grain 
sorghum, alfalfa meal, clover, Johnson grass seed, sand, dirt, mold, salt, and calcium 
carbonate. 
865Cottonseed meal, oat screenings, weed plants, vetch meal, and calcium carbonate found, 
not  claimed. Alfalfa stem meal excessive. 
866Dried milk albumen, dried fermentation solubles, and blood flour claimed, not found. 
8.00 
6 . 9 4  
11.00 
11.50 
12.00 
1 0 . 0 5  
11.50 
12.20 
1 0 . 2 0  
12.00 
14.00 
11.00 
8 . 2 0  
1 0 . 0 0  
1 0 . 1 5  
8 . 8 5  
1 0 . 0 0  
16.00 
16.10 
10.50 
11.50 
11 .OO 
2.7 .OO 
1 6 . 0 0  
10.50 
9 . 6 3  
11.50 
22.00 
22.60 
20.00 
19.35 
41.00 
38.58  
41.60 
39.15  
41.00 
39.58  
3 8 . 4 5  
beginning 
3.00 
1 . 9 5  
4.00 
4.51 
4.10 
4.37 
3 . 4 9  
3 . 4 8  
4.04 
2.00 
1 . 6 6  
1.20 
1.92 
1.57 
1.48 
1 .:10 
1 . 1 7  
.? .OO 
3.82 
2.70 
2 . 2 6  
2 . 4 1  
6.70 
3 . 1 7  
1.10 
1 . 0 2  
.81  
4.09 
4.42 
2 .  (i0 
3.51 
5.00 
5.01 
5.68 
$.75 
., .00 
6.13 
6.39 
of this 
8.00 
14.66  
12.00 
11.62 
11.31 
11 .!)I 
10.39 
4.58 
?.68 
. 3 . 0 0  
3 . 1 7  
27.40 
21.57 
23.00 
22.13 
21.44 
23.70 
1.7.00 
11.82 
,7.00 
2.97 
2.79 
9.00 
8.92 
25.00 
24.78 
21 . A ! )  
4.70 
3.76 
12.00 
9.27 
12.00 
11.99 
10.07 
12.54  
12.00 
10.94 
11.50 
table. 
64.00 
6 2 . 3 4  
58.00 
58.43 
58,811- 
5 7 . 8 4  
60.13 
fX.48 
21 .li6 
/ 0.00 
6 7 . 2 7  
40. Of) 
45.53 
,t.l.fil 
47.64 
14.87 
45.80 
/IS. 00 
50.76 
70.00 
70.08 
76.07 
44.00 
55.20 
42.00 
43.27 
44.2.5 
4R.00 
53.04 
46'. 00 
48.57 
25.00 
30.26 
28.26 
29.23 
2.5 .Of) 
30.97 
26.25 
. . . . . .  
11.29 
. . . . . . . .  
9.61 
9.48 
10.12 
9.00 
11.62 
9.45 
. . . . . . . . .  
11.45 
13.29 
12.49 
10.5!1 
IS. 10 
11.99 
. . . . . . . . .  
11.50 
. 
5.89 
. . . . . . . .  
11.26 
. . . . . . . . . .  
13.67 
13.25 
. . . . . . . .  
9.71 
. . . . . . . .  
11.39 
. . . . . . . .  
7.94 
7.511 
8.59 
. . . . . . . . . . . .  
6.15 
11.10 
-- 
. 'i: 82 
4:33 
4.27 
5.71 
5.49 
3.64 
4.97 
2145 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
8.33 
8.01 
7.35 
7.34 
6:00 
i i : i j " i : 6 2  
1.84 
5136 
7.63 
8.70 
6:47 
7:9i 
6122 
6.80 
5.74 
6.23 
6.31 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to  August 31, 1950-Continued 
Texas Farm Products Company 
Nacogdoches. Texas 
Plow Hoy Mul: Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Analysis 
~ i ~ k y - \ f r a y  Blind is% 'Prdiein'Ijaliy 'Fiat&.: 
Analvsis 
11% ~ro ie i f l 'S '&et ' f i r i c i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysls~867 
East  Texas .speciii  iB'7b'Protiin' kgi i i i i t ; :  : : : 
Analysls*c8 
East  Texas 24% ~ ~ b t e i i  g i r y  &id'. : : : : : : : : 
Anal~sisj*'~')  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream  rand 16% Protein Dairy Ration 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Texarkana Cotton Oil Corporation 
Texarkana. Arkansas-Continued 
41 % Protein Cottonseerl Meal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
cottonseed.~i~il~'i~d'cbitd~~ed ~ e i l . ' . '  :: : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Texarkana Poultry Association 
Texarkana, Arkansas 
Succrssful Brand ISgg hlash .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal sis.. 
suceessrur1jraid'+i1i1ki 'rjk~iid+i.'..: : 1 : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Analysis. 
Lone Star Brand 18% 
.4nalysis. . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . .  
. . . . . .  Anal ysis*7o. 
..... Analysis &71.  
Lone Star I3rand 18% 
. . . . . . . .  Analysis. 
........ Analysis. 
Analysis. . . . . . . . .  
Percent 
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r -  1 f a t  I fiber 1 ture  1 ash 
tein extract 
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
~;P;.bte;;; 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Texas Feed & Fuel Company 
El Paso. Texan 
39.65 
39.85 
36.18 
41.30 
38.00 
41.75 
11 80 
12100 
12.30 
8.85 
20.00 
21.65 
17 00 
18:90 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. ... Dairy Feed. 
6.32 
6.42 
5.06 
5.55 
5.52 
5.79 
1 70 
2150 
1.98 
1.39 
3.00 
3.65 
3 00 
3:62 
10.53 
10.07 
14.74 
11.63 
13.27 
10.08 
38 00 
38:zi 
35.08 
38.28 
7.00 
5.03 
6 00 
4:07 
Texas Mill & Elevator Company 
Abilene, Texas 
. . . . . . . . .  Ground i b  hole Oats.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Head Special Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
30.99 
29.20 
30.74 
27.87 
29.13 
28.20 
36 00 
3.3150 
36.93 
36.96 
46 00 
20:36 
, I  00 
25151 
s u n  c i t y  ~ r a n d i < g g    ash.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun City Brand Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Sun c i t y  Ijiarid'i?% 'Pktkiri 'rjai& Fhe'i.' ..:I : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Weather Brand Egg Laying 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ................ 
. . . . . .  
. . . . . .  
Mash.  
...... 
. . . . . .  
6.08 
7.86 
7.29 
8.36 
8.29 
8.77 
'io:io 
10.36 
11.44 
'i0:i4 
'ii:oG 
20 00 
21 170 
17 00 
20:43 
17.00 
18.65 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
S6iPeanut meal found, not claimed. Oats claimed, not found. 
86bPeanut meal and molasses found, not claimed. 
S69Rice bran and corn screenings found, not claimed. 
S7oSoybean meal and wheat gray shorts claimed, not fmnd. 
8'ilCorn gluten feed found, not claimed. Soybean meal and wheat gray shorts claimed, not 
found. 
6.43 
6.60 
5.99 
5.29 
5.79 
5.41 
"3:69 
3.35 
3.08 
"G:ij 
"ii:8i 
3 50 
4196 
3 00 
4:59 
.~.oc 
3.33 
8 00 
5:77 
8 00 
5:99 
10.50 
6.87 
44 00 
46:87 
48 50 
50:h 
48.50 
52.47 
"8135 
"8:59 
. .  
'12135 
'i0:02 
G:39..5:59 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, <, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
872Brewers' dried grams and sorghum gluten meal found, not claimed. Ground peanut vines 
and dried citrus pulp claimed, not found. 
873Sorghum gluten meal found, not claimed. 
874Peanut meal found, not claimed. 
875Shrimp meal claimed, not found. Fish meal present. 
876Sorghum gluten feed found, not claimed. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Texas Mill & Elevator Company 
Abilene. Texas--Continued 
............ Abtex Chick Starter and Grower. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abtex Gooc! Value Brand Cow Feed. ......... 
Analysls ............................... 
Analysis872.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Abtex Special Growing Mash. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Abtex Super-Layer Mash..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Power Brand Special Broiler Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Power Brand Crate Fattener Mash. . . . . . . . . . .  
Analvsisg73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 air^ Asin: Special Brand Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Texas Milling Company 
Clifton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pay-Day Brand Egg Rlash. 
Analys1~87.r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Rendering Co., Inc. 
Bastrop Texas 
48% protein'  eat and Bone Scraps. ......... 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Tex-La Feed Mills 
Jasper, Texas 
8-Ball Brand 167, Protein Sweet Dairy Feed.. . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Ball Brand 18% Protein Low Fiber Sweet 
.............................. Dairy Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  8-Ball Brand 20% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Ball Brand 24% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. 8-Ball Brand 18% Protein Sweet Dairy Feed 
.......... Analysis : . . .................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
...... 8-Ball Brand Dry and Freshening Feed. 
Analvsls . . 
8-Ball ~ r a h d  20%'~;6t'e 'ik'l?gg'~&h::::::::  : 
Analysis875.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  8-Ball Brand Complete Hog Feed. 
Analysis876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Ball Brand Alfalfa Meal and Cane Molasses 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis.. 
... Lo-Dollar Brand 14% Protein Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 f a t  1 fiber 11-free1  ext act ture 1 ash 
5194 
7.89 
5.72 
6.74 
6.19 
. . 6:.j 
3.80 
. .  6: ii 
. '6105 
35.54 
29.53 
31.23 
30.89 
29.60 
"7:3? 
8.66 
7.99 
"7:48 
10.48 
12.07"8:69 
7.98 
8.27 
8.02 
8.18 
9.00 
7 .68  
. ' 9 :  97 
7:92 
7.20 
'ii :23 
20.00 
20.05 
16.00 
15.90 
16.95 
18.00 
16.55 
18.00 
20.00 
20.10 
20.00 
21.63 
14.00 
14.00 
16.50 
16.40  
20 00 
18:95 
48.00 
42.50 
48.70 
49.00 
50.15 
52.15 
16.00 
15.30  
15.05 
16.00 
18.00 
18.50 
20.00 
18.30 
24.00 
21.90 
18.00 
16.65 
14.45 
16.95 
18.05 
18.10 
19.78 
14.00 
12.35  
20.00 
18.98 
15.00 
12.80  
11.00 
9 . 0 5  
14.00 
14.00 
3.00 
3.66 
3.00 
2.75  
2 .85  
3.00 
4.09 
3.84 
3.00 
2 . 5 6  
.7.00 
4.46 
3 . 3 0  
3.99 
3.1'0 
3.82 
3.50 
3.96 
6.00 
12.10 
10.63 
10.56 
11.25 
8.39 
3.00 
3.65 
3.55 
3.27 
3 00 
4:10 
,?. 00 
4.17 
3.30 
4.36 
3.00 
3.33 
3.29 
3.116 
4.25 
3.88 
3.16 
2 ..50 
2.73 
.7..50 
3.84 
3.00 
3.10 
1.20 
.92 
3.50 
6.93 
. . . . . . . .  
11.42 
54:02'i0:48"7:25 
10.48 
. . . . . . . . . . . .  
11.91 
8.46 
. . . . . . . . . . . .  
10.68 
. .  i:..i 
. . . . . . . . . . . .  
9.45 
. B j  
. 
. 1 i : 35 
. . . . . . . . . . . .  
6.30 
7.24 
6.84 
6.15 
6.61 
52 .19 ' i i : s i  
11.58 
10.67 
50:31)'i0:57"6:06 
. . . . . .  
10.61 
. . . . . . . . . . . .  
9.23 
. . . . . .  
11 :93 
11 . I2  
10.80 
12.13 
12.39 
. . . . . . . . . . . .  
12.60 
. . . . . .  
10.82 
. . . . . . . .  
11.48 
. . . . . . . . . . . .  
10.66 
. .  6: 86 
7.00 
6.95 
10 50 
9:60 
9.28 
7.50 
6.97 
6.42 
8.00 
6.77 
5.50 
5.73  
5.20 
5 . 3 8  
7.50 
7.84 
8 00 
7 :09 
3.00 
.69 
1.31) 
1.12 
1.22 
1.03 
11.50 
8.68 
10.77 
10.33 
7.50 
7.38 
9.00 
9.25  
10.50 
9.69 
10.50 
10.42 
9.49 
11.68 
9.03 
9.50 
7.97 
17.50 
15.22 
8.00 
6.67 
7.00 
6.21 
27.00 
30.94 
1.7.00 
9.66, 
50.00 
51.98 
49 00 
52.55 
51.50 
54.76 
56.54 
4!) .OO 
53.70 
5.7.00 
53.33 
58 .OO 
63.38 
50.00 
56.06 
46.50 
52.60 
0.00 
2.87 
2..51 
1.25 
.34 
2.22 
51 .OO 
50.39 
51.74 
49 00 
46.00 
5O.l!) 
42.00 
44.34 
50.00 
48.84  
52.815 
50.12 
49.85 
48 .21  
47.70 
46.00 
49.42 
45.00 
49.72 
52.00 
58.49 
40.00 
41.23 
4.7.00 
11% .32 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
I - 1 1 1 - -  I 
Texooner Alfalfa Products Co. 
Frederick. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Analysiss77. 
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Alfalfa Slem Meal . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . .  
Texsun Citrus Exchange 
Weslnro. Texas . . . . . . . . . . .  
Texsun llrantl Dried Citrus P u l p  5.501 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 5 . 9 0  
Thorndale Grain Co. I I 
Thorndnle, Texas 
Rodenbeck's Rest 20% Protein Laying Mash.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 22.10 
Rodenbeck's 36 % Protein Poultry Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIys1sR78. 
Thornton's Feed Mill 
Cisco. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Barley..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis8ie. 
Thornton's Circle T Brand 21% Protein Dairy 
';D;d.;i,;.;.i*i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Circle T Brand 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thornton's I Iog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e ~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thornton's Hog Feed. .  
Anal ysisR@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Thornton's Circle T Brand Laying Mash. 
Analysisss3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton & Pierce 
Tipton. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa R4ral.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis"4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Three-Way Grain & Seed Company 
Georgetown. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with I lusk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. Three-Way 16% Protein Special Dairy Feed. .  
-4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three-Wav [.aging Mash . .  
~ n a 1 G i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Earl Tubbs-Steer Ferd .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Dried Citrus Pulp and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
a, b, c, d, e ,  f, g, h, i, j, k. -See leg-end a t  the  beginning of this table. 
877Sllghtly ~nfes ted  wlth mold. 
87fiCottonseed meal and around oats found, not claimed. Soybean meal claimed, not found. 
879This sample is a mixture of grain sorghum meal, ground oats, ground peas, weed seed, 
and Johnson grass. 
8SOGrain sorghum meal, calcium carbonate, and salt  found, not claimed. 
88lPeanut meal, bone meal, ground peas, grain sorghum meal, corn gluten feed, and ground 
oats found, not claimed. Milo heads, soybean meal, and molasses claimed, not  found. 
s82Pulverized oats found. not claimed. 
883Peanut meal found, not claimed. 
884Alfalfa seed present. Slightly infested with mold. 
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a, b, c, d, e, f, g, h, is j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
Table 8. Guarantied composition and analyses sf feed% September 1, 1 ~ 4 ~  
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Tidwell Feed & Fuel Company 
El Paso, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Egg-Maker Brand Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Milk-Maker Brand Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An3ly.sis 
Tidco Broller Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Tindall & Son Cotton Oil Mill, J. M. 
Twitty, Texas 
Tiger Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tiger Brand 41 % Protein Cottonseed Pellets.. . 
Analysis ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tiger Brand 28% Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-2nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tobian & Company, Louis 
Dallas. Texas 
41 % Protein Cottonseed %/leal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44% Protein Solvent Proccss Soyhcan Meal. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tornillo Cotton Oil Company 
Tornillo. Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
~ n a ~ y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28 0/, Protein Whole-Pressed Cottonseed Flakes. 
Annlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protein W hole-Pressed Cottonseed Pellets 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. & P. Feed Store 
Stamford. Texas 
6 + 6 20% Protein Chiclz Starter . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 + 6 D a i r y  Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 + 6  Eqq Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 6 18% Protein Growing Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders Oil Mill Company 
Fort Worth. Texas 
Traders' 41 C7, Protein Cottonsecd Meal .  . . . . . .  
-4nalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 a t  f i e  1 e n - e e l  r e  1 ash 
tein 
4.7.00 
43.30 
14.50 
16.33 
17.00 
16.90 
15). 00 
20.70 
IT. 50 
17.70 
20.00 
20.05 
41.00 
41.15 
41 -70 
41.00 
41.60 
41.00 
36.55 
41 .OO 
41.10 
37.60 
28.00 
31.15 
41.00 
44.15 
41.15 
41 .OO 
40.20 
41.10 
44.00 
45.60 
41.00 
41.00 
41.00 
38.03 
28.00 
26.00 
28.00 
27.40 
20.00 
20.05 
16.00 
16.60 
I8 00 
19:47 
18.00 
19.03 
41 -00 
37.95 
41 -60 
39.40 
41.50 
41.50 
12.00 
9.58 
10.00 
9.33 
6'.  00 
6 . 0 8  
7.50 
6.93 
11.00 
8.82 
7.00 
7.18 
12.00 
11.33 
9.54 
9.18 
10.76 
10.78 
13.08 
12.00 
10.48 
13.81 
2.7.00 
18.94 
12.00 
5.53 
9.36 
7.57 
11.50 
9.96 
7 00 
5:21 
12.00 
10.33 
12.00 
10.01) 
23.00 
20.74 
2.7.00 
20.74 
7 00 
6.27 
12.50 
9.62 
8.00 
7.42 
8.00 
6.98 
13.00 
13.10 
11.53 
13.23 
12.69 
10.69 
6.00 
5 .29  
3.00 
3.79 
4.00 
3.99 
3.30 
4.17 
,7.00 
3.80 
4.00 
4.74 
5.00 
6.12 
5.22 
13.18 
9.88 
7.60 
8.24 
5.00 
5.66 
7.42 
6.00 
5.31 
4.00 
7.31 
7.08 
7.77 
5.56 
5.66 
0.50 
.98 
5.00 
7.55 
5.00 
8.32 
G .OO 
4.94 
6.00 
4.81 
3.50 
4.65 
3.00 
3.64 
2.50 
4 0 3  
.7. .50 
3.89 
5.00 
5.02 
5.26 
5.10 
5.45 
5.60 
extract 
23.00 
30.29 
50.00 
55.46 
ii5.00 
60.18 
4.9 .30 
50.51 
48.30 
55.45 
47.00 
51.56 
25.00 
27.85 
29.54 
25.90 
27.57 
28.05 
29.49 
25.00 
31.22 
27.90 
29.00 
31.72 
25.00 
30.34 
27.27 
29.77 
27.83 
29.14 
2'1 00 
2!):8l 
21.00 
31.51 
25.00 
30.59 
29.00 
38.64 
2!). 00 
35.49 
47.00 
49.16 
40.00 
52.24 
49.00 
50.00 
52.68 
25.00 
32.95 
30.72 
20.86 
25.62 
30.92 
-- 
.. 
..  
...$ 
. . . .  
. .  k :  63 
. .  : 
. .  
. .  i: 5i 
5.18 
5.12 
4.50 
6.16 
7.30 
. . . . . . . . . . . .  
6.01 
8.13 
. . . . . . . .  
8.01 
6.52 
8.69 
7.64 
8.48 
8.92 
' i i :69  
. .  9 .  59 . 
. . . . . .  
6.84 
. . 
. . 
6:70 
. . . . . . . . . . . .  
9.91 
. . . .  
. 
50.98'10:28"7:62 
. .  
. .  ,..5i 
5.41 
6.99 
5.71 
5.82 
i:44"6:io 
..6:ii 
8:46"4:36 
. 
.9:56 
. . . 
...i..j:i5 
. . i. 5i 
5:k2 
5.62 
5.69 
6.41 
5.34 
5.53 
5.14 
4:87 
. . . . . . . . . . . .  
6.15 
6.45 
6.25 
6.43 
5.22 
"6:i58 
. 6: 5i 
. ' 6 : i i  
;i:..i..i:M 
. '4:86 
9.96 
1 0 . 6 i " j : i i  
9:49"7:93 
. .$: jj 
5.48 
5.42 
6.03 
5.47 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1949 
t o  August 31. 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
...... 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- s t  1 fiber gemrree ture  1 ash 
, 
tein extract 
Traders  Oil Mill Company 
Fort Worth. Texas-Continued 
'Traders' . 11 '?Aj l'rotein Cottonseed Meal-Cont . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. knalysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nnlysisass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hn?lysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders 41 5, Protein Cottonseed Pellets . . . . . .  
Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nal\rsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Komly k Mixed Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyriisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.00 
3 9 . 5 0  
. 41 40 
38.98  
41.10 
39.15  
3 9 . 7 0  
3 9 . 3 0  
42.0.5 
39 .90  
38 .66  
3 8 . 6 0  
41.00 
41 . 30 
41 . 30 
39.90 
4 0 . 7 0  
11.80 
1 0 . 3 3  
9 . 2 5  
11 . 05 
13.30 
12.20 
1 0 . 3 0  
11 . 70 
14.60 
9 . 0 0  
1 0 . 1 8  
I1 . 80 
Trainer Feed & Supply Store 
RIertzon. Texas 
Trainer's 20% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . .  
Analysiss8" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trainer's 17%. Protein Growing Mash . . . . . . . . .  
Analysis887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trainer's 2(!?4 Protein I. aying Mash . . . . . . . . . .  
Analysis"8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tuclcer's Grain Elevator 
Big Spring. Texas 
Tuckrr 's  I'ridr Chiclr Starter M a s h  . . . . . . . . . .  
Xnalvsis"~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tucker's Pridc. Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
l\nalysisfl"o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T'ucker's Prjde 2057" Protein Laying Mash . . . . .  
n a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ultra-Life Laboratories . I n r  . 1 I I I I 1 
20 00 
20170 
17.00 
16.10 
20.00 
21.03 
Tyler Feed & Seed Company 
Tyler. Texas 
Smith County Brand Special 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfigl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith County Brand I-Iog Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Saint T.ouis. Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ul t r a -~ i f e  Brand Mixing Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
20.30 
20.80 
17.00 
20.05 
20.00 
20.50 
a. b. c. d. e .  f. g. h. i. j. k . -See l ewnd  a t  the  beginning of this table . 
88sLint excesslve . 
RscRone meal found. not claimed . 
S57Ground wheat. sorghum gluten feed. and peanut meal found. not claimed . 
88qPeanut meal found. not claimed . 
8qoCottonseed meal found. not claimed . Shrimp meal claimed. not found . 
8aoSorghum gluten feed and defluorinated phosphate found. not claimed . Shrimp meal 
claimed. not found . 
sglCorn gluten feed and molasses found. not claimed . Soybean meal claimed. not found . 
3 30 
3:81 
3.50 
3.74 
3.70 
5.00 
18.00 
18.45 
14.00 
15.75 
. 7.50 
3 .83  
3.54 
3 ..5 0 
3 . 0 8  
3 50 
3184 
11.00 
10.47 
6.00 
4.77 
6.50 
4.75 
3.00 
3.86 
2.50 
2.72 
6.50 
6.08 
5.51 
6 .. 50 
5.44 
4.5 00 
48:69 
49.50 
56.23 
4.5.00 
51.91 
12.50 
11.57 
5.00 
3.36 
40.00 
52.54 
51.22 
53.00 
4 8 . 8 4  
. '9 .89 
. . . . . . . .  
11.14 
. .  G.i6 
8 00 4') 00 
8 : 0 5  4b:76 
44.00 
46.02 
60.00 
62.54 
"6:k4 
8:02 
.. 8:66 
. .  8 : k 0  
10.64 
. .  g:G 
. 8.iiS 
8.29 
. ii.i6 
'ib:Ob 
. . . . _  
10.12 
. . . . . . . .  
9.21 
"i:% 
9:98 
6:42 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Ultra-Life Laboratories, Inc. 
Eas t  Saint Louis, Illinois--Continued 
Ultra-life Poultry Meat-Gro Brand Concentrate 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Umbarger Co-op. Elevator 
Umbarger. Texas 
Smiling Farmer Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny Mills 
Houston, Texas 
Corn Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Alfalfa and'cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Feeder's Friend Brand 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Feeder's Friend Brand Layinn Mash.. 
- -
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysissg2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Uncle Johnny's Egaday Brand Broiler Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Uncle Johnny's Egaday Brand Layer-Breeder 
................................... Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Unclc Johnny's Egaday Brand Laying Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Uncle Johnny's Egaday Brand Starter Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anllysis 
Uncle Johnny's Egaday Brand Turkey Devel- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oper Mash.. 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnnv's Egadav Brand Turkev Starter 
- - -  
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Feedaday Brand for Champions 
Analysiss93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Feedaday Brand 20% Protein 
Range Feed Cubes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Greenaday Brand Livestock 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Anal sis 0894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle ~oKnny's ~ i l k a d a y  Brand 16% Protein 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnn 's Milkaday Brand 18% Protein 
 airy ~ee$ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Porkaday Brand 40% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concentrate for Sw~ne  
a, b. c, d. e, f ,  g ,  h, i, j,  k. -See lemnd a t  the beginning of this table. 
S92Fish meal and corn gluten feed found, not claimed. 
893Whole grain sorghum found, not claimed. 
fc94Soybean meal, grain sorghum, rice hulls, and limestone found, not claimed. 
89RNot tagged. Grain sorghum meal and rice bran found, not claimed. 
896Sampled a t  the request of the  State Health Department. 
28.00 
29.00 
10.00 
11.20 
20.00 
20.80 
12.00 
15.00 
16.00 
15.60 
18.00 
18.00 
40.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unc!e Johnny's Pofkaday Brand 16% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plg and Hog R a t ~ o n  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Brand 32% Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for Pigs and Hogs. 
Analysissgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's 30 and 3 Egaday Deworming 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.00  
16 .OO 
17.15 
32.00 
32.30 
20.00 
21 .OO 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Uncle Johnny Mills 
Houston, Texas-Continued 
Uncle Jollnny's Egaday &and Sulnox Medi- 
cated Uro~ler Feeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisxy" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Jollnny's Egaday Brand Sulnox Medi- 
cated I'urkey Starter Feed..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~ssYl~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Conditioning 
Union Feed Company 
San Anlonio. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Wholc Oats. 
Anal ysis8Y7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss98. 
Magnetic Brand Sweet Feed..  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0899. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rancho Grande Laying Mash..  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Little 130-Pecp Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 9 ~ .  
Little Uo-Peep 32y0 Protein Concentrate for 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisgol 6 .  
Little 130-Peep 32% Protein Concentrate for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry. 
Analysisym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mill, Ine., The 
West Monroe, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills 
Hubhard, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Universal Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
Blue Chain Brand 18 % (Equivalent) Protein 
Dairy I7eed"x.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis9os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Calf Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude N tro- Mois- Crude 
prp- 1 a t  1 f i e  1 - r e  1 ash 
t e ~ n  extract 
a, b, c. d. e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
89GSampled a t  the request of the State Health Department. 
89'iThis sample is a mixture of ground whole oats, grain sorghum meal, corn chop, corn 
meal, ground whole barley, and weed seed. 
898Wheat screenings and chaff, barley, sudan seed, corn meal, and weed seed found, not 
claimed. 
RmEar corn chop with husk claimed, not found. Rice hulls excessive. 
goocorn gluten feed found, not claimed. Rice bran and peanut meal claimed, not fonnd. 
90lMilo gluten meal, fish meal, and grain sorghum meal found, not claimed. Soybean meal, 
peanut meal, and corn gluten feed claimed, not found. 
902Grain sorghum meal and blood meal found, not claimed. Peanut meal claimed, not found. 
9032.02% Urea (Calculated a s  equivalent t o  protein 5.90%). 
Qn41.7Rr7, Urea (Calculated a s  equivalent t o  protein 5.19%). 
905 .8770 Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 2.5370). Sorghum gluten feed found, not  
claimed. Soybean meal claimed, not fonnd. 
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i'able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
ta August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Trniversal Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
Red Chain Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i ~ ~ ~ ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisgoG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain M o  v a t  Brand Creep Feed. . . . . . . .  
A n a l y s ~ s a ~ o ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Cham Dryco Brand Dry and Freshening 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisgo7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Red Chain 16 % Protein Dairy Feed. 
Analysis'Joe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Red Chain 18% Protein Dairy Feed. 
AnalysisogU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Red Chain 24% Protein Dairy Feed. 
-4nalys1sbYlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsgll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y ~ i s g ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Red Chain 34% Protein Dairy Supplement. 
AnalysisJgl'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Red Chain 13gg Mash Nuggets.. 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Red Chain Fine-Finish Brand Fattner 
Anal,ysisog14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Red Cham .Growing Mash Nuggets. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Red Chain Broiler Gro-Fat Mash . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana!ysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Red Cham Alcomo Horse and Mule Feed . .  
Analysis!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Wa-Mo Brand 36% Protein Supple- 
ment for Hogs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisglfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalbsisgl7 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n 3 l ~ s i s 9 1 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal.ysis919.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Cham 36Vo Protein Lay Mash Supplement 
Analys1s920.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Pigeon Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana!ysisg?L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
--ppp- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 fat ( fiber 1 gen-frel ture 1 ash 
g:g5..5:gi 
5.65 
. '7107 
. .7:ii 
. . . . . . . . . . . .  
6.91 
7.53 
7.64 
l0:ih"6:33 
7.85 
9.01 
7.19 
7.26 
'9:80"6:45 
5.47 
6.12 
6.44 
3.31 
8.90 
11 .I32 
7.89 
6.88 
'ii:ii 
3:82 
. :  
7:2i 
6.33 
extract 
06Grain sorghum meal found, not claimed. 
07Grain sorghum meal and milo gluten feed found, not claimed. Citrus pulp, corn gluten 
feed, and brewers' yeast claimed, not  found. 
OSLinseed meal found, not claimed. 
s9Bone meal and fish meal found, not claimed. 
lOGround whole oats found, not claimed. 
11Linseed meal found, not claimed. Dried citrus pulp claimed, not found. 
~ l - "Mi lo  gluten feed, fish meal, yellow corn meal and ground oats found, not claimed. Corn 
gluten feed, dried citrus pulp and dried distillers' solubles claimed, not found. 
913Alfalfa meal found, not claimed. Soybean meal and corn gluten meal claimed, not found. 
914Alfalfa meal, soybean meal, meat and bone scraps, and fish meal found, not claimed. 
gl.r,Slightly infested with mold. 
RlfiLinseed meal, digester tankage, corn meal, and grain sorghum meal found, not claimed. 
Meat and bone scraps claimed, not found. 
9liFish meal found, not claimed. 
91sGrain sorghum meal, corn meal, and ground oats found, not claimed. 
nl9Corn meal found, not claimed. 
92(lSorghum gluten feed found, not claimed. 
g-"lDehulled oat kernels found, not claimed. 
922Dried yeast, blood meal, and ground barley found, not claimed. Linseed meal claimed, 
not found. 
2.ctCorn meal, dried yeast, dried milk by-product, wheat flour, and vetch meal found, not 
claimed. Linseed meal claimed, not  found. 
20.00 
21 .OO 
20.20 
15 00 
26160 
12.50 
13.80 
16.00 
17.35 
18.00 
18.83 
18.80 
14.00 
24.30 
23.23  
29.20 
34.00 
33.00  
20.00 
20.00 
13.00 
14.25 
15.00 
18.00 
18.00 
20.00 
20.40 
20.05 
10.00 
11.50 
.76.00 
36.50 
40.18 
28.85  
30 .14  
36.00 
38.68 
1.3.00 
14.7.5 
Analy.;isngzz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.05 
50.00 Red Chain Pig and Sow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  / 18.00i 3.00 6.00 
Analysiso9?3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.40 3.47 
., b, c, d, e ,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this 
3.50 
3 . 0 8  
3 . 4 8  
3 00 
3192 
3.00 
3.14 
3.00 
3.63 
3.00 
3.17 
3.24 
3 00 
4:36 
3.64 
3.95 
4.00 
4.54 
3.50 
4.94 
4.00 
5.31 
3.50 
4.01 
3 . 3 4  
4.00 
3.98  
3 . 3 1  
3.50 
3.53 
5.00 
3 . 6 4  
5.32 
4.50  
4 .08  
5.00 
3 . 5 3  
2.00 
2.69 
3.98 
5.00 
5 . 2 1  
5 . 6 3  
H 00 
7:47 
11.00 
9.06 
9 .00  
9.54  
9 .  00 
10.13  
8.80 
8.50 
10.69  
10.43 
7.49 
6.50 
11.03  
6.50 
7 . 0 4  
5.30 
5 .94  
6.00 
5.83 
4.20 
4.00 
3.80 
3.9!) 
8.00 
7.17 
7 50 
9: 19 
9 . 6 6  
7 . 6 0  
5.91 
5.50 
5 36 
4 : 00 
3.18 
6.39  
52.00 
54.85 
54.88 
5(i 00 
44150 
53 00 
56: 54 
5.7.00 
5 1 . 2 7  
4.0.00 
51.10 
4!).37 
41.50 
44.14 
41.55) 
40.74 
35.00 
33.86  
50.00 
50.73 
61 00 
58125 
50 00 
58.08 
54.00 
54.33 
56.28 
60.00 
63 .75  
30.00 
33.73 
24.59 
41.73 
44.33 
25.00 
32.66 
i i5 .00 ' .  
63.04 
54.52 
. .  
10.16 
'i0:44 
'i0:24 
11.30 
. . . . . . . . . . . .  
9.24 
12.15 
. .  
13.26 
9.61 
. . . . . . . . . . . .  
10.18 
. . . . . . . . . .  
10.63 
. .  
54:2o'ii:.io"6:56 
10.91 
. . . . . . . . . . . .  
11.28 
9.IJ:I 
. . . , . . . . . . . .  
10.74 
. . . . . . . . . . .  
8.04 
8.33 
9.43 
8.66 
. . . . .  
7.55 
. . . . . . .  
12.22 
. . . . . .  
9.85 
6.041 55.59 
table. 
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COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t~ August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
a, b, c,. d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
sz4Gra1n sorghum meal and sorghum gluten feed found, not claimed. 
925Sorghum gluten feed and milo meal found, not claimed. Corn gluten meal claimed, not 
found. 
926Grain sorghum meal and fish meal fonnd, not claimed. Wheat gray  shorts, soybean meal. 
linseed meal, and dried distillers' solubles claimed, not  found. 
92iGround whole oats found, not claimed. 
WhWheat gray shorts, corn gluten meal, soybean meal, and dried distillers* solubles claimed, 
not found. 
92QSampled a t  the request of the  State Health Department. 
gW3tomach contents excessive. 
nslHair, skin, and blood meal fonnd, not claimed. Stomach contents excessive. 
932Defaced tags  attached. 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Universal Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
Red Chain iLlolFat Brand Complete Steer and 
Lamb l i a t t en~ng  R a t ~ o n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Chain 'Turkey Breeder LMash Nuggets. .  . . . 
Analysis'JL.1.. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Chain :Turkey Gromash Nuggets. .  . . . . . . . 
Analyslsu'JLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana!ysis 0 . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Cham Vita Brand Range Fecd Nuggets. .  . 
Analysisg2K .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!s927.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n a l y j ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anal,ysispgzs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Cham V ~ t a  Green Brand Nuggets.  . . . . . . , 
Analysis/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain .Medicated Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysls!ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisgzg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Chain Medicated Hog Feed. . . . . . . . . . . . . 
Analysis929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Chain Sulfaquinoxaline Mixture for Broilers 
Analysj~"!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analys~sg?g.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis9?9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uvalde Feed Mills 
Uvalde, Texas 
Valco 20% Protein Layinq, Mash . .  . . . . . . . . . . . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valcar Enterprises, Inc. 
Dallas By-Products Division 
Dallas, Texas 
Golden Hrand Special 50% Protein Mea t  and 
Honescraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis930.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AnalysissR1.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysisgao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Golden Brand 75% Protein Blood Meal.  . . . . . . 
Analysis"!? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Company 
Van Alstyne. Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------- 
Crude Crude Crude N tro- Mois- C m d e  
pro- tein 1 f a t  1 f i e  1 . g e n r e  r e  1 ash  
15.00 
17.30 
18 00 
18:10 
21 .OO 
22.48 
17.65 
20.00 
17.55 
19.80 
23.25 
21.20 
19.00 
21.10 
23.45 
18.00 
21.28 
28.00 
18.50 
20.20 
15 .OO 
17.75 
20.00 
19.80 
20.25 
21.40 
20.00 
20.25 
21.55 
50.00 
50.5s 
50.90 
48.35 
50.35 
50.40 
7.5.00 
75.00 
41 .OO 
39.35 
40.60 
41.40 
9:46..6:6i 
. '6:42 
6.11 
' '4: 63 
5.06 
5.91 
6.18 
8.09 
6.45 
8.30 
"5:s~ 
6.55 
. .6:97 
"5:47 
5.04 
5.35 
. '8133 
8.75 
. . . . . .  
31.61 
26.84 
30.06 
30.76 
30.96 
i2:23"8:84 
5.33 
5.54 
3.00 
3.62 
3 50 
3:65 
3 50 
3:59 
3.69 
4.00 
3.48 
4.44 
3.60 
3 .62  
3 .41  
3 .38 
3 .61 
3.50 
3.48 
3.50 
4.38 
3.86 
3.50 
3.89 
4 00 
3:94 
3 .32  
3 .58  
3.30 
3.77 
3.84 
3.00 
5.88 
8.10 
5.48 
4.73 
5.76 
1 .OO 
1.31 
5 00 
5195 
5.78 
6.54 
8.00 
7.45 
6 50 
4:23 
7.50 
5.64 
5.81 
8.00 
5.88 
6.14 
6.32 
6.19 
6.21 
6.20 
6.54 
7 50 
5:33 
7 00 
4135 
4.79 
5.50 
5.37 
4 00 
3182 
3.80 
3.78 
6.50 
5.61 
5.54 
3.00 
2.91 
2.59 
2.98 
3.14 
1.94 
3.00 
.68 
13 00 
12:71 
10.11 
9.95 
extract 
56.00 
55.55 
48.00 
57.41 
44.00 
56.25 
52.00 
58.83 
55.85 
52.63 
51.29 
51.51 
50.92 
50.23 
50 00 
52 00 
53.83 
56.70 
55.32 
54 00 
56103 
58.05 
54.87 
48 00 
51 :98 
50.41 
0.00 
3.39 
5.29 
4.08 
3.71 
3.33 
3.00 
1.94 
25 00 
29.71 
27.40 
. . 
'i0:i9 
51.69"9:63"6:97 
10.49 
. . . . . . 
9.63 
8.71 
8.29 
11.52 
11.78 
11.95 
7.87 
52:82'i0:94"6:i5 
56:48'i0:4i 
10.77 
'i0:jo 
'i0:94 
9.54 
11.02 
. 
' 10:06 
9.91 
. . . . . .  
5.66 
6.28 
9.05 
7.31 
7.61 
. 
27:82"8:49"5:68 
8.47 
9.17 
142 BULLETIN 725, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Van Waters & Rogers, Inc. 
Dallas, Texas 
60% Protcin Fish Meal. .................... 
Analysisa .............................. 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Expeller Type Soybean Meal.. ... 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B43 Riboflavin Supplement. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisad. ........................... 
Vernon Oil Mill 
Vernon. Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
............................... Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 0Jo Protein Cottonseed Pellets. ............. 
Analysls ............................... 
Waller Peanut Co. 
Waller. Texas 
Ear Corn C,hop with IIusk.. ................. 
Analyslsa .............................. 
Warnken & Sons, A. D. 
Poth, Texas 
41 % Protein Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55% Protein Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Warrick 8 Company, J. E. 
Wellington, Texas 
Corn Chop. ............................... 
.............................. Analysisa 
Watkins, S. J. 
Dal hart, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis933 ............................. 
Watson. M. 
Mart. Texas 
Chowmix 16% Protein Dairy Feed I . .  ........ Cho:;7p;;h.Pee'd ii: ::. .................. 
................... 
Analysisyx4. .... 
Chowmix A~I- ash i iy ikg  iiitib;;.'.'.:: : : : : : : 
Analysis ............................... 
Weimar Oil Mill. Inc. 
Weimar, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis.. ............................. 
Welch Grain Company 
Dal hart, Texas 
Welch's 20% Protein Cattle Feed Cubes. ..... 
............................... Analysis 
Wendland Grain Company 
Temple, Texas 
"Big Deal" Brand 20% Protein Laying Mash.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend at  the 
o.?3Stomach contents excessive. 
934Corn meal excessive. 
60.00 
57.00 
57.55 
41.00 
45.85 
14.00 
14.80 
41 .OO 
43.45 
41.65 
41.40 
42.10 
41.20 
41.80 
40.70 
41 00 
41:00 
8 00 
5158 
41 .OO 
41.95 
-5.i.00 
55.15 
9.00 
8.40 
50 00 
49:50 
16.00 
13.80 
14.00 
1!.15 
I., .oo 
16.05 
41 00 
41:65 
20.00 
19.85 
20 00 
22:20 
16.00 
15.35 
beginning 
5.00 
5.24 
8.37 
3 50 
3192 
4.00 
5.77 
5.00 
6.39 
6.22 
6.61) 
6.62 
6.72 
7.23 
6.02 
5 00 
6:71 
3 00 
3174 
5.00 
5.14 
5.50 
6.44 
#?. 50 
3.25 
6.00 
11.33 
3.00 
2.34 
3.00 
3.93 
3.,50 
3.71 
5 00 
5:79 
3.20 
3.16 
3 50 
4:k2 
2 50 
2 : h  
of this 
1 00 
7:40 
7.84 
29.00 
50.00 
63.0!1 
2.5 -00 
27.71 
29.46 
30.25 
28.91 
20.49 
27.65 
20.86 
25 00 
2'6:77 
65 00 
&:76 
2.5.00 
22.26 
27.00 
24.72 
70.00 
0 00 
50 00 
57121 
56.00. 
65.65 
.io.oo 
25 00 
29117 
49.50 
56.44 
45 50 
4k:92 
42 00 
34170 
1.00 
.42 
.26 
7 00 
6:24 
7.00 
6.45 
12.00 
9.85 
9.13 
9.55 
8.88 
11 . G ! )  
10.35 
9.50 
12 00 
11:50 
10 00 
9:86 
12.00 
17.20 
5.00 
4.13 
3.00 
2.15 
3 00 
2:09 
12 00 
8:27 
6.00 
2.63 
7.00 
2.89 
12 00 
9123 
6.50 
4.90 
8 00 
6179 
16 50 
15:b7 
table. 
..6:04 
8.78 
2 6 . 8 9 ' i 0 : 7 ~ " 6 : 3 4  
.. 
i:.5 
'20:$0 
17.20 
..i:g4 
. .A: 
7.11 
6.37 
7.64 
8.59 
7.07 
8.28 
"8:82 
'ii:iij 
. .  ...? 
. .  5: i3 
70.90'13:63"i:6? 
5:88"7: i i  
' i2 :36 
ii:6i 
60.24 ' i i :82"5:29 
"7193 
. . . . .  
. . 
'10:54 
' i i : 2 6  
. .  5:g5 
6.13 
5.74 
5.85 
5.31 
5.90 
5.64 
"5:20 
"i:39 
..5:ig 
. .i:i 
'24:09 
"6:oi 
..3:i3 
"6:i3 
9.59"6:06 
"$:93 
'20:oi 
COMMERCIAL F STUFFS 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, ~eptember 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
1 tein I I I extract I I 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Wendland Grain Company 
Temple, Texas--Continued 
..... Make-Mo Brand Special Mix Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  E-KO 20% Protein Baby Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
E-KO 32% Protein Egg Laying Mash Concen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  trate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
E-KO 18% Protein Growing Mash-Crumblized 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO 32(% Protein Supplement for Pigs and 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Condensing Company 
General Offices 
San Francisco, California 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peehles' Kal-KiL. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Abilene, Texas 
Paymaster Urand 41 yo Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I fat I fiber lseo-frer/ ture I ash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 41 yo Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Hrand 43% Protein Solvent Process 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
. . . . . . . . . . . . .  Paymaster Brand Ground Milo. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Steamed Crimped Whole Oats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisgxs. 
Paymaster Premium Brand Bull, Buck and 
I-lorse Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Paymaster Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Paymaster Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Paymaster Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Paymaster Brand Blue Blood Horse Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Paymaster Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Paymaster Rrand 80-20 Mixed Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Western i<raI;;l'~ioiiir.rliish'.' .' : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
936Thls sample IS a mlxture of grain sorghum meal, corn meal, cottonseed meal, soybean 
meal, and weed seed. 
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Table 8. Guarantied cornpus~tion and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Abilene. Texas-Continued 
Western S rand  16% Protein Ljairy Feed. . . . . .  
Analysis~3b'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Hrand 18% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Brand Pig and Sow Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Brand 20% Protein Range Feed Pellet? 
Analysisf g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Brownfield, Texas 
Paymaster Brand 41 % Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Rrand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis cf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
South western Division 
Elk City, Oklahoma 
Paymaster Brand 41 %, Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Rrand 41 % Protein Coarsely Ground 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 1 
Southwestern Di7:ision 
El Paso. Texas 
Paymaster Rrand 41 % Protein Cottonseed 
Mea l . .  . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anolysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis cf 
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Littlefield, Texas 
Paymaster Brand 41 yo Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisf 
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Marfa, Texas 
Paymaster Brand 28% Protein Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Percent 
1-1- 1- 1 1 -  
a, b, c, d, e, f,  g, h, .i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table.. 
9::GWeed seed excessive. 
937Soybean meal found, not claimed. Linseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
t o  August 31, 1950-Contitiued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Name and  address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Memphis, Texas 
Paymaster Urancl 41 Yo Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Munday, Texas 
PaymasLer 13rand 4.370 Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
IDlainview, Texas 
Paymastcr Rrand 41 % Protein Cottonseed Cakr 
Anal ysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 41 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Anal ysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Southwestern Division 
Richmond, Texas 
Paymastcr Hrand 41 yo Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. I 
Southwestern Division 
San Angelo, Texas 
Paymastcr Brand 41 'To Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P a ~ m a s t c r  Rrand 43 % Protein Cottonseed 
1uIcal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Rrand Ground Milo. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 
Paymaster Hrand Cottonseed Hulls, Cottonseed 
Meal, Molasses, Calcium Carbonate and Salt 
Analys~s!':ih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
South western Division 
Siaton, Texas 
Paymaslcr I3rancl 41 yo Protein Cottonseed 
Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fa t  1 fiber 1 gen-heel Lure 1 ash 
tein extract 
a, b, c, d,  e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
s38Not t a g ~ e d .  Grain sorghum meal and corn meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Western Star  Mill Company, The  
Salina, Kansas 
........... Star Quality Wheat Gray Shorts.. 
Analysis a. ............................. 
Wes-Tex Grain & Milling Company 
Plainview, Texas 
Wes-Tex 20 % (Equivalent) Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feedga 
Anal sisg". ...... 
New ~ e a f   rand ~ p e c i a l  ~ i x e d  'geed : : : : : : : : : 
Anal ysis941. ............................. 
............... Arrow Wes_Tex Broiler Feed..  
Analysls 
.Arrow ~ e s - ~ ' e ; ;  ' A i l ~ ~ i s ' d  chick st&&:: : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Arrow Wes-Tex 20% Protein Dairy Feed..  
Analysis* g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ... Arrow \.Ves_Tex 18% Protein Dairy Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Wes-Tex Gro Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... Arrow Wes-Tex Special Lay Mash..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Wes-Tex 20Yo Protein Range Feed Cube: 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Wes-Tex 12 %, Protein Sweet Feed. ..... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisg41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Flour Mill 
West, Texas 
.............. Ground Whole Oats . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s942. 
.... Alfalfa Meal and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 9 4 3  
Analysisg44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis945 
. . .  20% Protein Range Feed Cubes.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s94G 
West Turkey Growing Mash-Pelletc 
Analysis947. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis948. 
West Special Broiler Mash. .  . . . . . . . .  
Analysi5949. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisgso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wespgms .c..ji;;K : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West 18vo Protein Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Percent 
I- I- 1- 1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat I 6ber / sen-free1 ture I ash 
tein extract 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See lewnd a t  the  beginning of this table. 
93nl.PO% Urea (Calculated a s  equivalent t o  protein 5.22%). 
9401.66y0 Urea (Calculated a s  equivalent to  protein 4.7070). Not registered. 
941Not registered. 
942This sample i s  a mixture of ungronnd oat  hulls, corn meal, grain sorghum meal, cot- 
tonseed meal, soybean meal, alfalfa meal, meat and bone scraps, molasses, limestone, 
and salt. 
g43Sample is inferior grade alfalfa and molasses. 
944Rice hulls found, not claimed. Slightly infested with mold. 
945This sample i s  a mixture of alfalfa meal, ground grain screenings, soybean meal, whea6 
bran, hubam clover, weed plants, bone meal, lim.estone, and salt. Slightly infested with 
mold. 
04eRice bran claimed, not found. 
947Grain sorghum meal found, not claimed. Ground whole oats claimed, not found. 
g4QGrain sorghum meal found, not claimed. 
!,lgPeanut meal, cottonseed meal, linseed meal, and ground whole oats found, not claimed. 
9noCottonseed meal, ground oats, and milo gluten feed found, not claimed. Fish meal claimed, 
not found. 
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a. b.  c. d. e. f. a. h. i. ?. k. -See legend at  the beeinning of this table. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 191 
to August 31, 1950-Continued 
9kl1'.21'%-~;& -(~alc"lated as equivalent to protek 3.52%). 
9521.81% Urea (Calculated as equivalent to protein 5.27%). 
(The guaranties a m  printed in 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
West Flour Mill 
Wesl, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . .  West 20% Protein Laylng Mash..  
Analysis0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West 20(;10 (Equivalent) Protein Range Feed 
Cubes961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis9s2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Turkey Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s ~ s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West All-l n-One Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ West 43 %, Protein Swine Concentrate. 
Analysisgs4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Tennessee Soya Mill. Inc. 
Tiptonville. Tennessee 
44% Protein Solvent Extracted Soybean Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Packing Company 
San Angelo. Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis955.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whyte Feed Mills 
Pine Bluff, Arkansas 
Big Flow I3rand Ilairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Muleshoe 16% Protein Cow Feed. 
Analys1s~.~6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horse-Shoe Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horse-Shoe.Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horse-Shoe-Growing All-Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Falls Cotton Oil Mill 
Wichita Falls. Texas 
Chico Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Feed Store 
Wichita Falls. Texas 
Ground \Vhole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ikes 18% Protein Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita's Special Brand 15% Protein Sweet 
Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita's Best Brand Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita L3est Brand Growing Mash . .  . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
353Rice bran, peanut meal, and sorghum gluten feed found, not claimed. 
954Peanut meal claimed, not found. 
95RHoof and bone meal excessive. 
956Soybean mill feed, flax stem, and peanut hay found, not claimed. Rice hulls claimed, not 
found. Weed seed excessive. 
italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- I Mois Cruds 
prp- fa t  1 fiber 1 wn;i-;;, tur; 1 ash 
t e ~ n  
20 00 
20150 
16.48 
14.13 
24.00 
24.20 
16'. 00 
18.25 
43.00 
43.80 
44 00 
44:90 
50.00 
50.20 
56.05 
20.00 
18.25 
20.05 
I6 00 
16:60 
14.25 
19.00 
18.60 
20.00 
22.05 
17.00 
18.00 
11 40 
11:50 
11 .OO 
11.95 
18 00 
20130 
15.00 
18.10 
17.30 
18.00 
18.50 
18.00 
19.20 
3 70 
5:07 
3.50 
4.47 
3.50 
2.96 
3.60 
4.18 
4.50 
5.65 
0 50 
1:43 
6.00 
9.54 
7.19 
3 00 
3147 
2.93 
2 50 
3115 
2.04 
3.50 
2 .87  
3.50 
3.81 
3.00 
4.28 
1 50 
2108 
4 00 
4:72 
3.00 
3.97 
1.50 
2.92 
2.18 
3.50 
3.53 
3.00 
4.72 
"8: 
. -9196 
. i i  106 
'i0:07"7:92 
. i i : 4 i  
"i:ii 
27.72 
. . . . . . .  
9.69 
7.12 
' i i : b +  
11. 
. .  G:  
j : 8 4  
. .G:4b 
8.81 
. .G:i3 
8.67 
8 00 
7177 
13 00 
7102 
6 50 
3 :97 
7 00 
5:27 
1.50 
r .53 
7 00 
4199 
3.00 
1.40 
1.23 
14 00 
9:75 
10.93 
17 50 
15:06 
17.76 
8 00 
6183 
8.00 
7.96 
7.00 
5.05 
38.00 
33.68 
12.00 
9.02 
12 00 
11:12 
35.00 
29.46 
26.01 
8.00 
5.60 
7.50 
5.62 
46 50 
47122 
46 00 
54114 
38 00 
47164 
52.00 
54.31 
1.5. .5O 
21.54 
29 00 
29101 
0.00 
.84 
42 00 
47126 
47.28 
40 00 
41:88 
41.43 
50 00 
Ci.00 
46.71 
50.00 
53.56 
37.00 
58 00 
45 00 
30.00. 
31.51 
36.91 
4.5.00 
53.06 
49.00 
50.0.5f 
' i i : i i  
'io:47 
. io: ii 
. ' 9  :oi 
' i i:j;i  
2.06"6:46'30:3i 
6.97 
'1i:58 
11.69 
a *9:34 
12.68 
49:94'i3:i0"8: 
. .8: ji 
. . . . . . . .  
11.27 
3 8 . 0 6 ' i i : 2 4 " 3 : i i  
. 
60:09'10:68"3:54 
44 :98 . i i :46"8 : i i  
.g:6i 
8.79 
. .  G:46 
. . . . . . . . . . . .  
10.94 
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a, b, c, d, e ,  f, g ,  h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
9a7Not tagged. 
958Fish meal and bone meal found, not claimed. Digester tankage claimed, not found. 
959Bone meal found, not claimed. Slightly infested with mold. 
96OLinseed meal claimed, not found. 
96lAlfalfa meal, rice bran and ground whole oats found, not claimed. 
962Not tagged. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  
-. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Wilbur-Ellis Company 
San  Francisco, California 
Lighthouse Brand 60% Protein Fish Meal..  . . .  
Analysi3yji ............................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilkes, B. B. 
Lockney, Texas 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Feed and  Grain Co., K. J. 
Palestine, Texas 
Will-Co Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Feed L Supply 
Midland, Texas 
Chowmix Hog Feed L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis95s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Grain Company 
Waxahachie, Texas 
Crackerjack (2) Brand 15yo Protein Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis9.jg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williamson County Cooperative Assn., Inc. 
Taylor, Texas 
Comet Brand 40y0 Protein Swine Concentrate. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Feed & Farm Supply 
El Campo, Texas 
Chowmix 16% Protein Dairy Feed Y .  . . . . . . . .  
An~lysis"i0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Old I-Iank grand Steer Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaLysisYsl 
. . . . .  Wilson Rrand 1870 Protein Laying Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Soya Corporation 
Wilsvn. Arkansas 
. .  44% Protein Solvent Process Soybean Meal.. 
Analysis~~jz..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44y0 Protein Solvent Process Soybean Rleal- 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winfield Feed Mill 
Winfield, Texas 
. . . . . . . . . . .  Winfield 18% I'rote~n Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Percent 
------~ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p a -  tein 1 f a t  1 b e  e n - r e  r e  1 ash 
60.00 
60.00 
63.15 
17.00 
17.80 
16 .OO 
16.00 
14.00 
15.70 
15.00 
17.24 
40.00 
41.90 
16.00 
1 4 . 8 0  
17.50 
18.60 
I S .  00 
19.00 
44.00 
44.90 
46.25 
46.20 
47.10 
45.30 
46.33 
4.5.30 
46.55 
44.00 
45.65 
46.45 
18.00 
19.001 
3.00 
7.87 
8.05 
1.50 
2.52 
3.50 
3.77 
3 00 
3:26 
3.00 
3.51 
4 00 
5:23 
3.50 
5.42 
4.00 
3 . 9 6  
3.00 
4.41 
0 .50  
1.03 
.62 
1.60 
1.05 
1.05 
.81 
1.45 
.G6 
0.50 
.86 
.Ill 
7.30 
4.23 
1 .OO 
.80 
.74 
28.00 
22.65 
13.50 
11.71 
7 00 
3:03 
15.50 
12.93 
10.50 
7.52 
12.00 
9.18 
I f i  .OO 
15.86 
8 00 
6138 
7 .00  
4.90 
6.00 
5.10 
4.53 
5.36 
4.78 
5.74 
5.24 
7.00 
5.41 
5.59 
13 50 
101'33 
. 
a 1 i : 56 
8.64 
. . . .  
6163 
. . . . . . . .  
11.51 
. . . . . . . .  
10.95 
2 1 . 0 9 " 7 : 5 ~ ' i 6 : ? 0  
. i i : i i  
. .  
' i i :65  
. . . . . . . .  
12.71 
8.58 
10.81 
11.60 
11 .75 
10.70 
11.10 
11.79 
. . . . . . . . . . . .  
11.39 
11.1.5 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
cxtract 
0.00 
-23 
.87 
35.00 
40.25 
47.00 
51.02 
56.00 
63.62 
48.50 
4 7 . 4 2  
20.00 
50 r2.33 003 .  
47.00 
48.14 
40 50 
5i:61 
29.00 
29.95 
31.51 
29.47 
28.85) 
29.81 
:50.90 
30.05 
28.94 
29.00 
30.55 
2!1.64 
45.50 
49.71 
. i9: 54 
18.55 
'10: 15 
5:99 
"6:i0"4:59 
?:95 
. . . . . .  
7.13 
9:.6..3:68 
"5:95 
6:5i 
7.04 
6.82 
6.83 
6.73 
6.48 
6.36 
6.82 
6.14 
6.26 
7.24 
COMME TUFFS 
nf ~ C L - A R  Table 8. Guarantied composition and ,..U.JUbU V L  UGplrGILLU=l I, 
t o  August 31, 1950-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Wingo & Son, C. E. 
Sulphur Springs, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Choppecl Alfalfa.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~lalys~s"". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mopco Calf Developer. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wingo Oil Mill 
Wills Point. Texas 
. . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Flakes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Woerner's Warehouse 
Fredericksburg, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woerner Pig Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Womble Oil Mill Company 
Caldwell, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Woodard-Scroggs. Inc. 
Sioux Falls. South Dakota 
(Lessee of: Syntha Laboratories. Ingomar. - - 
Ohio) 
Syntha (For Mixing Purposes by Feed Manu- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  facturers Only). 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wood & Moody Grain Co. 
Crosbyton, Texas 
Chowmix 20'z Protein Laying Mash.  . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r -  a 1 f i e  r e  ash 
teln extract 
Yearwood Feed Store 
Stephenville, Texas 
Yearwood & IHartIielcl 16% Protein Dairy Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Gin & Feed Company 
Yoakum, Texas 
Ear Corn Chon with Husk and Cane Molasses. 
Analysis n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company 
Yorktown. Texas 
. . . . . .  41 % Protcin Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yorktown Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
BG3Sand and dirt excessive. Slightly infested with mold. 
964Slightly infested with mold. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1949 
to August 31, 1950-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Percent 
------ 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Young Feed & Seed Co., R. C. 
Lubbock, Texas 
Sun-Ray Gromo Brand Feed for Livestock.. 
Analysis Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Sun-Ray Brand Chick Starter. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Sun-Ray Brand Dairy Feed. .  
Analysis9". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Sun-Ray Hrand 16 % Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Rav Brand Hog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. .... T. ,. .~-o.t.ein . Supplkme...t. 
Sun-Ray Brand 3 0 y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pigs and Ilogs. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yukon Mill & Grain Company 
Yukon. Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyss 
965Meat and bone scraps, sorghum gluten feed, peanut hulls, and ground barley found, 
not claimed. Corn gluten feed claimed, not found. 
966Mutilated tags attached. Removed from sale until properly relabeled. 
Zephyr Feed Mill 
Zephvr, Texas 
. . . . . . . . . .  Top Quality Brand Growing Mash. .  
Analvsisgss . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Top ~ u a f i t y  ~ r k d  ' ~ a y i i ~  ' ~ g s h ~ .  : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14 50 
16:58 
15.10 
15.00 
15.85 
19 00 
20:45 
19.00 
20.80 
3 50 
3168 
4.15 
3.50 
4.14 
3 50 
b:28 
3.50 
4.50 
10 00 
10:17 
9.44 
6 00 
6107  
8 00 
7:18 
8.00 
8 .08  
50.00 
53.87 
53.50 
48 00 
49:80 
46.50 
48.47 
5.5 00 
58:731.io:86..4:% 
. . . . .  
11.63 
10.36"5:34 
6.18 
'i0:05 
. 
'9103 
"8:24 
. 
'9:i2 
